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INTRODUCCIÓN 
 
La solicitud del proyecto intramural 2004E10607 en 2009 ponía de manifiesto la necesidad de contar 
con  información  e  indicadores de  calidad de  revistas  científicas  y monografías  en Humanidades  y 
Ciencias  Sociales  para  las  que  anteriormente  no  existían  herramientas  sólidas  que  abarcaran  el 
análisis  de  publicaciones  españolas  y  extranjeras,  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales 
conjuntamente, y que establecieran criterios exigentes para la valoración del conjunto de revistas. El 
objetivo era disponer de una fuente de información que ayudara a tomar decisiones en los procesos 
de  evaluación  científica  llevados  a  cabo  sobre  estas  áreas,  así  como  empezar  a  disponer  de 
indicadores para  revistas extranjeras,  comparables a  los que ya existían para  revistas españolas, y 
que complementaran o matizaran la categorización ERIH.  
 
Ante  la necesidad de  limitar el estudio a un  conjunto de  revistas  (el periodo de ejecución que  se 
aprobó  fue  de  un  año),  este  proyecto  ha  tenido  como  objeto  de  estudio  las  revistas  científicas 
españolas y extranjeras en  las que publicaron  los  investigadores del Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales (en adelante CCHS) así como el conjunto de editoriales de monografías científicas en estas 
áreas, con las limitaciones que se mencionarán más adelante. 
 
En lo que concierne a las revistas científicas, se han analizado los siguientes aspectos: 
 
- Sistema de evaluación de originales empleado 
- Existencia de Comités Científicos 
- Internacionalidad de los Comités Científicos 
- Internacionalidad de las contribuciones publicadas (en función de la autoría) 
- Presencia en ERIH, WoS y Scopus  
- Para el conjunto de revistas españolas, presencia en bases de datos especializadas 
 
Por otra parte, para abordar el estudio de  las editoriales de monografías se han  llevado a cabo dos 
evaluaciones que, por su metodología y por el volumen de datos recabados, resultan inéditos: 
 
- Encuesta  dirigida  a  editoriales  de  monografías  científicas  con  el  objetivo  de  conocer  los 
sistemas de selección de manuscritos que emplean  
- Encuesta  masiva  dirigida  a  más  de  10.000  investigadores  españoles  de  Humanidades  y 
Ciencias  Sociales para  conocer  la  valoración que hacen de  la  calidad de  las  editoriales de 
monografías, tanto españolas como extranjeras. 
 
Durante  el  periodo  de  vigencia  del  proyecto1  se  ha  llevado  a  cabo  la  extracción  de  datos  y  la 
aplicación de indicadores –algunos muy laboriosos‐ de un gran volumen de información.  
 
La cantidad de datos disponibles en  torno al conjunto de aspectos  tratados hacía más aconsejable 
presentar solo algunos datos en este informe, y hacer accesible la totalidad de los mismos a través de 
la  web.  Así,  en  la  dirección  http://www.cchs.csic.es/epuc/categorizacion,  sitio  web  de  proyecto, 
pueden  consultarse  los  valores de  todos  los  indicadores obtenidos  tanto para  revistas  como para 
editoriales  de  monografías.  Este  sitio  web  alberga  no  solo  los  indicadores  para  cada  tipo  de 
publicación, sino el peso específico que se ha asignado a cada uno, la valoración global del conjunto 
de  indicadores y,  finalmente,  la propuesta de  categorización de publicaciones, objetivo último del 
proyecto.  
 
 
 
                                                 
1 17 meses de los que 5 de ellos son de prórroga autorizada. 
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Este  informe  se  abre  con  un  estudio  –no  previsto  en  los  objetivos  iniciales  pero  que  se  deriva 
directamente  de  los  análisis  realizados  y  que,  además,  es  de  gran  interés  para  el  área‐  sobre  la 
producción científica de  los  investigadores del Centro de Ciencias Humanas y Sociales  (CCHS) en el 
periodo 2003‐2007. Para realizarlo se ha tomado como fuente la aplicación de producción científica 
creada en el CCHS y en la que cada investigador introduce los datos referidos a sus publicaciones.  
 
En este informe de resultados no se harán excesivas menciones a la metodología, ya expuesta en la 
solicitud  del  proyecto.    Se  atenderá,  eso  sí,  a  aquellas  modificaciones  y/o  incorporaciones  a  la 
metodología propuesta originalmente, especialmente en  lo que se  refiere al diseño de  indicadores 
para editoriales de monografías, diferenciados por áreas. 
 
Como  objetivo  pendiente  quedaría  el  estudio  de  algunas  editoriales  de  monografías,  que  se  ha 
completado para las españolas pero no para las extranjeras. En relación con estas últimas, es preciso 
señalar  que  el  estudio  se  ha  iniciado  pero  quizá  no  pueda  obtenerse  respuesta  de  un  número 
significativo  de  editoriales.    La  respuesta  a  la  encuesta  implica  un  grado de  receptividad  alto por 
parte  de  la  editorial,  además  de muchas  gestiones  para  lograr  la  respuesta  de  algún  directivo  o 
coordinador  editorial  que  conozca  en  profundidad  el  sello.  Para  lograr  ese  acercamiento  a  las 
editoriales se  llegó a un acuerdo con  la presidencia de  la European Association for Scientific Editors 
(EASE)  mediante  el  cuál  la  asociación  acogería  en  su  web  el  estudio  (véase  anexo  IV  y 
http:///www.ease.ac.uk) y  lo promovería entre sus socios a cambio de  la publicación de algunos de 
los resultados en la revista que edita European Science Editing. La promoción del estudio comenzó el 
pasado  mes  de  julio  y  aún  es  pronto  para  contar  con  resultados  significativos.  Este  grupo  de 
investigación pretende seguir trabajando en la difusión del estudio y en su análisis para que, en caso 
de aportar datos  suficientes, puedan  incorporarse a  la aplicación web  resultante de este proyecto 
intramural. No obstante, esto  requeriría una nueva  financiación para poder contratar a un  técnico 
que trabajara en esta parte del estudio.  
Hay que añadir que  las editoriales extranjeras, en general, no están acostumbradas a este  tipo de 
encuestas  y  no  se  ven  concernidas  directamente  en  asuntos  relacionados  con  los  procesos  de  la 
evaluación  científica  lo  que,  de  alguna  manera,  limita  sus  respuestas.  La  experiencia  con  las 
editoriales  españolas  de  monografías  que,  desarrollando  su  actividad  en  un  entorno  muy 
sensibilizada por la evaluación científica, respondieron al cuestionario de forma moderada (se recibió 
respuesta  de  setenta  editoriales)  hace  prever  que  la  labor  para  obtener  esa  información  de 
editoriales extranjeras será ciertamente ardua. 
 
El interés de las informaciones recabadas, determinado por la validez contrastada de los indicadores, 
por  la  consistencia de  los datos  y por  el  volumen  de  los mismos, hacen prever  la publicación  de 
cuatro artículos en revistas de alta calidad a lo largo de 2011, a los que se dará adecuada difusión y 
en  los  que  será  mencionado  el  CSIC  como  organismo  financiador.  Hasta  el  momento  se  ha 
presentado  una  comunicación  a  un  congreso2,  se  ha  publicado  un  artículo3  y  está  pendiente  de 
publicación un capítulo de libro que publicará la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
  
 
 
                                                 
2 GIMÉNEZ TOLEDO, E.; ROMÁN‐ROMÁN, A.; RODRÍGUEZ‐RODRÍGUEZ, V. Un paso adelante en  la valoración de publicaciones de Ciencias 
Humanas y Sociales: la apuesta del CSIC para sus procesos internos de evaluación. Comunicación presentada al Congreso internacional CIRI 
2009. Calidad e  impacto de  la  revista  iberoamericana  (Universidad de Costa Rica, 5‐7 de octubre de 2009). Presentación disponible en: 
http://www.latindex.ucr.ac.cr/ciri/docs/rodriguez‐revistas‐ciencias‐humanas.ppt  
 
3 TORRES SALINAS, D.; BORDONS, M.; GIMÉNEZ TOLEDO, E.; DELGADO, E.;  JIMÉNEZ‐CONTRERAS, E.; SANZ, E. Clasificación  integrada de 
revistas  científicas  (CIRC).  Propuesta  de  categorización  de  las  revistas  de  Ciencias  Sociales  y  Humanas.  2010.  El  Profesional  de  la 
Información, 19, 6, pp. 675‐682. 
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1. ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CCHS (2003‐2007) 
Los  resultados que  se presentan en este apartado  responden al objetivo de  caracterizar  y 
evaluar  la  producción  científica  de  los  investigadores  del  Centro  de  Ciencias  Humanas  y 
Sociales (CCHS)   durante el periodo 2003‐2007. Se excluyen, por tanto,  las publicaciones de 
carácter divulgativo y/o no científicas. 
La fuente de este trabajo es la base de datos construida en el CCHS para recoger los datos de 
producción de los investigadores disponible en 
http://intranet.cchs.csic.es/indicadores/login.php (acceso restringido). 
Uno de las principales dificultades que hay que señalar es que la información contenida en la 
base de datos ha  sido  introducida por  cada uno de  los  investigadores,  lo que  supone una 
destacada falta de normalización en cada registro y en ocasiones una falta de consistencia en 
los  mismos.  Antes  de  comenzar  el  trabajo,  por  tanto,  ha  sido  necesario  lleva  a  cabo  un 
intenso  trabajo  de  reasignación  de  registros  a  las  diferentes  tablas,  de  normalización  de 
datos  y  de  eliminación  de  duplicados.    Estas  tareas  han  supuesto  meses  de  trabajo  que 
apenas son visibles a través de los resultados, pero que sin duda hay que considerar de cara a 
las  subsiguientes  actualizaciones  de  la  aplicación  del  CCHS  y  de  futuros  estudios  de 
producción  científica  para  este  centro.  Sin  duda,  la  información  que  pueda  recopilarse  y 
tratarse a partir de esta  fuente será  la más  rica posible y se evitarían así estudios basados 
únicamente en la producción visible a través de la Web of Science y Scopus, así, limitada por 
el tipo de documentos incluidos. 
Una vez realizado ese trabajo, ha sido posible calcular la distribución de la producción de ese 
periodo por tipos de contribuciones diferentes: artículos en revistas, monografías, capítulos 
en libros o compilaciones,  contribuciones a congresos y otro tipo de producciones. 
Con los datos obtenidos,  el conjunto de la producción del CCHS está estructurada así: 
1. Artículos de revistas. Se consideran todas las publicaciones en revistas, siempre que 
el registro aporte los datos necesarios para su identificación. Se incluyen todo tipo de 
contribuciones, así como también las de publicaciones seriadas, siempre que cuenten 
con ISSN. 
2. Libros o monografías. Se consideran como tales  las aportaciones unitarias, sean de 
uno o varios autores. Se han  tomado en consideración siempre que se haya hecho 
constar,  además de  estos,  el  título,  el  año de  edición,  la  editorial  y  el número de 
páginas.  
3. Capítulos  de  libros  (o  artículos  de  monografías).  Se  consideran  como  tales  los 
artículos  o  capítulos  de  uno  o  varios  autores  publicados  en  libros  colectivos 
(compilaciones) de  los que  se aportan, al menos,  título, año de edición, editorial y 
páginas del artículo, además de los datos del autor o autores del mismo. Se excluyen 
como  tales  los  artículos  publicados  en  series  (puesto  que  se  incluyen  entre  los 
artículos de  revistas), así  como  las aportaciones a  congresos,  jornadas, etc. que  se 
tratan en el apartado siguiente. 
4. Comunicaciones  y  ponencias  a  congresos,  jornadas,  etc.  publicados  en  actas.  A 
efectos del análisis solo se han computado aquellas aportaciones que hayan incluido, 
además de autores y  título de la comunicación, los datos del Congreso y de las actas 
con  sus  correspondientes  datos  de  publicación  (mención  del  editor  y  año  de 
publicación, etc. ). 
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5. Otras aportaciones científicas. En este apartado se  integran  los siguientes  tipos de 
aportaciones científicas: 
a) Artículos, voces y asientos en diccionarios y enciclopedias 
b) Informes de difusión restringida, documentos de trabajo (working papers) y demás 
tipos de literatura gris o de difusión limitada. 
c)  Los  catálogos  de  exposiciones  de  todo  tipo,  las  memorias  institucionales,  los 
discursos y conferencias y todo lo no clasificable en apartados anteriores. 
Las  aportaciones  –sean  del  tipo  documental  que  sean‐  que  hayan  presentado  datos 
incompletos,  se  incorporan  a  la  cifra  total  de  producción,  pero  no  se  analizan   mediante  
indicadores porque falta información para poder hacerlo. 
1.1. Distribución de la producción del CCHS por tipo de documento 
Una vez eliminados  los duplicados detectados (artículos que aparecen como también como 
capítulos  de  monografías,  por  ejemplo),  se  han  obtenido  6631  aportaciones  de  carácter 
científico que se distribuyen, atendiendo al tipo de documento, de la siguiente forma. 
Gráfico 1. Distribución de la producción científica por tipo de documento 
L ibros
8%
Artículos  de revis ta
29%
Capítulos  de 
monografías
27%
P onenc ias  y  
comunicac iones  a 
congres os
32%
Otras  producc iones
4%
 
Tabla 1. Distribución de la producción científica por tipo de documento 
 
T ipo  de documento Número  de aportac iones
L ibros 510
Artículos  de revis ta 1889
C apítulos  de monografías 1799
Ponencias  y comunicaciones  a  congresos 2147
Otras  producciones 254
6599  
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Las  cifras muestran un hábito de  comunicación muy extendido  y muy documentado en  la 
literatura científica  y es que la producción científica en las Humanidades y en algunas de las 
Ciencias Sociales  se vehicula de manera destacada a  través de  libros, ya  sea  como unidad 
documental  en  sí  misma  o  como  parte  de  ella  (capítulos).  Agrupando  ambos  tipos  de 
producciones,  los  libros suponen un 35% de  las publicaciones en el CCHS,  lo que  les da un 
relativo protagonismo. Hay que tener en cuenta que son datos globales procedentes de  las 
disciplinas de Humanidades pero también de Ciencias Sociales, por  lo que  la media no hace 
destacar  tanto  a  los  libros  como  si  se  manejaran  datos  únicamente  de  Humanidades. 
Asimismo se observan dos bloques de aportaciones científicas muy significativos: los artículos 
en revistas, que suponen un 29% del total y las ponencias y comunicaciones a congresos que 
representan el 32% de la producción.  
La distribución general, por tanto, muestra un cierto equilibrio entre  los grandes grupos de 
documentos (libros, artículos y comunicaciones), así como un espacio dedicado a otro tipo de 
producción documental.  Las aportaciones  incluidas en el epígrafe  “Otras producciones”  se 
desglosan como muestra el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 2. Otros tipos de producción científica en el CCHS 
Voces y asientos en 
diccionarios y enciclopedias
53%
Informes, documentos de 
trabajo y literatura gris
13%
Catálogos de exposiciones, 
Memorias institucionales, 
webs, prensa, etc.
34%
 
 
Tabla 2. Otros tipos de producción científica. Distribución por tipo de documento 
 
Otras  produc c iones Número  de aportac iones
Voces  y as ientos  en diccionarios  y enciclopedias 134
Informes , documentos  de trabajo y literatura  gris 32
C atálogos  de expos iciones , Memorias  ins titucionales , webs , prensa, etc. 86  
 
Si bien  los  investigadores de  las distintas disciplinas científicas siempre reservan un espacio 
para canalizar sus resultados de investigación a través de vías que no son las mayoritarias, lo 
cierto  es que  en  la producción de Humanidades  y Ciencias  Sociales del CCHS  se observan 
unos  tipos  documentales muy  propios  de  las  disciplinas  que  integra:  voces  y  asientos  en 
diccionarios  y  enciclopedias,  documentos  de  trabajo  (especialmente  relevantes  en  las 
Ciencias Sociales y, particularmente, en la Economía), catálogos de exposiciones, etc. Aunque 
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globalmente, estas aportaciones no supongan un porcentaje elevado (sólo alcanzan el 4%), la 
distribución  por  tipo  de  documento  hace  pensar  en  que  se  trata  de  aportaciones  que  se 
darán  con  cierta  regularidad  en  esas  áreas,  que  implican  un  trabajo  científico  y  que,  por 
tanto, deberían considerarse en cierta medida en los sistemas de evaluación. 
 
1.1.2. Producción científica de artículos de revistas y publicaciones seriadas 
1.1.2.1. Número de revistas diferentes utilizadas para publicar. Distribución por países de 
edición de las revistas. 
Durante  el  quinquenio  2003‐2007  los  investigadores  del  área  1  de  los  institutos  del  CSIC 
ubicados en Madrid, publicaron 1.889 trabajos de diversa índole en revistas. Entre ellos 20 no 
aportan el  título de  las revistas en  las que se publicaron. Por  tanto, se han podido analizar 
1869 que, según se ha analizado, se publicaron en  858 revistas diferentes (2,13 trabajos de 
media por  revista). En estas  cifras  se  incluyen  tanto artículos  científicos,  como  reseñas de 
libros, presentaciones de volúmenes monográficos, etc. 
Se  observa,  por  tanto,  una  enorme  dispersión  de  las  revistas  elegidas  para  publicar. 
Atendiendo al lugar de edición de esas revistas, se obtiene la siguiente distribución: 
 
Gráfico 3. Producción científica en revistas. Países en los que más se publicó. 
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Además  de  lo  que  se  representa  en  el  gráfico,  los  INA1M1  publicaron  en  cuatro  revistas 
bolivianas  y  otras  cuatro  colombianas.  Los  siguientes  países  sólo  fueron  elegidos  en  una 
ocasión para publicar en revistas editadas por ellos: Australia, Canadá, China, Cuba, Chequia, 
Ecuador,  El  Salvador,  Eslovaquia,  Finlandia,    Hungría,  Irlanda,  Israel,  Líbano,  Malasia, 
                                                            
1 Este acrónimo hace referencia a los investigadores del Área 1 de los Institutos del CSIC en Madrid, agrupados en 2007/2008 en 
el CCHS. En adelante se utilizara este acrónimo (INA1M) 
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Marruecos, Puerto Rico, República. Dominicana,  Rumanía, Turquía,  Sudáfrica y Uruguay. Por 
otra parte, los investigadores del CCHS eligieron publicar en dos revistas rusas y en otras dos 
suecas (véase Tabla 3).  
La distribución por país de edición de las revistas en las que los investigadores publicaron sus 
trabajos aporta información muy elocuente sobre la elección de los medios para difundir los 
resultados: más de  la mitad de  las  revistas en  las que se publicó  fueron  revistas españolas 
(53%, 456 títulos diferentes).   Este alto porcentaje apunta a dos variables (no excluyentes): 
por una parte, como casi siempre se ha argumentado y algunas veces se ha demostrado, los 
temas  de  investigación  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  tienen  un  interés 
fundamentalmente local, es decir, interesan sobre todo dentro del propio país –en este caso, 
España‐ cuando no dentro de una región; por otra parte, aún no se ha producido en un grado 
suficiente el salto a la escena internacional, publicando en revistas extranjeras aquella parte 
de la investigación que sí puede tener interés en otros entornos. 
El otro 47% de  las  revistas procede de 44 países distintos; se observa, por  tanto, una gran 
dispersión que, sin embargo, se explica mejor agrupando  los países de edición por grandes 
áreas geopolíticas (véase Gráfico 4).  
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Tabla 3. Revistas por países en las que publicaron los INA1M 
 
País  de edic ión
Nº de revis tas  en  que public aron  
los  inves tig adores  del C C HS
%  de revis tas
Alemania 17 1,95
Argentina 13 1,49
Australia 1 0,11
Austria 5 0,57
Bélgica 5 0,57
Bolivia 3 0,34
Bras il 9 1,03
C anadá 1 0,11
C hequia 1 0,11
C hile 9 1,03
C hina 1 0,11
C olombia 3 0,34
C osta  R ica 2 0,23
C uba 1 0,11
E cuador 1 0,11
E l S alvador 1 0,11
E s lovaquia 1 0,11
E spaña 456 52,17
E s tados  Unidos 61 6,98
F inlandia 1 0,11
F rancia 48 5,49
G recia 2 0,23
Hungría 1 0,11
Irlanda 1 0,11
Is rael 1 0,11
Italia 26 2,97
L íbano 1 0,11
Malas ia 1 0,11
Marruecos 1 0,11
México 24 2,75
P aíses  Bajos 28 3,20
Perú 7 0,80
Polonia 6 0,69
Portugal 13 1,49
Puerto R ico 1 0,11
R eino Unido  87 9,95
R epública  Dominicana 1 0,11
R umanía 1 0,11
R us ia 2 0,23
S udáfrica 1 0,11
S uecia 2 0,23
S uiza 5 0,57
Turquía 1 0,11
Uruguay 1 0,11
Venezuela 4 0,46  
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Gráfico 4. Revistas por áreas geopolíticas en las que publicaron los INA1M 
 
España
54%
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7%
Reino Unido
10%
Europa (excepto España y 
Reino Unido)
19%
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Unidos)
9%
Otros  países
1%
 
El segundo grupo de revistas preferidas fue el de  las editadas en países europeos (18,94%), 
excluido el Reino Unido y España. Si se contabilizan las revistas del Reino Unido  junto con las 
demás europeas, el resultado roza casi el 30%, pues  las revistas británicas solas, ocupan un 
tercer lugar en las preferencias, con un 9,93%.  Muy próximas en frecuencia se sitúan, por un 
lado,  las  revistas  editadas  en  América  Latina  y  Canadá  (9,13%)  y  Estados  Unidos  cuyas 
revistas, en quinto lugar, representan en la elección un 6,96%.   
Destaca por tanto el interés por publicar en revistas británicas y estadounidenses, países que 
conforman  –junto  con otros‐  la  corriente principal de  la  ciencia  y  cuyas  revistas,  además, 
están  especialmente  bien  cubiertas  por  la  Web  of  Science  (WoS),  herramienta  de  uso 
destacado para  la evaluación de  la actividad científica. También es relevante  la elección de 
revistas editadas en Francia, Países Bajos e Italia, países destacados en este análisis. Francia e 
Italia comparten con España raíces culturales y un buen número de proyectos científicos que 
habrán  desembocado,  casi  con  seguridad,  en  que  las  revistas  editadas  allí  hayan  sido 
destinatarias de  los  resultados de  investigación de  los humanistas y científicos  sociales del 
CCHS. Una de  las explicaciones para que  las  revistas editadas en Países Bajos obtengan un 
porcentaje  representativo  en  esta  distribución  (un  3,20%)  puede  ser  –al  igual  que  se 
apuntaba para el Reino Unido y Estados Unidos‐ su buen posicionamiento en  la WoS. Pero, 
sin duda, habrá otras  razones que habría que explorar como  la participación en proyectos 
conjuntos con Holanda, la existencia de convenios bilaterales, etc. 
Finalmente  cabe  señalar  el  9%  de  revistas  procedentes  de  América  Latina, 
fundamentalmente,  que  resulta  algo  bajo  si  se  tienen  en  cuenta  los  lazos  históricos, 
lingüísticos y científicos que les unen con España. Podría afirmarse que esa base común que 
compartimos  españoles  y  latinoamericanos  no  tiene  un  reflejo  directo  en  el  número  de 
publicaciones editadas allí para canalizar resultados de  investigación. Posiblemente el grado 
de  cooperación  científica  sea  más  alto  que  el  grado  en  que  se  seleccionan  las  revistas 
editadas allí. Únicamente en el caso de México parece haber más correspondencia entre el 
número  de  revistas  que  albergaron  artículos  de  investigadores  del  CCHS  (24  títulos,  que 
suponen  un  2,75%)  y  la  cooperación  científica  existente. No obstante,  esta  interpretación 
debería ser contrastada con los proyectos de investigación vigentes en 2003‐2007 en los que 
España y México colaboraran. 
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1.1.2.2.  Artículos  publicados  en  revistas  extranjeras  y  su  distribución  por  los  países  de 
edición de las revistas 
Como se mencionó anteriormente, el total de trabajos publicados en revistas fue de 1.889, 
20 de los cuales fueron registrados en la base de datos sin hacer constar el título de la revista 
en  la que se publicaron.   Por ello se tienen en cuenta solo 1.869 trabajos publicados, cuyas 
referencias contienen los elementos necesarios para poder ser localizados y contrastados. 
En total,  las 402 revistas extranjeras  identificadas albergaron 537 trabajos, que representan 
un 28,73% de la producción total canalizada en revistas. Se aporta a continuación el número 
de  trabajos publicados por  las  revistas extranjeras, agrupadas por país/área de edición. Se 
ofrecen los datos solo de aquellos grupos de revistas que publicaron al menos 20 trabajos en 
el quinquenio estudiado: 
Tabla 4. Producción de artículos en revistas extranjeras (por país de edición)  
 
País Nº de revis tas Nª de artíc ulos Nº artíc ulos  / Nº revis tas
R eino Unido 87 127 1,46
E s tados  Unidos 61 79 1,30
F rancia 48 60 1,25
P aíses  Bajos 28 43 1,54
Italia 26 32 1,23
México 24 34 1,42
Alemania 17 26 1,53  
 
Teniendo  en  cuenta que  la  tabla  refleja  los países en  los que  los  investigadores del CCHS 
fueron más productivos, llama la atención el cociente entre el número de trabajos publicados 
y el número de revistas que permite mostrar  la dispersión que se produce al elegir revistas 
extranjeras para publicar. En términos generales, no se suelen publicar más de dos artículos 
en la misma revista. 
Se  ofrecen  a  continuación  datos  de  la  distribución  de  artículos  en  los  tres  conjuntos  de 
revistas extranjeras  que canalizaron mayor número de contribuciones: 
• Las  revistas  estadounidenses  (61  títulos  diferentes,  79  trabajos)  canalizaron  las 
publicaciones  de manera muy  dispersa:  solo  dos  títulos  publicaron  3  trabajos,  12 
revistas publicaron 2 trabajos cada una y  los restantes 47 títulos solo publicaron un 
trabajo cada uno. 
• Las  revistas editadas en el Reino Unido  (87  títulos diferentes, 127  trabajos),  siguen 
presentando  una  gran  dispersión,  aunque  se  pueden  destacar  un  par  de  títulos: 
Research Evaluation, con 7 trabajos y  otro, Energy Policy, con 6 trabajos.  La pauta, al 
margen de estas dos excepciones, es similar a la anterior: 1 título canalizó 4 trabajos, 
5  revistas  publicaron  3  trabajos  cada  una  y  otras  17,  2  trabajos  cada  una.  Las  62 
revistas restantes solo publicaron un trabajo cada una. 
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• Las revistas francesas (48 títulos diferentes, 60 trabajos) canalizaron las publicaciones 
con una distribución similar: 1 revista publicó 4 trabajos, 3 revistas, 3 trabajos cada 
una y 3 revistas 2 trabajos cada una. Las restantes 41 revistas publicaron un trabajo 
cada una. 
• La revista extranjera que publicó un mayor número de trabajos de los investigadores 
fue Scientometrics que publicó 11 artículos en el quinquenio considerado.  
 
1.1.2.3. Artículos publicados en revistas españolas  
Las revistas españolas, 456 títulos diferentes, canalizaron 1.332 trabajos de los 1.869 que se 
publicaron en revistas  durante el periodo estudiado. 
Dada  la  relevancia  porcentual  (71,26%)  de  trabajos  publicados  en  las  revistas  españolas  
resulta  interesante  conocer  qué  revistas  fueron  las  que  publicaron  un mayor  número  de 
contribuciones. Ello ayudará, sin duda, a identificar algo mejor los hábitos de publicación de 
los  investigadores del área. Se aportan a continuación  las  revistas que publicaron 5 o más 
trabajos: 
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Tabla 5. Revistas españolas que publicaron 5 o más trabajos de INA1M 
RE VIS TAS
Nº       
ARTÍC UL OS
Hispania. R evis ta  española  de Historia 71
Arbor. C iencia, pensamiento y cultura 56
Archivo español de Arte 39
Emerita 39
Al‐Qantara 37
R evis ta  de Dialectología  y T radiciones  populares 32
S efarad 31
R evis ta  de Indias 24
R evis ta  E spañola  de  Documentación C ientífica 20
Isegoría 19
E l P rofes ional de la  información (E P I) 18
T rabajos  de P rehistoria 18
E studios  Geográficos 17
Asclepio. R evis ta  de Hª de la  Medicina  y de la  C iencia 14
R evis ta  de Occidente 13
Mélanges  de la  C asa  Velázquez 12
R evis ta  de L iteratura 12
Archivo E spañol de Arqueología 11
Ínsula. R evis ta  de letras  y ciencias  humanas 9
Anales  del Instituto de E studios  Madrileños 8
Arqueología  de la  Arquitectura 8
Ayer. R evis ta  de Historia  C ontemporánea 8
Boletín de la  Asociación E spañola  de egiptología 8
C laves  de la  razón práctica 8
La  aventura  de la  Historia 8
R evis ta  de F ilología  E spañola 8
Anales  de la  L iteratura  E spañola  C ontemporánea 7
Boletín de la   Asociación de Geógrafos  E spañoles 7
E idon. R evis ta  de la  F undación de C iencias  de la  S alud 7
R evis ta  multidisciplinar de Gerontología 7
C eltiberia 6
C ollectanea  chris tiana  orientalia 6
E l noticiero de las  ideas . R evis ta  de la  F undación Vocento 6
Hispania  sacra 6
Madri+d. R revis ta  de investigación en gestión de la  innovación y tecnología. 6
P rimer acto. C uadernos  de investigación teatral 6
R evis ta  de E studios  Políticos 6
R evis ta  E spañola  de Investigaciones  S ociológicas 6
R evis ta  iberoamericana  de C iencia, Tecnología  y S ociedad 6
Torre de los  Lujanes 6
T ribuna  americana. R evis ta  de reflexión política 6
Anales  de Geografía  de la  Univers idad C omplutense 5
Anejos  de Emerita. X L IV. el Partenón en los  orígenes  de E uropa 5
Anthropos .Huellas  del conocimiento 5
Boletín de la  S ociedad española  de C erámica  y Vidrio 5
E conomistas 5
E studios  clás icos 5
Miscelánea  de estudios  árabes  y hebraicos 5
Quercus 5
R evis ta  española  de C iencia  Política 5  
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En  total, estos 50  títulos, en  los que se concentra más producción científica de  los  INA1M, 
publicaron durante el quinquenio analizado 685 trabajos. Es decir, que el 51% de todos  los 
artículos publicados en revistas españolas se concentran en esos 50 títulos.  
1.1.2.3. a. Artículos publicados en revistas del CSIC 
Las revistas españolas que canalizaron un mayor número de  trabajos de  investigadores del 
CCHS, fueron las editadas por el CSIC. Más concretamente, entre esos 50 títulos de la tabla 5, 
19 están editados por el CSIC. Si se atiende al número de  trabajos que publicaron esos 19 
títulos, puede observarse que un 34,83% de la producción de los INA1M se vehicula a través 
de publicaciones de  la propia  institución. Ese porcentaje se eleva a 36,49% si se añaden  los 
22 trabajos publicados por revistas del CSIC, pero no incluidos en la tabla anterior. 
Atendiendo a la producción de INA1M, que se concreta –como se mostró anteriormente‐ en 
1869  contribuciones en  revistas  científicas, el porcentaje de publicaciones en  revistas CSIC 
alcanza el nada desdeñable porcentaje del 26% (véase gráfico 5). 
Estas cifras apuntan a dos  ideas: un cierto comportamiento endogámico y, por otra parte, 
una buena valoración de  las revistas editadas por  la  institución. Es necesario aludir al buen 
posicionamiento y a  la alta  calidad de  las  revistas de Humanidades y Ciencias Sociales del 
CSIC en relación con el resto de revistas editadas en España en  las distintas disciplinas. Este 
aspecto provocará, probablemente, que los investigadores del CCHS se decanten por publicar 
en una revista de alta calidad, aunque sea de su propia institución de trabajo. 
Gráfico 5. Producción en artículos de revistas de INA1M atendiendo a su origen 
Producción en revistas 
extranjeras sobre la 
producción total
29%
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1.1.2.4. Difusión y relevancia internacional de las revistas en las que publicaron los INA1M2   
En  este  apartado  se  analiza  la  relevancia  internacional  de  las  revistas  elegidas  por  los 
investigadores para  publicar sus contribuciones, en función de su presencia en algunas bases 
de  datos  y  sistemas  de  información  especialmente  relevantes  a  nivel  internacional.  Se 
aportan, en concreto,  los datos de presencia en  la Web of Science  (WoS),   en Scopus y en 
European Reference  Index for the Humanities (ERIH) para aquellas revistas de  las disciplinas 
incluidas por la European Science Foundation en este sistema. 
Los  INA1M publicaron en 153 revistas WoS diferentes un total de 737 artículos científicos y 
en 150 revistas Scopus diferentes un total de 652 artículos. Muchas de estas revistas están 
presentes tanto en WoS como en Scopus (en concreto, 95 títulos).   
La presencia de  las  contribuciones  científicas del quinquenio en  revistas ERIH es algo más 
compleja, porque gran parte de  la producción de  los INA1M se canaliza a través de revistas 
pertenecientes  a  ámbitos  temáticos  de  las  Ciencias  Sociales;  estos,  en  su  mayoría,  están 
excluidos de momento del sistema ERIH, con excepción de  la Psicología y  las Ciencias de  la 
Educación/Pedagogía, disciplinas ambas que no tienen  líneas de  investigación dedicadas en 
el  Área  1  del  CSIC.  Añádase  a  esto  que  una  porción  no  despreciable  de  los  trabajos 
publicados por el área vieron la luz en revistas especializadas de Ciencias Naturales, Ciencias 
Experimentales, etc. que, por supuesto, están ausentes del sistema ERIH3. En consecuencia, 
el análisis de la presencia de revistas en este sistema ‐de predicamento creciente en Europa‐, 
se  ha limitado a las áreas de Humanidades y de las Ciencias Sociales incluidas en ERIH. 
En  total se contabilizan 152  títulos  incluidos en  las  listas ERIH, que suponen un 18% de  los 
858 en que se publicaron los trabajos. Para poder valorar esta presencia de manera correcta, 
hay que conocer cuántas de  las 858 revistas son susceptibles de ser aceptadas por ERIH en 
función de su   especialidad, esto es, cuántas responden a  las categorías temáticas cubiertas 
por  ERIH.    Una  vez  asignada  una  clasificación  temática  amplia  a  cada  título  de  revista, 
resultaron  pertenecer  a  los  ámbitos  ERIH    281  revistas  españolas  (de  las  456  revistas 
españolas  identificadas  en  este  estudio)  y  otras  209  revistas  extranjeras  (de  las  402 
identificadas en este estudio) en que publicaron  los  investigadores  sus  trabajos durante el 
quinquenio estudiado. En total, por tanto,   hay que considerar que sólo 490 revistas tenían 
posibilidad  de  estar  incluidas  en  las  listas  ERIH  por  cobertura  temática.  Comprobadas  las 
listas,  resultaron  incluidas  en  ellas,  un  total  de  152,  es  decir,  entre  revistas  españolas  y 
revistas extranjeras. Así pues, sólo el 31% de las revistas de temática ERIH en que publicaron 
los investigadores, están aceptadas en las listas ERIH. 
Si  se  analizan  ahora  los  trabajos  publicados  por  estas  revistas,  los  resultados  son  los 
siguientes:  en  total,  se  publicaron  en  revistas  ERIH  670  trabajos. De  ellos,    584  (87,16%) 
publicados en revistas españolas y 86 (12,84%) publicados en revistas extranjeras. Se pueden 
resumir los datos en una tabla (6), para mayor claridad: 
                                                            
2 En  la plataforma web que se encuentra en fase de producción se ofrecen datos de presencia en bases de datos mucho más 
completos y detallados, puesto que incluye la información procedente de la consulta a las principales bases de datos nacionales 
e internacionales. Esta información resulta útil para la categorización final, pero no se ha considerado práctico incorporarla en 
este informe. 
3 Las disciplinas/áreas temáticas  incluidas en el sistema ERIH son  las siguientes: Antropología, Arqueología, Arte e Historia del 
Arte, Historia de  la Arquitectura y el diseño, Estudios Clásicos, Estudios de Género, Filosofía, Historia, Historia y Filosofía de  la 
Ciencia, Lingüística, Literatura, Música y Musicología, Pedagogía y Ciencias de la Educación, Psicología, Religión y Teología.  
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Tabla 6. Número de revistas incluidas en WoS, Scopus y ERIH4 y trabajos que publicaron  
 
Nº revistas Nº artículos
WoS 153 (17,5%) 737(39,4%)
Scopus 150 (17,1%) 652 (34,8%)
ERIH 152 (31%) 670 (35,8%)  
 
Puede tener cierto interés observar la presencia de las revistas en más de uno de los sistemas 
consultados (WoS, Scopus y ERIH) pues servirá para detectar la coincidencia en la valoración 
de determinadas revistas y, como consecuencia, subrayar la internacionalidad y la calidad de 
aquellas que, efectivamente, son recogidas por los tres sistemas. Se aportan, a continuación 
los datos observados: 
• Recogidas por WoS, Scopus y ERIH:  31 Revistas (véase tabla 7) 
• Recogidas por WoS y Scopus: 95 revistas 
• Recogidas por WoS y ERIH: 15 revistas 
• Recogidas por Scopus y ERIH: 4 revistas 
• Recogidas solo por WoS:  11 revistas 
• Recogidas solo por Scopus: 19 revistas 
• Recogidas solo por ERIH: 101 revistas 
• Total  revistas diferentes  recogidas por una u otra  de  las  tres  bases de datos:  277 
(31,6% respecto al total de revistas en que publicaron los INA1M). 
Gráfico 6. Cobertura única y solapada de revistas en WoS, Scopus y ERIH5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
4 El porcentaje,   en este caso, está calculado en  relación con el nº de  revistas susceptibles de estar  incluidas en ERIH por su 
orientación temática y no sobre el total de las revistas. 
5  Realizado  mediante  el  software  Venn  Diagram  Plotter  del  U.S.  Department  of  Energy 
(http://omics.pnl.gov/software/VennDiagramPlotter.php) 
ERIH
SCOPUS
WOS
95 revistas
32 revistas
15 revistas
4 revistas
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Estos datos muestran que el consenso entre  los  tres sistemas es relativamente pequeño y, 
simultáneamente,  que  ERIH,  que  cubre  específicamente  el  área  de  Humanidades  y 
únicamente dos disciplinas de Ciencias Sociales  (Psicología y Pedagogía)6, parece cumplir  la 
función  que  la  ESF  se  propuso  de  hacer  emerger  las  mejores  revistas  consideradas  de 
Humanidades7,  ante  la  falta  de  cobertura,  especialmente  para  la  producción  científica  en 
lenguas no anglosajonas, en los grandes sistemas WoS y Scopus, al menos hasta el año 20098. 
Se aporta a continuación la relación (véase tabla 7) de los 31 títulos que están presentes en 
las tres bases de datos simultáneamente, advirtiendo que  la valoración que se deriva de  la 
presencia de  las  revistas en  los  tres  sistemas  solo puede  ser considerada en el caso de  las 
revistas de  temática  ERIH.  Tal  relación  vendría  suficientemente  avalada por  la  comunidad 
científica. 
Tabla 7. Revistas españolas y extranjeras analizadas en el estudio y  recogidas por WoS, Scopus y 
ERIH 
Revistas recogidas por WoS, Scopus y ERIH
Al‐Qantara
American Antiquity
Antiquity
Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura
Archaeometry
Archives of sexual behavior
Archivo Español de Arte
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia
Critique of Anthropology
Cuadernos Hispanoamericanos
Current Anthropology
Dynamis
Hispania. Revista española de Historia
Historia Agraria
International Journal of Psychology
Isis
Journal of Anthropological Archaeology
Journal of Archaeological Science
Journal of the History of Biology
Minerva
Pensamiento
Psicothema
Radical Philosophy
Revista de Dialectología y tradiciones populares
Revista de Filología Española
Revista de Indias
Revista de Literatura
Revista de Occidente
Sefarad
Social Studies of Science
Trabajos de Prehistoria  
                                                            
6 Ninguna de las dos son objeto de líneas de investigación en el área 1 del CSIC. 
7 Véase nota 2. 
8 En 2008/2009  tanto WoS como Scopus  (algo después), hicieron un esfuerzo grande por ampliar  la presencia de  revistas de 
Humanidades y Ciencias sociales europeas no anglosajonas, con poca representación en ambos sistemas hasta ahora.   
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1.1.2.5. Niveles de colaboración/coautorías en los artículos de revistas 
Dentro de  los hábitos de publicación, el estudio de autorías y coautorías y, en particular  las 
colaboraciones en la autoría de los trabajos publicados ofrece siempre un interés manifiesto. 
En este  caso, el ejercicio de  su análisis está muy  limitado pues  se  carece de un elemento 
fundamental: las instituciones de trabajo de los firmantes de de las contribuciones, es decir, 
las afiliaciones institucionales. Disponiendo de ellas se hubiera podido realizar un análisis de 
las  colaboraciones  nacionales  e  internacionales  y  de  las  instituciones  implicadas  en  ellas. 
Ante  la  ausencia  de  esta  información  solo  ha  sido  posible  observar  y  cuantificar  la 
distribución de los trabajos en función del número de firmantes y, de manera muy elemental, 
realizar una aproximación superficial a la variedad temática y a su relación con las pautas de 
firma por uno o varios autores, a la luz de lo que los datos muestran. En la siguiente tabla se 
ofrecen los datos de las autorías. 
Tabla 8. Trabajos en colaboración. Número de trabajos según rangos de coautores 
 
Número  de autores  por 
artíc ulo
Número  de artíc ulos Total autores Total artíc ulos
20 o más  autores 3 67 3
10 a  19 autores 11 131 14
6 a  9 autores 38 247 52
4 a  5 autores 100 423 152
3 autores 127 381 279
2 autores 261 522 540
1 autor 1.329 1390 1.869  
 
De  la  tabla  anterior  se  deduce,  por  una  parte,  el  enorme  predominio  de  las  autorías 
individuales frente a las colaboraciones: 541 trabajos (28,9%) fueron fruto de la colaboración 
frente  a 1.329  (71,1%) que  fueron  firmados por un único  autor.  La media de  autores por 
trabajos se sitúa así en 1,69. Las variaciones que se observan en el comportamiento de  las 
autorías,  como  puede  suponerse,  son  debidas  a  la  gran  variedad  de  disciplinas  o 
especialidades  que  confluyen  en  el  conjunto  del  Área  1  del  CSIC.  Para  comprobar 
mínimamente esta hipótesis, aunque sea mediante una simple aproximación, se ha intentado 
aportar una clasificación genérica (grandes ámbitos disciplinares) a las revistas en las que se 
publicaron  los  trabajos.  De  esta  forma,  se  ha  podido  observar  si  la  distribución  de  las 
colaboraciones  tenía  alguna  relación  con  las  materias  de  investigación  (distintas 
especialidades, diferentes pautas  y hábitos de  trabajo). Así  se ha  analizado  la pertenencia 
disciplinar de aquellos trabajos con autorías colectivas en función de las revistas en las que se 
publicaron. El resultado de esta aproximación ha sido el siguiente: 
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a. Los  trabajos  firmados  por  10  o más  autores  se  publicaron  en  revistas  de  Ciencias 
Experimentales  (10  revistas),  Arqueología  y  Prehistoria  (4  revistas)  y  Geografía  (2 
revistas) 
b. Los trabajos firmados por más de 4 y menos de 10 autores, se publicaron en revistas 
de  Ciencias  Experimentales  (24  revistas),  Arqueología  y  Prehistoria  (21  revistas), 
Geografía  (6  revistas),  Documentación  Científica  (9  revistas),  Estudios  locales  (3 
revistas), Multidisciplinares (3 revistas), Historia (1 revista) y Economía (1 revista)  
c. Los  trabajos  firmados  por  3  autores  se  publicaron  en  revistas  de    Ciencias 
Experimentales (24 revistas), de Psicología (2 revistas) y de Ciencias Sociales, Política 
y sociología (22 revistas). 
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1.1.3.  Producción científica en monografías 
En  este  apartado  se  recogen  los  datos  de  producción  de  libros  o  monografías1.  Bajo  la 
denominación  “libro”  puede  incluirse  una  amplia  variedad  de  documentos  de  naturaleza 
diversa.  En  este  caso,  se  ha  decidido  excluir  de  este  apartado  ‐y  contemplarlo  en  “Otras 
producciones”‐  los siguientes tipos de aportaciones: traducciones sin estudio introductorio ni 
notas, bibliografías especializadas y bases de datos bibliográficas, selecciones de  textos para 
colecciones  específicas,  antologías  poéticas,  segundas  ediciones  si  no  se  especifica  que  son 
corregidas  y  aumentadas  así  como  discursos  leídos  con  ocasión  del  ingreso  en  Reales 
Academias y luego publicados por estas. Se han pasado al apartado “Congresos” las ediciones 
y coordinaciones de Actas de Congresos. Finalmente, no se han considerado aquí los números 
monográficos  de  revistas,  ya  tratadas  en  el  apartado  correspondiente,  así  como  las  series, 
salvo aquellas consideradas libros por el Departamento de Publicaciones del CSIC. 
Siguiendo la descripción de la ANEP en su documento  Criterios de calidad en la investigación 
en  Humanidades2  se  incluyen  en  este  apartado  además  de  las  monografías  propiamente 
dichas,  tanto  de  autoría  individual  como  colectiva,  las  ediciones  críticas,  ediciones  de 
documentos  y  corpus  documentales  con  estudios  introductorios  y  notas,  traducciones  que 
incluyan estudios  introductorios y notas, así como  las compilaciones de artículos,  si bien  los 
capítulos  de  libros  o  compilaciones  se  analizarán  en  otro  apartado  específico,  en  el  que  la 
unidad documental a analizar serán, precisamente, cada uno de esos capítulos. 
EL  volumen  total  de  la  producción  de  libros  en  el  sentido  amplio  descrito,  y  excluidos  los 
mencionados anteriormente, asciende  a 510  títulos para el periodo 2003‐2007.  Solo  se han 
tenido  en  cuenta  aquellos  registros  completamente  documentados,  en  los  que  se  hacen 
constar los nombres de los autores, el titulo de la obra, editorial, lugar y año de edición. 
1.1.3.1. Análisis de las editoriales de los libros 
Estos 510  libros  fueron editados mayoritariamente por editoriales españolas. Solo el 15% de 
ellos han  sido publicados por editoriales extranjeras. Los países editores extranjeros  son 15, 
aunque no todos tienen el mismo peso   en número de obras editadas. En el siguiente gráfico 
se muestran  los países en  los que más monografías se publicaron. El  resto de países que no 
aparecen en el gráfico 7 editaron un número variable entre 4 y 1 libros, hasta un total de  21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Aunque se pueden establecer diferencias entre ambos términos, se utilizarán en este documento como cuasi sinónimos. 
2 Criterios de calidad en la investigación en Humanidades. Madrid: FECYT, 2007.  
http://univ.micinn.fecyt.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=anep&id=33 [20 de agosto de 2010] 
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Gráfico 7. Países en los que más monografías se publicaron 
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También  se han podido  identificar  las editoriales que  canalizaron  la publicación de 5 o más 
títulos de monografías (gráfico 8) 
Gráfico 8. Editoriales que publicaron más de cinco títulos de los INA1M 
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En total estas 12 editoras publicaron 187 libros. Los  restantes (323 títulos) fueron editados por  
otras 220 entidades editoras.  Es decir, que se mantiene una distribución clásica en los estudios 
sobre  literatura científica y es que un pequeño núcleo (5,5% de  las editoriales) concentra un 
porcentaje alto de la producción (un 36,67%). 
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Los datos disponibles permiten conocer también el tipo de entidades editoriales que realizaron 
la  edición  de  esta  producción  científica.  Los  siguientes  gráficos  y  tablas  muestran  la 
distribución de títulos por sector editorial. 
Gráfico 9. Sectores editoriales que vehiculan la producción científica de libros de los INA1M 
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Tabla 9. Número de títulos editados por sector editorial 
 
Tipo de editoras
Número de libros 
editados 
Número 
acumulado de 
libros editados
Editoriales comerciales 217 217
Centros de investigación 112 330
Administraciones Públicas 70 401
Universidades 54 455
Asoc. científicas y profesionales 8 464
Instit. culturales 10 474
Fundaciones 27 501
Inst. Estudios locales 3 504
Inst. religiosas 1 505
Reales Academias 3 508
Organismos internacionales/UE 5 510  
 
El primer puesto por  volumen  lo obtienen  las editoras  comerciales,  con 217 obras editadas 
(42,5%  del  total).  Los  centros  e  institutos  de  investigación,  incluido  el  CSIC,  fueron 
responsables  de  la  edición  de  112  libros.  Si  se  suman  a  éstos  los  editados  por  diferentes 
universidades,  otros  54,  se  obtienen  un  total  de  166  libros,  que  representan  un  32,5%  del 
conjunto de  la producción.  Las Administraciones Públicas publican un  conjunto de obras no 
desdeñable ya que, en  conjunto, editaron 70  libros  (13,6%), correspondiendo casi en partes 
iguales a las distintas administraciones: central (24), autonómica (20) y local (26). El panorama 
se  completa  con  la  tarea  realizada  por  editoras  pertenecientes  a  fundaciones,  asociaciones 
científicas y profesionales, Reales Academias e instituciones culturales, religiosas y de estudios 
locales que editaron en total 51  libros (9,9%). Solo queda hacer mención, finalmente, de una 
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muy  pequeña  presencia  de  obras  editadas  por  organismos  internacionales  (3)  y  por 
instituciones de la Unión Europea (2). 
1.1.3.2. Producción de libros según su tipología 
Dada  la  diversidad  de  la  producción  de  libros  observada  en  el  conjunto  estudiado  parece 
necesario establecer  los principales grupos de obras  según  sus  características, a partir de  la 
información  que  los  investigadores,  autores  de  los  registros  de  la  base  de  datos  fuente 
consultada,  aportan  acompañando  a  autorías  y  títulos.  Sin  la  posibilidad  de  consultar 
directamente  cada uno de  los ejemplares en  cuestión o de dedicarse a  investigar por otros 
medios  cada  una  de  las  obras  reflejadas  en  los  registros,  la  información  volcada  en  la 
aplicación  de  la  producción  científica  es  la  única  inmediatamente  disponible.  Será  más  o 
menos rica en función del cuidado con que la haya introducido cada investigador. 
Siguiendo una vez más la terminología empleada por ANEP en el informe ya citado en la nota 2 
se pueden distinguir  los siguientes grupos de obras (véase gráfico 10): 
a) Libros  o monografías  de  uno o  varios  autores.  Este  conjunto  está  formado por  382 
libros, de los que 147 (38,5%) son en colaboración  y 235 libros (61,5%) son de un solo 
autor. En conjunto, este grupo representa el 75% del total de  libros producidos en el 
quinquenio que se analiza. 
b) Compilaciones de artículos o  libros colectivos: son obras cuyo contenido fundamental 
está aportado por capítulos o artículos de autoría individual o colectiva, diferenciados 
para  cada  uno  de  los  capítulos  o  artículos,  que  versan,  en  general,  sobre  un  tema 
común o relacionado y que han sido coordinados  por uno o varios editores literarios ‐
a  veces  denominados  coordinadores‐  que  asumen  la  selección  de  autores,  la 
consistencia y calidad de  las  investigaciones y  la adecuación a  la temática de  la obra, 
normalmente  con  el  apoyo  de  revisores  o  comités  de  lectura.  Este  grupo  está 
representado por un  conjunto de 79  compilaciones de artículos o  capítulos  (15,5%), 
coordinados o editados por  investigadores  INA1M. Los artículos o capítulos de  libros 
publicados en el periodo estudiado por miembros INA1M son muchísimos más y serán 
objeto de un análisis posterior, pero en esta ocasión solo se analizan las compilaciones 
que han sido coordinadas o dirigidas por ellos y cuyos registros han sido incluidos en la 
aplicación de producción científica del CCHS. 
c) Ediciones  críticas  y anotadas,  ediciones de documentos o  corpus documentales: este 
conjunto está formado por 31 obras (6 %), cuyos autores hacen constar en el registro 
que  se  trata  de  ediciones  comentadas,  ediciones  críticas,  bien  de  conjuntos 
documentales  bien  de  textos  clásicos  o  editados  en  su momento  y  reeditados  con 
estudios críticos y analíticos, de nuevo.  
d) Traducciones   anotadas y/o prologadas: 13 (2,5%). Siempre siguiendo  las anotaciones 
que  los autores  incluyen en  sus  registros, bien en el campo autor bien en el campo 
título,  se  incluyen  las  traducciones  que  aparecen  con  introducciones  o  prólogos,  y 
anotaciones, estudios, etc. 
e) Reediciones corregidas y aumentadas: 5 (1%).  
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Gráfico 10. Distribución de la producción de monografías según el tipo de obra 
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1.1.3.3. Análisis de autorías de los libros producidos por los INA1M 
Dada  la  complejidad  del  tipo  de  obras  incluidas  en  este  apartado  de  “Libros”,  no  es  fácil 
estudiar  las  autorías  como  un  todo  homogéneo,  pues  entendidas  estas  de  manera  amplia 
como diferentes formas de responsabilidad intelectual y científica, abarcan  un amplio abanico 
de  intervenciones que van desde  la coordinación de compilaciones de artículos  (capítulos de 
libros) a la dirección y coordinación de ediciones comentadas de catálogos de documentos de 
archivo,    la dirección  y edición de  traducciones  anotadas  y prologadas,  la edición  crítica de 
obras clásicas o  la autoría  individual o colectiva de monografías que muestran  los resultados 
de las investigaciones sobre diversos temas. 
Sin  embargo,  es  interesante,  desde  el  punto  de  vista  del  conocimiento  de  los  hábitos  de 
trabajo  de  los  investigadores  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales,  revisar  las  preferencias  del 
trabajo  individual  o  de  equipo,  y  analizar  hasta  qué  punto  la  ya  larga  tradición  de  trabajo 
individual  traducido en  la escasez de coautorías en  las Humanidades, compartida a veces en 
algunas Ciencias Sociales, se sigue manteniendo y en qué casos. 
A  estos  efectos,  se  considerarán  por  igual  todos  los  tipos  de  autorías  o  responsabilidades 
científicas, sin perjuicio de establecer luego las diferencias observadas por tipo de publicación. 
Tabla 10. Coautoría en libros. Número de trabajos según rangos de autores/coautores 
Número de autores/trabajo
Número de 
trabajos
Total 
autores
Total 
trabajos
11 o más autores 2 46 2
9‐10 autores 7 64 9
6 a 8 autores 6 39 15
 5 autores 8 40 23
4 autores 22 88 45
3 autores 52 156 97
2 autores 123 246 220
1 autor 290 290 510
510 969 510  
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La media de autores por  trabajo del conjunto de  libros analizados es de 1,9. Este  resultado, 
sitúa  las autorías de este  conjunto dos décimas por encima de  la media de autores/trabajo 
obtenida para los artículos publicados en revistas (véase apartado 1.1.2.5.). 
Destaca,  como  rasgo  característico  del  área  –muchas  veces  documentado‐,  el  trabajo 
individual que representa el 57% de los resultados publicados como monografías.  
Es interesante observar como quedan influidas las autorías y coautorías por el ámbito temático 
de pertenencia.  En este sentido se ha hecho un intento de aproximación al tema cubierto por 
los  libros, más concretamente por  las monografías  (el grupo más amplio de  los establecidos. 
Véase  gráfico  10). Debido  a  la  imposibilidad  de  abordar  con  el  rigor  necesario  la  tarea  de 
clasificar temáticamente un documento sin tener acceso a sus contenidos, la asignación a una 
u otra materia ha sido una simple aproximación. Se han tratado de situar  las monografías en 
las distintas disciplinas de las Humanidades y de las Ciencias Sociales, a partir de la información 
que  aportan  los  títulos de  las obras. Después,  siguiendo  el  criterio del CSIC  para  incluir  las 
disciplinas en uno u otro de los dos ámbitos, se han podido aunar los datos para Humanidades 
y para Ciencias Sociales.   
Así se han considerado del ámbito de las Ciencias Sociales las disciplinas siguientes: Sociología, 
Economía, Ciencia Política, Geografía, Ciencias de  la Educación, Ciencias  Jurídicas, Psicología, 
Urbanística  y  Ciencias  de  la  Información  y  de  la  Documentación.  Se  han  considerado  del 
ámbito de las Humanidades la Antropología, Arqueología y Prehistoria, Arte e Historia del Arte, 
Filologías, Lengua y Literatura, Filosofía, Historia e Historia por especialidades (Historia agraria, 
Historia de la Ciencia, etc.).   
Realizando esta adscripción a los dos grandes ámbitos temáticos, se concluye que en Ciencias 
Sociales fueron publicadas 105 monografías, mientras que en Humanidades se publicaron 275. 
Quedarían,  como  resto  marginal,  dos  obras  inscritas  en  el  ámbito  de  las  Ciencias 
Experimentales.  En  esta  distribución  se  puede  apreciar  con  claridad  cómo  se  confirman 
plenamente  las  tendencias  otras  veces  apuntadas.  En  primer  lugar,  hay  que  subrayar  un 
predominio claro de  las Humanidades en  la producción de monografías para  la comunicación 
de  los resultados de  las  investigaciones. En este área se  inscriben el 72% de  las monografías 
publicadas mientras que el porcentaje de las Ciencias Sociales es del 27%.  
Aunque  cada disciplina, dentro de  los dos  grandes  ámbitos, puede  comportarse de manera 
distinta, lo cierto es que este dato de producción grosso modo señala ya una tendencia. 
El análisis de las autorías/coautorías es otra variable que suele presentar diferencias según se 
aplique a las Humanidades o a las Ciencias Sociales. La siguiente tabla puede dar una visión de 
conjunto sobre su distribución: 
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Tabla 11. Autorías en función del ámbito temático de las monografías 
 
Nº aut. por trabajo Ciencias Sociales %  Humanidades %
Total 
monografías
1 autor 37 35,24 195 70,91 232
2 autores 32 30,48 50 18,18 82
3 autores 13 12,38 20 7,27 33
4 autores 8 7,62 5 1,82 13
5 o más autores 15 14,29 5 1,82 20
Total monografías 105 100,00 275 100,00 380 3 
 
El  siguiente  gráfico,  por  su  parte,  permite  ver  claramente  el  peso  de  los  trabajos  en 
colaboración frente a los trabajos de un solo autor en las dos grandes áreas. 
 
Gráfico 11. Peso de la autoría individual y de la coautoría en monografías en Humanidades y Ciencias 
Sociales 
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Por ello mismo, para valorar  los hábitos de publicación en  relación con  las autorías hay que 
fijarse  en  los  porcentajes  que  respecto  al  total  de  cada  ámbito  representan  las  obras  de 
autoría  individual   y de autoría colectiva. Una vez más hay que subrayar el predominio de  las 
autorías  individuales en  las Humanidades y de  las colectivas en  las Ciencias Sociales. Siguen 
observándose, no obstante, prácticas afianzadas de autorías colectivas en algunas disciplinas 
de Humanidades como la Arqueología, la Historia en algunas de sus especialidades y, en menor 
medida, en la Filosofía o la Antropología.  
                                                            
3  A  la  cifra  total  de  monografías  que  sale  de  esta  tabla  cabría  añadir  otras  dos  de  un  solo  autor,  inscrita  en  las  Ciencias 
Experimentales. 
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Otro aspecto interesante relacionado con las autorías es la variación de las medias de autor/es 
por trabajo en cada uno de los dos ámbitos temáticos. Para ello, y utilizando parcialmente los 
datos de la tabla, se ofrece a continuación el cálculo de los mismos: 
 
Tabla 12. Monografías. Media de autores/trabajo para Ciencias Sociales y Humanidades 
 
1 autor 37 37 195 195
2 autores 32 64 50 100
3 autores 13 39 20 60
4 autores 8 32 5 20
5 2 10 3 15
6 3 18 0 0
7 3 21 0 0
9 4 36 1 9
10 1 10 0 0
22 1 22 0 0
24 0 0 1 24
Totales 105 289 275 423
C IE NC IAS  S OC IAL E S HUMANIDADE S
Nº autoresNº AUTORE S Nº monog rafías Nº autores Nº monog rafías
 
 
Los datos obtenidos vuelven a poner sobre el papel las diferentes pautas de trabajo de los dos 
ámbitos en cuanto a la frecuencia de autorías colectivas y, consecuentemente, en cuanto a las 
medias de autores por trabajo en cada uno de ellos. Si  la de Ciencias Sociales alcanza el 2,75 
autores por monografía, en el caso de las Humanidades el valor es de 1,54. 
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1.1.4.  Producción científica en capítulos de libros 
Aunque  el  análisis  de  la  producción  científica  vehiculada  a  través  de  capítulos  de  libros 
requeriría de un análisis mucho más pormenorizado y largo en el tiempo, se presentan en este 
apartado  los  datos  globales  que  pueden  ayudar  a  perfilar  el  conjunto  de  la  producción 
científica en el CCHS, pero el nivel de descripción y análisis en este caso es mucho menor que 
el de  los  apartados  anteriores. Como  se  apuntó  al principio de  este  capítulo, en el periodo 
estudiado se publicaron 1799 capítulos en un total de 1133 libros colectivos o compilaciones. 
La  principal  limitación  que  ha  presentado  el  análisis  de  este  tipo  de  producción  es  la  ya 
mencionada  falta  de  normalización  de  los  datos  introducidos  por  los  investigadores  pero, 
sobre todo, la falta de información completa para cada publicación. 
Restando al total de la producción aquellos casos para los que no se dispone de la información 
mínima,  se  obtiene  un  conjunto  de  1125  capítulos  para  los  que  sí  existen  algunos  datos 
concretos de publicación (título, autores o entidades editoras, o combinaciones de algunos de 
estos  elementos).  Sin  embargo,  sólo  se  aportan  datos  completos  (autores,  título  y  entidad 
editora, año y lugar de edición) en 196 casos (17,4% del total). 
El análisis de autorías, temático, etc. solo podría hacerse con aquellos registros que presentan 
datos suficientes para la identificación correcta de la monografía o compilación. 
1.1.4.1. Editoriales que canalizan la producción de libros colectivos 
Dado  que  se  ha  contado  con  información  de  las  editoriales  en  que  se  publicaron  las 
compilaciones para 279 de ellas, se ha procedido a normalizar los datos y a analizar los países 
de  edición  de  esas  compilaciones,  así  como  el  tipo  de  entidades  editoriales  en  que  se 
publicaron. Los datos obtenidos deberán leerse teniendo en cuenta que estamos ante un 25% 
de las compilaciones en las que publicaron artículos los INA1M. 
En este subconjunto, es  interesante  tener presente que están  incluidas  las 79 compilaciones 
que, coordinadas y/o dirigidas por INA1M, se mencionan en el  epígrafe 1.1.3.2, apartado b) de 
este  informe,  y que  aparecían  también  en  el  fichero de  “monografías” de  la base de datos 
fuente ya mencionada. 
a) Países de edición de las compilaciones analizadas  
Los  datos  que  se  ofrecen  en  la  tabla  13  muestran  una  preferencia  muy  marcada  por  la 
publicación  en  Europa,  ocupando  un  lugar  subsidiario  las  editoras  norteamericanas, 
latinoamericanas  y  las  de  otros  países  no  europeos.  En  Europa,  salvo  el  caso  obvio  de  las 
editoras españolas, no hay un predominio neto de un  solo país,  sino que  la primera  fila es 
compartida prácticamente ex equo por Francia, Italia, Alemania y los Países Bajos.  Esto ofrece 
un panorama relativamente diferente del que presenta la edición, por ejemplo, de las revistas 
en las que publicaron los investigadores, e incluso de los libros.  
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Tabla 13. Distribución de las compilaciones por países de edición 
Países editores Nº compilaciones %
España 181 64,87
Francia 13 4,65
Italia 11 3,94
Alemania 10 3,58
Países Bajos 10 3,58
Reino Unido 10 3,5
Otros países europeos 9 3,22
Total Europa (excepto España) 63 22,6
América Latina 19 6,81
Estados Unidos 12 4,3
Organismos internacionales 3 1,07
Otros países no europeos 1 0,35
Total países no europeos +Organismos internacionales 35 12,54
Total compilaciones 279 100  
Si   se comparan estos datos con  los obtenidos del análisis de  la edición por países de  libros y 
revistas,  se  observan  diferencias  que  pueden  apuntar  a  hábitos  diferentes  de  publicación, 
según el tipo de publicación escogido para dar a conocer los resultados de la investigación. Las 
revistas en que fueron publicados los artículos fueron en un 53% de los casos españolas, frente 
a un 47% de revistas extranjeras. En el caso de los libros, un 85% fueron editados en España y 
solo un 15% en otros países, mientras que las compilaciones parecen ocupar en este panorama 
una  posición  intermedia:  las  editadas  en  España  representan  un  65%  de  la  producción 
analizada  y  las  editadas  en  el  extranjero  ascienden  a  un  35,1%.    Con  las  debidas  reservas, 
parece que los datos apuntan a pautas claramente diferenciadas, al menos en la edición, para 
cada  uno  de  los  tipos  de  publicación  analizada,  y  en  concreto,  en  este  caso,  para  las 
compilaciones o libros colectivos. 
b) Distribución de las compilaciones por tipo de entidad editora 
El análisis de  los diferentes  tipos de entidades editoras aportan  también datos  interesantes  
relativos a las compilaciones, ofreciendo patrones diferenciados en relación con las resultantes 
del análisis de  los datos de edición para  las monografías o  libros analizados en el   apartado 
1.1.3.1 de este informe, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 14. Distribución de las compilaciones según la tipología de las entidades editoras 
Tipo de institución editora Nº compilaciones %
Administraciones Públicas 21 7,52
Editoriales comerciales 116 41,57
Universidades/Institutos de investigación  112 40 ,14
Instituciones culturales 7 2,5
Fundaciones y asociaciones científicas 20 7,16
Organismos internacionales 3 1,07
Total compilaciones 279 100  
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Como puede observarse, el peso de los diferentes tipos de entidades editoras, en el caso de las 
compilaciones, varía respecto del observado en el caso de  los  libros. Las editoras comerciales 
presentan un peso  casi  igual que en  los  libros  (42,5%), pero  la distancia  con el peso de  las 
editoras universitarias y científicas, ha disminuido (40,14% en las compilaciones, 32,5% en los 
libros). Por otra parte,  las  editoriales de  las  administraciones públicas  tienen una presencia 
mucho menor, representando un 7,5% del total de  las compilaciones editadas, frente al 13% 
que representaban en el caso de los libros. 
Si se comparan  los datos, parece despuntar  la  idea de que  las compilaciones son un  tipo de 
publicación que  tiene  características  y pautas de  edición diferentes  a  las que presentan  las 
revistas  y  los  libros  y  que  sería  interesante  poder  analizarlas más  en  profundidad,  dada  la 
importancia cuantitativa de las  aportaciones que vehiculan y cuyo análisis ha estado limitado, 
en esta ocasión, por la carencia de información en la mayoría de los registros disponibles.  
1.1.4.2.  Autorías, Dirección, Edición literaria o Coordinación de compilaciones 
Con objeto de poder presentar una aproximación a  los hábitos de publicación, en  cuanto a 
autorías, en  las  compilaciones,  y  siguiendo el mismo  criterio que en el  caso precedente,  se 
tomaron  los  datos  de  las  compilaciones  que  ofrecen  información  sobre  autorías  y  diversas 
responsabilidades  intelectuales sobre ellas (director, coordinador, editor, etc.). Se estudió así 
un conjunto de 518 compilaciones que representan el 46% del total de compilaciones en  las 
que publicaron los INA1M. 
Hay 7 compilaciones que mencionan el primer autor “et alii” por lo que no pueden ser tenidas 
en cuenta para el cálculo de la media de autores/compilaciones, pues se desconoce el número 
de  autores  de  cada  una  de  ellas.  Para  las  restantes  511,  la  distribución  se  muestra  en  la 
siguiente tabla: 
Tabla 15. Distribución de autorías/coautorías en libros colectivos 
Nº de autores Nº de compilaciones Acumulativo autores Acumulativo compilaciones
1 243 243 243
2 183 366 426
3 61 183 487
4 21 84 508
5 1 5 509
6 1 6 510
10 1 10 511
Totales 511 897 511  
 
La  media  de  autores/trabajo  se  sitúa  en  esta  ocasión  en  1,75.  A  falta  de  un  estudio  más 
detallado que haga intervenir no solo las diferentes temáticas sino también los diferentes tipos 
de autorías, no es posible sacar conclusiones definitivas, pero todo parecer indicar que en este 
tipo de obras, las compilaciones o libros colectivos de artículos, hay una ligera inflexión que se 
refleja en una gran mayoría de casos  de autoría individual o de dos  autores. Si se suman estos 
casos, se obtiene un total de 426 compilaciones de un total de 518, lo que viene a representar 
el 82% del total de casos estudiados, siendo 85 los trabajos de 3 o más autores  (16,4%). 
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2. CALIDAD DE LAS REVISTAS DESTINATARIAS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL CCHS  
Este apartado pretende caracterizar  las revistas en  las que publicaron  los autores del CCHS, 
mediante  la  aplicación  de  dos  conjuntos  de  indicadores  relevantes  en  los  sistemas  de 
evaluación de la actividad científica vigentes en las distintas agencias españolas, así como en 
las grandes bases de datos, para decidir  la  incorporación de  títulos. Estos  indicadores  son, 
por una parte, el  tipo de  sistema de  revisión por expertos que  siguen, proceso básico que 
toda revista científica debe respetar y, por otra,  la  internacionalidad de  las revistas medida 
tanto en el porcentaje de miembros extranjeros que conforman los comités científicos como 
en  el  porcentaje  de  contribuciones  o  trabajos  en  los  que  participa,  al  menos,  un  autor 
extranjero. 
Aunque se realizará una valoración global, en principio se presentan los análisis para revistas 
españolas por un lado y revistas extranjeras por otro. 
2.1. CALIDAD DE LAS REVISTAS ESPAÑOLAS 
Antes de abordar cada uno de los indicadores es necesario indicar que el conjunto inicial de 
revistas en  las que publicaron  los INA1M se compone de 456 títulos. Sin embargo, sólo han 
podido aplicarse  los  indicadores previstos a un total de 368 revistas, puesto que el resto de 
son publicaciones sin contenido científico, sin ISSN –elemento básico de  identificación‐ o ya 
desaparecidas. Este conjunto alcanza los 88 títulos. El dato ya es bastante expresivo: no toda 
la  producción  podría  calificarse  de  científica  puesto  que  no  está  canalizada  a  través  de 
revistas de carácter científico. 
2.1.1. Sistema de revisión por expertos 
En primer  lugar,  se ha analizado  si  las  revistas cuentan con algún proceso de evaluación o 
arbitraje científico. Para ello se ha acudido a  las fuentes, es decir, a  las propias revistas, en 
busca de  la  información que ofrece  cada editor. Un 68% de  las publicaciones  (250  títulos) 
declaran apoyarse en algún proceso de evaluación. El resto no aportan información sobre el 
modo en que  seleccionan  sus originales o bien no  siguen un procedimiento de evaluación 
establecido previamente. Entre las que evalúan los trabajos que reciben un 47% (174 títulos) 
cuenta con expertos externos a la institución editora para llevar a cabo el proceso, mientras 
que  en  un  53%  (194  títulos)  de  los  casos  serán  los  editores,  directores  o  consejos  de 
redacción  quienes  asuman  la  valoración  científica  de  los  originales  que  se  remiten  a  la 
revista.  
Gráfico 12. Procesos de evaluación de originales en las revistas españolas analizadas 
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La conclusión indudable es que se eligen como destino de los resultados de la investigación, 
en un porcentaje elevado, revistas que no cumplen con  la función de filtro científico que se 
presupone para toda publicación. La evaluación de  los artículos por expertos externos es el 
requisito  básico  para  poder  considerar  que  una  publicación  es  científica.  Por  ello,  es 
destacable y preocupante que sólo 174 de  las 368 revistas españolas  identificadas apliquen 
ese  método.  Puede  haber  algunos  casos  –pero  no  demasiados‐  en  los  que  la  evaluación 
externa no se aplique porque no esté aceptada plenamente dentro de un área o porque no 
sea  posible  (por  ejemplo,  en  áreas  muy  pequeñas).  En  cualquier  caso,  el  porcentaje  de 
revistas sin evaluación  sigue siendo demasiado alto. 
2.1.2. Internacionalidad de los Comités Científicos 
Antes de abordar el análisis de los resultados para este apartado es necesario indicar que de 
los 368 títulos que componen este análisis, 130 no tienen Comité Científico, lo que supone un 
35,33%. Este dato es destacable –y al mismo tiempo está en consonancia con el resultado del 
apartado  anterior‐  habida  cuenta  de  que  el  Comité  Científico  es  un  órgano  de  gestión 
editorial que caracteriza, en cierto modo, a  las revistas científicas,  igual que  las caracterizan 
los procesos de revisión por expertos. 
 
Gráfico 13. Existencia de Comités Científicos en las revistas españolas analizadas 
Con Comité 
Científico
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El tamaño del Comité Científico es muy variable puesto que su composición está relacionada 
con diversos aspectos. Por una parte, puede influir en esa composición el posicionamiento de 
la  revista  en  el  área,  es  decir,  el  reconocimiento  que  recibe  por  parte  de  su  comunidad 
científica y, por tanto, los expertos que con su nombre en la revista quieren avalar de alguna 
forma su calidad. Por otra, también pueden afectar a la composición del Comité Científico las 
funciones que el editor tenga previstas para sus miembros. Si los expertos que componen el 
Comité  Científico  tienen  funciones  específicas  dentro  de  la  revista,  lo  normal  es  que  no 
puedan  formar  parte  de  decenas  de  revistas,  como  ocurre  en muchos  casos.  En  Comités 
Científicos más pequeños es posible que los miembros asuman alguna tarea. 
En  cualquier  caso,  los  indicadores  estadísticos  básicos  (mostrados  en  la  siguiente  tabla) 
caracterizan mínimamente a los Comités Científicos de las revistas analizadas. 
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Tabla 16. Tamaño de los Comités Científicos en revistas españolas. Estadísticos básicos. 
MODA 12
MEDIA 22
VALOR MÁXIMO 284
VALOR MÍNIMO 4
ESTADÍSTICOS
 
 
Destacan por su cobertura temática –muy alejada de las Ciencias Sociales y Humanas‐ y por 
el  tamaño de sus Comités Científicos  los casos de  las  revistas Revista clínica española  (284 
miembros),  Revista  Española  de  Cardiología  (176  miembros)  y  Revista  Española  de  Salud 
Pública (102 miembros). Les seguirían dos revistas de Ciencias Sociales: Psicothema y Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas con 79 miembros cada una. 
Por otra parte, se han  identificado 36 revistas (10%) que aún teniendo Comité Científico no 
hacen constar las instituciones de trabajo de sus miembros. Esto, además de contravenir las 
normas  de  la  edición  científica,  impide  calcular  la  internacionalidad  de  estos  órganos  de 
gestión editorial. 
Teniendo  en  cuenta  esta  cifra,  en  total  se  registran  202  revistas  sobre  las  que  se  puede 
calcular  el  porcentaje  de  internacionalidad  del  Comité  Científico  (número  de  miembros 
extranjeros*100/número  total  del  miembros  del  Comités  Científico).  Con  el  objetivo  de 
poder establecer un  cierto paralelismo entre estos  resultados  y  la  clasificación de  revistas 
ANEP1 –únicamente desde el punto de vista de la internacionalidad de los Comités Científicos 
de la revista‐ se ha tomado el siguiente criterio para agrupar los resultados: 
- Internacionalidad muy alta= >66% investigadores extranjeros 
- Internacionalidad alta = 33‐65% investigadores extranjeros 
- Internacionalidad media/baja=  <33% investigadores extranjeros 
 
Atendiendo a este esquema, la distribución de revistas quedaría como muestra la tabla  
Tabla 17. Clasificación de revistas españolas según  la  internacionalidad de sus Comités Científicos. 
Resumen de casos. 
 
Nº Revistas españolas % 
Internacionalidad CC muy alta 40 17
Internacionalidad CC alta 84 35
Internacionalidad CC media/baja 115 48  
 
 
                                                            
1 ANEP establece entre otros criterios que un tercio de los miembros del Comité Científico deben ser 
extranjeros para que  la revista sea considerada en su categoría más alta (A+). Habida cuenta de que 
124 revistas cumplirían ese requisito y algunas de ellas (40) sobrepasan el 66% de internacionalidad se 
ha considerado útil  establecer esa diferenciación de niveles de internacionalidad. 
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Gráfico  14.  Distribución  de  las  revistas  españolas  según  la  internacionalidad  de  sus  Comités 
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Tabla 18. Revistas con un nivel de internacionalidad muy alto en sus Comités Científicos 
REVISTAS ESPAÑOLAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid 100,00 7 PT(2),FR(2),IT(2), AT, MX, CA, GB
Gerión 100,00 5 IT(4), DE, FR, AT, AU
Ilu. Revista de Ciencias de las religiones 100,00 4 US, IT,DE, DK
Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita  100,00 5 PT(2),DE,FR,GB,US
Studia Historica. Historia antigua 100,00 3 IT(4),FR(3),GB
Cuadernos de Filología Clásica: Estudios griegos e indoeuropeos  93,70 7 IT(6), FR(4), DE(2), ES, BE, GB, SE
Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 90,90 8 FR(2),MA(2),NL(2), ES,DE,EG,AT, PL
En la España Medieval 90,00 7 GB(2),FR(2),US,IT, PT,AR,DE, 
Revista Española de Documentación Científica 90,00 8 MX(3),HU,ES,US,CO,FR,CL,NL
HAFO: Historia, Antropología y Fuentes Orales  86,20 12 US(7),FR(5),ES(4) DE(2),GB(2),IT(2), MX(2), MA, AT, BE, FI, TR
Diálogo Filosófico 85,71 6 CA(2),ES,IT, DE,MX,PT
Historia y Política: Ideas,procesos y mov. Sociales 85,71 7 ES,US,BR,MX,PT,AR,GB
Collectanea Christiana Orientalia 85,70 12 ES(4),GB(3),US(3),DE(2),NL(2),IL,FR,AU,LB,CH,VA,PT
Anuario de Historia de la Iglesia 84,60 14 ES(4),IT(4),AR(3), DE(3),MX(2),FR(2),PR,CH,US,CL,PE, CO,GB,PT
Espacio, Tiempo y Forma. Historia antigua 83,30 5 IT(2),ES,PT,FR,DE
Anuario de Estudios Cervantinos 81,80 13 US(17),ES(8),IT(7) GB(2),DE(2),PL, CA,FR,PT,MX,CH, BE,AR
Historia Agraria 81,80 11 US(5),ES(4),GB(3),FR(2),MX(2),CA,GR,CR,PT,BE, DE
Erytheia 80,00 3 IT(5), GR(3), ES(2)
Revista de Filología Española 77,70 8 ES(2),US,CH,GB,MX,NL,IT,FR
Complutum 75,00 7 ES(3), DE(2), GB(2), FR(2), SE, IE, PT
Sefarad 75,00 7 IL(4),ES(3),US,GB,CA,FR,IT
Revista de Historia Económica 73,91 9 ES(6),US(6), BR(2),IR(2), MX(3),GB,AR, PT, CO
RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (UOC Papers) 73,90 11 ES(6),CL(4),MX(3)CA(2),US(2),VE, BE,PR,BR,CO, PT
International Journal of English Studies 73,80 14 ES(11),GB(11),US(5),DE(4),FI(2),CA,CN,ZA,IE,JP,VE,BG,CH,NL
Anuario de Estudios Americanos 73,30 14 ES(8),US(3),GB(3)FR(3),MX(2),AR(2) DE(2),DO,PT,BR, CA,AT,PR,CR
Grasas y Aceites 72,70 10 BR, GB(4), GR(3),ES(6), BE, IT(2) DE, US(2),CA,FR
Revista Española del Pacífico 71,43 4 MX(3),ES(2), PH,PF
al‐Andalus‐Magreb 70,00 4 ES(3),FR(3),FI(3),MA
Lectora. Revista de dones y textualitat 70,00 6 ES(3),US(2),FR(2),IT,NL,CU
Materiales de Construcción 69,20 10 ES(4),IT,PT,GB, FR,CA,MX,CO,AR,CL
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía  68,70 7 ES(5), DE(3), CO(2), US(2), FI(2), PU, PT
Dynamis 66,67 9 ES(5),US(2), PT,FR,MX,GB,PE,DE,CO,IT
Revista complutense de Educación 66,67 10 ES(5),US(2), CU,CA,PR,DE,AR,BO,IT,MX
Archivos de zootecnia AZ 66,60 10 ES(5), BR(2), CO, AR, PT, IT, CL, MX, US, DE
Cultura escrita & Sociedad 66,60 10 ES(8), FR(4), IT(4), US(2), BR, AR, MX, PT, GB, AU
Revista de Historia Moderna  66,60 2 ES(6), FR(3)
Revista de Indias 66,60 12 ES(9),US(3),MX(3),GB(2),FR(2),CL(2), PA,BR,CZ, DE, PE,AR
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 66,60 8 ES (4), MX(2), DE, UY, US, PR,CR,NL
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 66,60 5 ES(2),FR,VE,BE,FI
Revista Complutense de Historia de América 66,00 6 ES(3),FR(2), DE,PE,US, UY  
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Tabla 19. Revistas con un nivel de internacionalidad alto en sus Comités Científicos  
REVISTAS ESPAÑOLAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 49,20 16 ES(33),AR(5),US (5),CL(4),BR(3),PT(2),DE(2),CR(2), GB(2),CA,EE,FI, PR,IT,GR
Humanitas. Humanidades Médicas  47,60 7 ES(11),US(4),DE(2),AR,CL,MX,NL
Boletín de la Real Sociedad Geográfica  47,40 10 ES(10), IT, PT, MX, CH, GB, FR, NZ, CL, PL
Isimu 47,00 9 ES(18),DE(4),BE (3),IT(3),IQ(2),AE,SY,GB,FR
Revista de Literatura 46,60 7 ES(8),US(2),FR,DE,GB,IT,CA
Studia Historica. Historia medieval 46,60 7 ES(8),GB(2),AR,IT,PT,DE,FR
Anales de Documentación 46,10 7 ES(7),CU,FR,MX, CA,GB
Scripta Nova  46,10 7 ES(7),MX,IT,GB, AR,FR,VE
Español Actual  45,40 6 ES(6), IT, AR, MX, US, PR
Zephyrus  45,40 7 ES(12),FR(3),DE(2),US(2),PT,GB,IT
Revista Internacional de Filosofía Política 45,00 2 ES(22),MX(18)
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.BSAA. Arte 44,40 4 ES(5),BE(2),PT, DE
Salina. Revista de Lletres 44,40 3 ES(10),US(7),IT
ÍBER. Didáctica de las Ciencias Sociales  42,80 8 ES(12),BR(3),IT,AR,CH,FR,CL,DE
AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana 42,30 6 ES(12),MX(2), BR(2),PE(3),US, CL
Arqueología de la Arquitectura 41,70 4 ES(7), IT(3), FR, PT
Emerita 41,60 5 ES(7), DE(2), US, IT, FR
Anuario de Estudios Medievales 41,40 8 ES(17),IT(3),US(2)FR(2),DE(2),GB, MT,PT
Anales de Literatura Española 41,20 5 ES(9), US(4), IT(2), FR, GB
El Profesional de la Información 40,90 7 ES(13),US(3),IT(2),CL,GR,NO,UY
Norba‐Arte 40,00 3 ES(3),PT,CH
La Perinola 39,40 6 ES(20),FR(4),US(4),IT(3),GB,CA
Investigaciones de Historia Económica  (Asoc. Esp.Hª Económica) 38,90 10 ES(33),GB(4),IT(4),US(4),PT(2),AR(2),MX(2),FR,NL,UY
Silva 38,90 6 ES(11),MX(2), US(2),FR,PT,BE
Cuadernos de Historia Moderna  38,80 7 ES(11), FR(2), GB, US, CH, AT, IT
Archivo Español de Arqueología 37,50 5 ES(10),FR(2), DE(2), IT, PT
BELLS (Barcelona English Language and Literature Studies) 37,50 4 ES(10),GB(4),IN, AU
Revista de Filología (Univ. La Laguna) 37,00 8 ES(17),FR(3),US(2),GB,IT,AT,CA,DE  
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Tabla 19 (continuación). Revistas con un nivel de internacionalidad alto en sus Comités Científicos 
REVISTAS ESPAÑOLAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Document's d'Analisi Geografica 36,80 6 ES(12),US(2), AR(2),FR,IT,GB
Territorio, Sociedad y Poder  36,00 5 ES(16),FR(3),IT(3),GB(2),PO
Estudios Geográficos   35,70 6 ES(9), PT, DE, AR, FR, GB
Xeográfica 35,70 5 ES(9),FR(2),PT, VE, IE
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada  35,30 5 ES(10),FR(3), AR, MX, CU
Hispania. Revista Española de Historia 34,60 5 ES(17), GB(4), IT(2), FR(2), US
Endoxa 33,33 6 ES(14),MX(3),GB,PT,DE,RU
Revista d'Arqueología de Ponent 33,33 4 ES(6),NL,DE, FR
Chronica Nova 33,30 5 ES(8),GB,FR,IT, AT
Cuadernos de la Alhambra 33,30 4 ES(10), FR(3), IT, DE
GeoFocus 33,30 3 ES(6), PT, AT
MHNH, Revista Internacional de la Investigación sobre Magia y Astrología Antiguas 33,30 3 ES(4),US,DE
Paleohispanica 33,30 7 ES(14),DE(2),PT,FR,IE,AT,IT  
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Tabla 20. Revistas con un nivel de internacionalidad medio/bajo en sus Comités Científicos 
 
REVISTAS ESPAÑOLAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Geographicalia 31,82 5 ES(15),FR(4), DE,CL,US
Ocnos 31,80 7 ES(22),US(2),MX,FR,GB,CO,BR
Territoris, Revista del Departament de Ciències de la Terra  30,00 8 ES(21),FR(3),GB,NO,US,DK,MX,DE
Laguna. Revista de Filosofía 28,60 4 ES (10), US(3), FR
Pasado y Memoria  27,70 4 ES(13), FR(2), IT(2), PT
Argumentos de Razón Técnica 27,30 4 ES(8), IT, US, DE
Studia Historica. Historia contemporánea 26,30 6 ES(14),DE,IT,FR,US,PT
Logos. Anales del seminario de metafísica 25,00 4 ES(12),IT(2),FR,DE
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de Arabe e islam 25,00 4 ES(9), IT, US, MA
Monte Buciero 25,00 2 ES(3),AR
Treballs de la Societat Catalana de Geografia  25,00 6 ES(13),FR(3),PT,US,JP,GB
Trocadero 25,00 4 ES (9) US, MX, FR
Daimón 24,50 12 ES(37),IT(2),MX, CO,PT,PE,AR,UY, FR, DE, BE, CL
Psycothema 24,00 9 ES(60),US(11), FR(2),IT,BE,DE,GB,NL,MX
Revista de Estudios Latinos 23,90 5 ES(15), IT(2), DE, FR, NL
Clepsydra 23,50 5 ES(26),US(4), AR(2),IT,MX
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de Hebreo  23,00 4 ES (10), IL (2), AT
Revista Española de Cardiología 22,70 14 ES(136),US(17),AR(4),GB(4),MX(3),PR(2),IT(2),CL(2),FR,BE,CH,BR,CA,IL
Anales de Prehistoria y Arqueología 21,40 5 ES(22),DE(3),CR,FR,AR
Ecosistemas 21,40 3 ES(11), US(2), CL
Cuadernos de Investigación Geográfica 21,00 4 ES(15), FR(2), GB, IL
Espacio, Tiempo y Forma. Historia moderna 20,00 2 ES(4),US
Isidora. Revista de estudios galdosianos 20,00 2 ES(4),NL
Revista de Educación 20,00 7 ES(40),US(2),NL(2),XN(3),CH,CL,MX
Pensamiento Iberoamericano 18,20 3 ES(18),US(3),BR
BID. Textos universitarios de Biblioteconomía y Documentación 17,50 6 ES(33),IT(3),US, MX, CA, PT
Ería. Revista cuatrimestral de Geografía  17,00 5 ES(29),FR(2),  AR, PT,MX   
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Tabla 20 (continuación). Revistas con un nivel de internacionalidad medio/bajo en sus Comités Científicos2 
REVISTAS ESPAÑOLAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Publicaciones. Fac. Educación y Humanidades Melilla 16,36 9 ES(46),US(2),MA,CA,GB,AR,MX,CU,BU
Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística 15,80 4 ES(8), DE, PT, BE
Arqueología Espacial 15,40 3 ES(11),US,MX
Historia Social 14,30 5 ES(24), GB, MX, NL, CA
Cuadernos de Estudios Galegos 13,89 4 ES(31),PT(2), FR(2),US
Analecta Malacitana 12,50 3 ES(14),IT, US
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.BSAA Arqueología 12,50 2 ES(7),FR
Estudios Mirandeses 12,50 2 ES(7),IT
Lingüística Española Actual 12,50 2 ES(7),JP
Millars.Espai i Historia 12,50 2 ES(7),DE
Ager 11,10 2 ES(8), TN (1)
Norba. Revista de Historia  11,10 2 ES(8),PT
Spal, Revista de Prehistoria y Arqueología  11,10 2 ES(8) PT 
Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 10,00 2 ES(9),CH
Revista de la CECEL 9,09 2 ES(10),GB
Cuadernos del CEMyR  9,00 2 ES(10), DE
Revista de Demografía Histórica 8,70 2 ES(21),PT(2)
PH. Bol. Andaluz del Patrimonio Histórico  8,30 2 ES(11),FR
Barataria: revista castellano‐manchega de ciencias sociales 7,80 5 ES(47), EG, US, MX, PT
Revista Internacional de Sociología 7,80 6 ES(71),DE(2),MX,VE,CU,BR
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 7,10 2 ES(13),CH
Estudios Regionales  7,10 2 ES(14), CL
Arbor 6,25 2 ES(15), US
Gaceta Sanitaria 4,80 3 ES(59),US(2),BE
Revista Española de Investigaciones Sociológicas 3,80 3 ES(76),US(2),DE
Cuadernos de Investigación Filológica  3,70 3 ES(52), GB, AR   
 
 
                                                            
2 Las revistas que no aparecen en estas tablas no cuentan con miembros extranjeros en sus Comités Científicos  
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El nivel de  internacionalidad también puede medirse por el número de países distintos que 
participan  en  los  Comités  Científicos,  ya  que  no  representa  lo  mismo  una  revista  cuyo 
porcentaje de internacionalidad sea muy alto si el número de países que están presentes es 
dos  (ej.:  España  y  Francia).  En  estos  casos,  se  podría  hablar  de  revistas  en  las  que  hay 
colaboración bilateral,  reflejo de algún proyecto o de alguna  red de  investigación pero no 
tanto  de  revistas  internacionales  en  el  sentido  de  que  sean  conocidas  y  valoradas  en  la 
comunidad  internacional  (al menos, en  los países con sistemas de  I+D sólidos). La  tabla 21 
incorpora  –para  las  revistas mejor  posicionadas3‐  el  indicador  de  internacionalidad  de  los 
Comités  Científicos  (IICC),  ya  empleado  en  estudios  anteriores  (Román  y Giménez‐Toledo, 
2010), que pone en relación ambas variables: 
IICC= x * y /100 
Donde X es el porcentaje de internacionalidad del Comité Científico e Y el número de países 
distintos que están presentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
3 El listado completo de revistas puede consultarse en http://www.cchs.csic.es/epuc/categorizacion/listado.html 
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Tabla 21. Revistas españolas mejor posicionadas según el IICC 
REVISTAS ESPAÑOLAS IICC
Anuario de Historia de la Iglesia 11,84
Anuario de Estudios Cervantinos 10,63
HAFO: Historia, Antropología y Fuentes Orales  10,34
International Journal of English Studies 10,33
Collectanea Christiana Orientalia 10,28
Anuario de Estudios Americanos 10,26
Historia Actual Online 9,23
Historia Agraria 9,00
RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (UOC Papers) 8,13
Revista de Indias 7,99
Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 7,87
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 7,87
Intervención Psicosocial 7,66
Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 7,27
Grasas y Aceites 7,27
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 7,22
Asclepio 7,22
Revista Española de Documentación Científica 7,20
Araucaria 7,17
Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid 7,00
Materiales de Construcción 6,92
Revista complutense de Educación 6,67
Archivos de zootecnia AZ 6,66
Cultura escrita & Sociedad 6,66
Revista de Historia Económica 6,65
Cuadernos de Filología Clásica: Estudios griegos e indoeuropeos  6,56
Tiempos de América 6,47
En la España Medieval 6,30
Revista de Filología Española 6,22
Historia y Política: Ideas,procesos y mov. Sociales 6,00
Dynamis 6,00
Trabajos de Prehistoria 6,00
Goya 5,68
Revista de Filosofía 5,57
Theoria 5,38
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 5,33
Complutum 5,25
Sefarad 5,25
Revista de Metalurgia 5,18
Diálogo Filosófico 5,14
Themata. Revista de Filosofía 5,06
Gerión 5,00
Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita  5,00
Frenia 5,00  
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Comparando  las  tablas  19  y  21  se  pueden  identificar  fácilmente  las  revistas  cuya 
internacionalidad  está más  limitada  por  el  número  de  países  que  participan  en  el  Comité 
Científico. Algunas de ellas (que ocupaban primeras posiciones en  la primera tabla) son: Ilu. 
Revista de Ciencias de  las  religiones,  Studia Historica  (Historia  antigua),  Espacio,  Tiempo  y 
Forma (Historia antigua), Erytheia, Al‐Andalus Magreb, Revista Española del Pacífico, Lectora. 
Revista  de  dones  y  textualitat,  Contrastes.  Revista  Internacional  de  Filosofía,  Revista  de 
Historia  Moderna,  Signa.  Revista  de  la  Asociación  Española  de  Semiótica  o  Revista 
Complutense de Historia de América. Estas serían algunas de las que perderían posiciones en 
el  ranking  de  internacionalidad.  Por  el  contrario,  atendiendo  a  la  diversidad  de  autores  y 
países, estarían mejor posicionadas Historia Actual Online,  Investigación Agraria: sistemas y 
recursos forestales, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Intervención Psicosocial, 
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Asclepio o Araucaria. 
2.1.3. Internacionalidad de los autores 
Como  otro  indicador  de  internacionalidad,  se  calculó  para  cada  revista  el  porcentaje  de 
autores extranjeros que contribuyeron a la revista en los tres últimos números publicados. El 
hecho  de  que  los  autores  extranjeros  elijan  revistas  españolas  para  publicar  denota  un 
reconocimiento hacia la revista que puede considerarse un indicador indirecto de calidad. Se 
ha utilizado ya en varios estudios, previos a este, y conjugado con la internacionalidad de los 
Comités  Científicos,  así  como  con  la  presencia  de  las  revistas  en  bases  de  datos 
internacionales, se puede obtener una visión bastante completa de la proyección que tienen 
las revistas en el extranjero. 
Así  pues,  las  siguientes  tablas  muestran  las  revistas  que  gozan  de  un  nivel  de 
internacionalidad muy alto, alto y medio/bajo según los siguientes tramos de valores:  
- Internacionalidad muy alta=  >66% autores extranjeros 
- Internacionalidad alta = 33‐65% autores extranjeros 
- Internacionalidad media/baja= <33% autores extranjeros 
 
Tabla 22. Clasificación de revistas españolas según la internacionalidad de sus autores. Resumen de 
casos. 
 
Nº Revistas españolas % 
Internacionalidad autores muy alta 9 2
Internacionalidad autores alta 63 17
Internacionalidad autores media/baja 296 80  
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Gráfico  15.  Distribución  de  las  revistas  españolas  según  la  internacionalidad  de  sus  autores  (3 
niveles) 
Internacionalidad 
autores muy alta
2%
Internacionalidad 
autores media/baja
81%
Internacionalidad 
autores alta
17%
 
La distribución de este gráfico es muy diferente al de  los Comités Científicos pues el mayor 
porcentaje  se  corresponde  con  revistas  de  internacionalidad  baja,  es  decir,  resulta  difícil 
atraer a autores extranjeros a  las revistas españolas analizadas. Por el contrario, tal y como 
se observaba antes, lo habitual en los Comités Científicos es que sí presenten altos grados de 
internacionalidad.  Es  más  fácil  conseguir  que  estos  últimos  lo  sean  a  que  investigadores 
extranjeros  publiquen  en  revistas  españolas,  al  menos  para  las  revistas  de  corte  local, 
bastante  frecuentes  en  Humanidades  y  en  algunas  Ciencias  Sociales.  Por  esta  razón  y 
atendiendo a las realidades que se detectan en edición científica, este grupo aboga por crear 
un cuarto grupo, el de  las revistas de  internacionalidad baja (<10% de autores extranjeros), 
de  forma que  las  tres primeras  categorías  /muy  alta,  alta  y media) pudieran  considerarse 
positivamente en los procesos de evaluación. Tenida en cuenta esta consideración, el gráfico 
quedaría de la siguiente forma: 
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Gráfico  16.  Distribución  de  las  revistas  españolas  según  la  internacionalidad  de  sus  autores  (4 
niveles) 
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A  continuación  se  muestran  las  tablas  con  la  relación  de  títulos  de  cada  nivel  de 
internacionalidad. No se hacen constar aquellas de nivel bajo según  la  internacionalidad de 
los autores que suponen 158 títulos y que podrán consultarse en la web del proyecto. 
 
Tabla 23. Revistas de internacionalidad muy alta en función del origen de las autorías 
REVISTAS ESPAÑOLAS
Nº TOTAL DE 
AUTORES
Nº TOTAL AUTORES 
EXTRANJEROS
% AUTORES 
EXTRANJEROS
Encuentro de la cultura cubana 27 26 96,20
Archivos de zootecnia AZ 309 294 95,10
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 38 30 79,00
Revista de Antropología Social 46 34 73,91
Mente y Cerebro 55 40 72,70
Cybermetrics  27 19 70,40
Debates y perspectivas 26 18 69,20
Araucaria 31 21 67,74
Revista Internacional de Filosofía Política 27 18 66,60  
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Tabla 24. Revistas de internacionalidad alta en función del origen de las autorías 
REVISTAS ESPAÑOLAS
Nº TOTAL DE 
AUTORES
Nº TOTAL AUTORES 
EXTRANJEROS
% AUTORES 
EXTRANJEROS
Pensamiento Iberoamericano 47 31 65,90
Revista de Historia Económica 25 16 64,00
Anuario de Estudios Cervantinos 41 26 63,40
Anuario de Estudios Americanos 34 21 61,80
Mélanges de la Casa de Velázquez 39 24 61,50
Historia Actual Online 46 28 60,80
Revista Española de Micropaleontología 47 28 59,60
AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana 16 9 56,30
Eñe. Revista para leer  31 17 54,80
Quimera. Revista de Literatura  26 14 53,80
HAFO: Historia, Antropología y Fuentes Orales  32 17 53,10
Anuario Lope de Vega 25 13 52,00
Grasas y Aceites  129 67 51,90
Revista de Indias 27 14 51,80
Isidora. Revista de estudios galdosianos 36 18 50,00
Anuario de Historia de la Iglesia 45 22 48,90
Asclepio 41 20 48,80
Isimu 31 15 48,40
Cultura escrita & Sociedad 25 12 48,00
Collectanea Christiana Orientalia 42 20 47,60
International Journal of English Studies 34 16 47,00
Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística 13 6 46,10
Museos.es 24 11 45,83
Revista Complutense de Historia de América 35 16 45,70
El Correo de Euclides. Revista de la Fundación Max Aub 22 10 45,50
Aula Orientalis 20 9 45,00
Al‐Qantara 29 13 44,80
Lingüística Española Actual 18 8 44,40
Tribuna Americana. Revista de reflexión política  34 15 44,10
Tiempos de América 25 11 44,00  
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Tabla 24 (continuación). Revistas de internacionalidad alta en función del origen de las autorías 
REVISTAS ESPAÑOLAS
Nº TOTAL DE 
AUTORES
Nº TOTAL AUTORES 
EXTRANJEROS
% AUTORES 
EXTRANJEROS
Guaraguao 16 7 43,70
Sefarad 23 10 43,50
Erytheia 43 18 41,80
Dynamis 61 25 40,98
Argumentos de Razón Técnica 32 13 40,60
Journal of Maritime Research 70 28 40,00
Theoria 20 8 40,00
Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección de Hebreo  43 17 39,50
Ilu. Revista de Ciencias de las religiones 33 13 39,40
MHNH, Revista Internacional de la Investigación sobre Magia y Astrología Antigu 23 9 39,10
Revista de Filosofía 26 10 38,50
GeoFocus  131 50 38,10
Goya 21 8 38,00
ÍBER. Didáctica de las Ciencias Sociales  42 16 38,00
Documents de Dansa i Teatre. DDT 8 3 37,50
Daimón 35 13 37,10
Boletín de la Real Sociedad Geográfica  33 12 36,40
Boletín de la Asociación Española de Egiptología 22 8 36,40
Emerita 22 8 36,40
Reseña bíblica  22 8 36,40
Ars Medica 14 5 35,70
Edad Media. Revista de Historia 31 11 35,50
Revista de Demografía Histórica 31 11 35,50
Claves de razón práctica 34 12 35,30
Revista de Estudios Agrosociales y pesqueros 40 14 35,00
Cronos. Cuadernos valencianos de Historia de la medicina y de la Ciencia 23 8 34,80
Document's d'Analisi Geografica 32 11 34,40
Revista de Metalurgia 79 27 34,20
Donde dice….Boletín de la Fundación del Español Urgente  15 5 33,30
Hispania Sacra 42 14 33,30
Salina. Revista de Lletres 51 17 33,30
Sistema  30 10 33,30
Xeográfica 42 14 33,30  
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Tabla 25. Revistas de internacionalidad media en función del origen de las autorías  
REVISTAS ESPAÑOLAS
Nº TOTAL DE 
AUTORES
Nº TOTAL AUTORES 
EXTRANJEROS
% AUTORES 
EXTRANJEROS
Themata. Revista de Filosofía 70 23 32,86
Revista Española de Paleontología    41 13 31,70
Revista Española de Sociología (RES) 19 6 31,58
Anales del Museo Nacional de Antropología 32 10 31,20
Arbor 48 15 31,20
Revista de Estudios Orteguianos  16 5 31,20
Boletín del Museo de Bellas Artes de Bilbao 23 7 30,40
Revista de Historiografía 46 14 30,40
Isegoría 56 17 30,36
Ecosistemas  71 27 30,00
Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales 112 33 30,00
Studia Historica. Historia antigua 74 22 29,70
Ayer 27 8 29,60
Cuadernos de Madinat al‐Zahra 27 8 29,60
Sistema Madri+d 34 10 29,40
Territoris, Revista del Departament de Ciències de la Terra  65 19 29,20
RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (UOC Papers) 69 20 29,00
Treballs de la Societat Catalana de Geografia  31 9 29,00
Contrastes. Revista Internacional de Filosofía  38 11 28,90
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 52 15 28,80
Anthropos. Huellas del conocimiento 46 13 28,30
Frenia 32 9 28,13
Analecta Malacitana 25 7 28,00
Studia Historica. Historia moderna 36 10 27,80
Materiales de Construcción 76 21 27,60
Lateral. Revista de cultura 22 6 27,30
Revista Española de Cardiología 173 47 27,10
Edad de Oro  48 13 27,00
Trocadero 49 13 26,50
Dolmenhir 19 5 26,30
al‐Andalus‐Magreb 23 6 26,00
Cuadernos de Filología Clásica: Estudios griegos e indoeuropeos  46 12 26,00
Anales de Documentación 81 21 25,90
Migraciones y exilios 31 8 25,80
Geographicalia 35 9 25,71
Clepsydra 43 11 25,60
Estudios Geográficos   51 13 25,50
Arqueología de la Arquitectura 59 15 25,40
Historia Social 24 6 25,00
Mágina 28 7 25,00
Revista Española de Ciencia Política  24 6 25,00
Revista Española de Lingüística  40 10 25,00  
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Tabla 25 (continuación). Revistas de internacionalidad media en función del origen de las autorías  
REVISTAS ESPAÑOLAS
Nº TOTAL DE 
AUTORES
Nº TOTAL AUTORES 
EXTRANJEROS
% AUTORES 
EXTRANJEROS
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 77 19 24,70
Economía Agraria y Recursos Naturales  33 8 24,20
Quark. Ciencia, medicina, comunicación y cultura 33 8 24,20
Zona Abierta 21 5 23,80
Scripta Nova  97 23 23,70
Cota Zero 68 16 23,50
Investigaciones de Historia Económica  (Asoc. Esp.Hª Económica) 17 4 23,50
Papeles de la FIM 30 7 23,30
Dicenda. Cuadernos de filología hispánica  39 9 23,00
Voz y Letra 22 5 22,70
Encuentros multidisciplinares 31 7 22,60
Lectora. Revista de dones y textualitat 62 14 22,60
Endoxa 46 10 21,74
Revista de Estudios Económicos de Desarrollo Internacional 23 5 21,70
Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita  23 5 21,70
Presupuesto y Gasto Público  60 13 21,60
Polen 136 29 21,30
Revista de Economía Crítica 33 7 21,20
Ocnos 38 8 21,00
Barataria: revista castellano‐manchega de ciencias sociales 24 5 20,80
Historia Agraria 24 5 20,80
Laguna. Revista de Filosofía 24 5 20,80
Polígonos 29 6 20,70
Revista de Literatura 29 6 20,70
Gerión 34 7 20,60
Anuario de Estudios Medievales 44 9 20,50
Revista de Educación 122 25 20,49
ANAS. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida  20 4 20,00
Cuadernos de Historia Contemporánea 50 10 20,00
Cuadernos de Historia Moderna  20 4 20,00
Migraciones  30 6 20,00
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 30 6 20,00
Revista de Estudios Políticos 25 5 20,00
Studia Historica. Historia contemporánea 40 8 20,00
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio  111 22 19,80
Anales Cervantinos 41 8 19,50
Mediterráneo Económico 77 15 19,50
PH. Bol. Andaluz del Patrimonio Histórico  31 6 19,30
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 52 10 19,20
Papeles de Economía Española 89 17 19,10
La Perinola 53 10 18,80
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada  59 11 18,60  
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Tabla 25 (continuación). Revistas de internacionalidad media en función del origen de las autorías  
REVISTAS ESPAÑOLAS
Nº TOTAL DE 
AUTORES
Nº TOTAL AUTORES 
EXTRANJEROS
% AUTORES 
EXTRANJEROS
Humanitas. Humanidades Médicas  32 6 18,60
Cooperación Internacional 38 7 18,40
BID. Textos universitarios de Biblioteconomía y Documentación 60 11 18,30
Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas 33 6 18,20
Papers 46 8 17,40
Revista de estudios de Juventud 41 7 17,00
Cuadernos Escénicos 36 6 16,70
Nous Horitzons (PSUC) 42 7 16,70
Archivo Español de Arte 12 2 16,60
Cuadernos de la Alhambra 18 3 16,60
Revista de Filología Española 22 3 16,60
Ars Sacra 43 7 16,30
Política y Sociedad 55 9 16,30
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología.BSAA. Arte 31 5 16,10
Paleohispanica 69 11 15,90
Anales de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid 32 5 15,60
Ciudad y Territorio. Estudios territoriales  32 5 15,60
Revista Española del Tercer Sector 26 4 15,40
Zainak  78 12 15,40
Revista de Estudios Europeos 20 3 15,00
Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología  27 4 14,80
Revista de Estudios Latinos 27 4 14,80
Millars.Espai i Historia 41 6 14,63
Estudios de dialectología norteafricana y andalusí 41 6 14,60
Cuadernos Hispanoamericanos  28 4 14,30
Logos. Anales del seminario de metafísica 42 6 14,30
Semata. Ciencias Sociais e Humanidades   56 8 14,30
Revista Electrónica de Estudios Internacionales 64 9 14,06
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho  50 7 14,00
EntreRíos. Revista de artes y letras  43 6 13,90
Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política  80 11 13,70
Zephyrus  103 14 13,60
Letra Internacional  15 2 13,30
Revista de Teledetección  108 14 13,00
Silva 31 4 12,90
Archivo de Filología Aragonesa 117 15 12,80
Trabajos de Prehistoria 71 9 12,70
Boletín de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM)  16 2 12,50
Espacio, Tiempo y Forma. Historia antigua 40 5 12,50
Español Actual  24 3 12,50
Estudios Clásicos  16 2 12,50
Estudios Eclesiásticos 16 2 12,50
Papeles del Este 16 2 12,50
Economistas   41 5 12,20
Historia y Política: Ideas, procesos y movimientos sociales 33 4 12,12
Cuadernos del Ateneo 33 4 12,10
Investigaciones de Historia Económica 17 2 11,80
Geogaceta 485 57 11,75
Comunicación y Sociedad 52 6 11,50
Cuadernos de Investigación Geográfica 70 8 11,40
Contrastes. Revista de historia Moderna  36 5 11,10
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología  UAM  36 4 11,10
La aventura de la Historia  27 3 11,10  
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Como puede resultar lógico, las revistas de temática americanista ocupan buenas posiciones 
en  este  ranking  de  internacionalidad.  El  tema  que  cubren  resulta  de  interés  para 
investigadores de América Latina, así como para españoles, por  lo que  la  internacionalidad 
quedará restringida a la región. No obstante, estos porcentajes se verán completados con el 
análisis de los países que intervienen en la publicación. 
Por otra parte, cabe destacar que cuatro de  las revistas de esta primera  tabla  (Archivos de 
Zootecnia, Mente y Cerebro, Revista Española de Micropaleontología  y  Grasas y Aceites) no 
pertenecen  al  área de Ciencias Humanas  y  Sociales, por  lo que  la  internacionalidad  se  les 
presupone4. 
 
2.1.4. Interdisciplinariedad 
Un  7%  de  las  revistas  en  las  que  publicaron  los  investigadores  del  CCHS  se  inscriben  en 
disciplinas biomédicas, científicas o tecnológicas. Alguna de ellas (por ejemplo Ambienta. La 
revista del Ministerio de Medio Ambiente) cubren temas interdisciplinares y en alguno de sus 
enfoques  tendrían  cabida  trabajos  de  Ciencias  Sociales.  En  el  mismo  sentido,  se  podría 
pensar  que  los  trabajos  de  corte  multidisciplinar,  aquellos  en  los  que  el  problema  de 
investigación se resuelve con técnicas o conocimientos de dos o más disciplinas, encajarían 
perfectamente  en  revistas  del  área  (por  ejemplo,  un  estudio  bibliométrico  –por  su 
metodología,  inscrito en  las Ciencias Sociales‐ aplicado a  la  literatura científica del área de 
Cardiología). 
 
                                                            
4 Aunque no  todas  las disciplinas científico‐tecnológicas se comportan  igual –algunas presentan características cercanas a  las 
Ciencias Sociales como por ejemplo las Ciencias de la Tierra‐ para la mayoría de ellas se ha descrito un perfil muy internacional, 
en el sentido de que publican en revistas extranjeras, citan a autores extranjeros, participan en proyectos internacionales, etc. El 
objeto de estudio determina, en cierto modo, la proyección internacional de la disciplina. 
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2.2. CALIDAD DE LAS REVISTAS EXTRANJERAS 
 
La  base  de  datos  de  producción  científica  del  CCHS  recoge  un  total  de  398  revistas 
extranjeras diferentes que fueron destinatarias de las publicaciones de los investigadores en 
el periodo analizado. Sin embargo, 70 de ellas han tenido que ser excluidas del estudio de 
calidad que se presenta en las páginas siguientes por diversas razones. 
Por una parte, hay revistas que no han podido ser localizadas o cuyo análisis exigía un viaje 
ad hoc a una biblioteca especializada. También se han  identificado títulos  incompletos que 
impiden  saber  a  qué  revista  específicamente  se  han  publicado  los  trabajos  o  títulos  de 
monografías o series monográficas que no son objeto de análisis de este estudio, pues no se 
les pueden aplicar  los parámetros de  calidad que aquí  se emplean.  Finalmente, 27 de  las 
revistas  no  tienen  ISSN,  elemento  básico  de  identificación  de  cualquier  publicación 
periódica. 
 
En definitiva, se ha concluido el análisis de la calidad para 328 revistas extranjeras.  
 
Antes  de  exponer  los  resultados  de  la  aplicación  de  los  indicadores  de  calidad  a  este 
conjunto de revistas, es necesario aludir al  laborioso proceso de análisis. A diferencia de  la 
pauta observada en las revistas españolas, el número de autores que firman los artículos en 
el  conjunto  de  revistas  extranjeras  analizadas  es  alto  o  extraordinariamente  alto.  Baste 
señalar  que  para  una  sola  revista  se  han  contabilizado  900  autores  en  los  tres  números 
analizados.  Para  cada  una  de  las  328  revistas  se  ha  recabado  la  información  no  solo  del 
número  de  autores  sino  también  de  sus  países  de  procedencia  y  se  han  aplicado  los 
indicadores relativos a los comités científicos. Esta información debe servir para estimar los 
esfuerzos que habrán de realizarse en un futuro si se quisiera ampliar el estudio. 
 
2.2.1. Sistema de revisión por expertos 
 
El  estudio  de  este  aspecto  para  las  revistas  extranjeras  resulta  diferente  al  de  revistas 
españolas. El esquema editorial de  las publicaciones parece ser distinto en varios sentidos. 
Por  una  parte,  las  revistas  extranjeras  no  suelen  marcar  la  diferencia  entre  Consejo  de 
Redacción y Comité Científico, algo bastante frecuente y extendido en las revistas españolas. 
Suelen contar con un único Comité de corte internacional que debe asumir tanto las tareas 
de  gestión  editorial  como  las  de  asesoría  y  respaldo  científicos.  Los  investigadores 
integrantes de ese Comité están dispersos geográficamente y suelen actuar, muchas veces, 
como editores de sección. Es decir,  la  revista  trabaja de  forma descentralizada y eso hace 
que  la  internacionalidad  de  los  comités  sea  evidente.  Por  otra  parte,  a  partir  de  la 
información que dan en la propia publicación, se puede concluir que dan por asumido que se 
sigue el peer review para la selección de originales y no suelen  aportar muchos más detalles 
sobre el anonimato o no del proceso o  sobre el origen de  los  revisores  (si  son  internos o 
externos a la entidad que edita la revista). Por ello, el tipo de informaciones que se ofrecen 
en este apartado es ligeramente diferente al que se ofrecía en el 2.1.1. 
Un alto porcentaje de  las  revistas  (84%) proporcionan  información  sobre  sus procesos de 
selección de originales. Aunque en  las publicaciones españolas no se atendió al anonimato 
en  los  procesos  de  revisión,  puesto  que  es  una  información  a  la  que  no  se  alude  con 
frecuencia, en  las  revistas extranjeras  se ha podido calcular el porcentaje de aquellas que 
emplean un  sistema de  revisión doble  ciego  (véase  gráfico  17). Aún  así,  el porcentaje de 
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revistas que no aluden a la cuestión es alto (78%).  Por otra parte, aunque no es una práctica 
tan extendida como en  las revistas españolas sí ha podido calcularse para  las extranjeras el 
porcentaje  de  títulos  que  declaran  contar  con  evaluadores  externos  para  la  selección  de 
originales (gráfico 18). 
 
 
Gráfico 17. Procesos de evaluación de originales en las revistas extranjeras analizadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 18. Presencia de evaluadores externos en las revistas extranjeras analizadas  
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En términos generales, se observa que  la evaluación realizada en este conjunto de revistas 
reúne  las características de  lo que se espera en edición científica, esto es: cuentan con un 
sistema de selección de originales reconocido y declarado (en el 84% de los casos) y, por otra 
parte, recurren a evaluadores externos en su mayoría  (68% de  los casos).   Poniendo estos 
datos en relación con los de revistas españolas, cabe una primera comparación y es que, en 
general, las revistas extranjeras que se eligen parecen ceñirse mucho mejor a los protocolos 
de  la edición científica puesto que siguen, mayoritariamente,  la buena práctica de evaluar 
originales y de recurrir, para ello, a evaluadores externos.  
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2.2.2. Internacionalidad de los Comités Científicos 
 
En el análisis de la presencia y composición de los Comités Científicos en revistas, también se 
aprecia una diferencia significativa entre  las publicaciones españolas que se eligieron para 
publicar y  las publicaciones extranjeras. En el caso de  las revistas españolas, un 65% de  las 
mismas contaban con Comités Científicos, mientras que ese porcentaje se eleva hasta el 83% 
(273  títulos) en el caso de  las  revistas extranjeras. En estas últimas, como se ha apuntado 
anteriormente, no es  tan  frecuente  la doble estructura de Consejo de Redacción y Comité 
Científico sino que suele existir un solo órgano de gestión editorial con  funciones de  todo 
tipo y con un marcado carácter internacional. 
 
 
 
Gráfico 19. Existencia de Comités Científicos en las revistas extranjeras analizadas 
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Precisamente las diferencias en la estructura editorial de las revistas españolas y extranjeras 
se observan también, aunque de forma menos acentuada, al aplicar los estadísticos básicos 
al tamaño de los Comités Científicos en el conjunto de revistas analizadas (tabla 26). Si bien 
el promedio es el mismo (22 miembros), la moda baja a 6 en el caso de las extranjeras. Sin 
embargo,  la mayor  diferencia  se  observa  en  el  valor máximo,  pues  en  revistas  españolas 
alcanzaba  la  cifra  de  284  miembros  (Revista  Clínica  Española),  mientras  que  en  las 
extranjeras  el  valor  máximo  es  de  75  (Water  Resources  Research).  En  ambos  casos,  los 
valores máximos  se corresponden con  revistas de disciplinas que no  se  inscriben ni en  las 
Ciencias Sociales ni en las Humanidades. A Water Resources Research le siguen, sin embargo, 
revistas que sí son de estas áreas: Eure (74 miembros), Public Performance and Management 
Review (68), Scientometrics (65) y Journal of Cultural Heritage (61). 
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Tabla 26. Tamaño de los Comités Científicos en revistas españolas. Estadísticos básicos. 
 
 
MODA 6
MEDIA 22
VALOR MÁXIMO 75
VALOR MÍNIMO 3
ESTADÍSTICOS
 
 
Se  han  detectado  38  revistas  (12%)  que  cuentan  con  Comités  Científicos  pero  que  no 
aportan información sobre la institución de trabajo de sus miembros, por lo que han de ser 
excluidas  del  análisis  de  internacionalidad  de  los  Comités  Científicos.  En  consecuencia,  el 
análisis de internacionalidad se limita a las 235 publicaciones que tienen Comités Científicos 
y que, además, informan sobre la procedencia institucional de sus miembros. Para realizarlo 
se consideran miembros extranjeros  los procedentes de países distintos al  lugar de edición 
de la revista. 
 
Aplicando  nuevamente  la  fórmula  para  el  cálculo  de  la  internacionalidad  de  los  Comités 
Científicos,  se  obtiene  un  resultado  que  también  marca  diferencias  con  respecto  a  las 
revistas españolas. 
 
Tabla  27.    Clasificación  de  revistas  extranjeras  según  la  internacionalidad  de  sus  Comités  Científicos. 
Resumen de casos. 
 
Nº revistas extranjeras % 
Internacionalidad CC muy alta 140 51
Internacionalidad CC alta 57 21
Internacionalidad CC media/baja 76 28   
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Gráfico 20. Distribución de las revistas extranjeras según la internacionalidad de sus Comités Científicos 
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La conclusión de este análisis es clara. Cuando se publica  fuera se eligen  revistas de corte 
más internacional –al menos atendiendo a la composición de los Comités Científicos‐ que las 
españolas.  Esto  puede  deberse  a  que  no  haya  revistas  españolas  tan  internacionales  en 
todas  las áreas del conocimiento y, por tanto, no puedan ser elegidas, pero también a que 
existan dos tipos de  investigadores:  los que publican dentro en revistas de perfil nacional y 
los que publican fuera en revistas internacionales. 
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% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Archaeologia Polona 100,00 7 US,CZ,GB,CY,DE,NO,IT
Colonial Latin American Review 100,00 9 US(11),FR,BO,MX,DE,PR,CA,PE,ES
Critique of Anthropology 100,00 5 US(3),FR(2),AU(2),NL(2),CA
Dialogía 100,00 3 ES(12),MX,US
Energy Economics 100,00 18 US(18),JP(2),GB(2),TW(2),DE(2),CA(2),CN(2),RU,ZA,SA, BR,KR,AU,AT,IN, BE,TR,CY
Euphrosyne 100,00 5 ES(2),IT(2),BE,GB,FR
Food Control 100,00 16 GB(6),US(4),DE(3),CH(2),ZA,AR,KR,FI,PL,GH,CN,AU,FR, IE,NZ,CL
Forest Ecology and Management 100,00 15 US(24),AU(4),CA(2),GB(2),CN(2),ES, ZA,CR,ID,AT,DE,IN,MX,FI
Hawwa 100,00 3 US(4),FR,LB
Ibero‐americana Pragensia 100,00 5 ES(4),US(3),GB,MX,HU
Journal of English for Academic purposes 100,00 9 US(5),HK(4),AU(3),NZ(3)GB(3),IT,PT, LS,CN
Journal of Jewish Studies 100,00 2 US(4),IL(2)
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Ch 100,00 12 US(11),IN(2),BR(2),JP(2),AT(2),CA,EG;AU,SE,FR,RU,ID
Nuclear Instruments and Methods in Physics Rese 100,00 14 US(3),DE(2),IN(2), CN(2),FR(2),PT,RU,BR,JP,IT,AU,CA, DK,GB
Population 100,00 10 US(2),RU,CL,NO, CA,BE.KE,GB,MX,DE
Revista latinoamericana de Filosofía 100,00 10 US(3),MX(2),DE(2),CA,IL,PT,BR,CL,PE,PR
Revista Mexicana de Sociología 100,00 9 US(6),CL(2),GB(2),FR(2),,NL,IT,DE,ES,JP
Social Policy and Administration 100,00 8 CA,CN,HU,DE,US,AU,IT,SE
Solar. Revista de Filosofía 100,00 4 ES(6),US(2),XN(2),MX
Spectrochimica Acta part B‐Atomic Spectroscopy 100,00 17 US(14),ES(6),DE(6),CA(3),CN(2),IT(2), HU(2),SE,RU,PL, CH,BE,JP,RS,FR, BG,BR
Temas Medievales 100,00 4 FR(5),IT(3),ES,AT
World Review of Science 100,00 8 US(9),DE(2),IT(2), CN(2),FR,NL,EG, CZ
Journal of Materials Science 100,00 7 GB(10),US(4),CA(2),IN,DE,JP,IT
Journal of Sol‐Gel Science And Technology 100,00 17 JP(6),FR(3),DE(3), US(2),ES(2),IT(2),PT,IL,KR,CA,IN,AR,SE,MX,BR,GB,RO
Journal of the History of Biology 100,00 2 US(11),GB(3)
Materials Chemistry And Physics 100,00 10 US(9),TW(6),JP(4),CN(3),KR(2),DE(2),AU,FR,IT,IN
(Op. Cit.) Revista del Centro de Investigaciones His 100,00 3 ES(3),MX(3),US(2)
International  Journal of Biotechnology 97,92 26 US(6),DE(5),FR(3),AU(2),BE(2),NL(2),MX(2),CA(2),JP(2),KR(2),RU(2),CH,IL,BU,GB,HK,AR,BR,RO,IN,FI,ZA,IT,DK,EG,CN
International Journal of Sustainable Development 97,73 22 FR(7),DE(5),US(3),NZ(3),NL(3),CH(2), CA(2),SN(2),IT(2), BR(2),GR(2),TN,GB,IN,AT,ES,BE,CR, MA,SE,JP
Energy Policy 97,40 17 US(13),GB(6),NO(2),CN(2),BE(2),AU(2), IN(2),SG,NL,IT,FR, JP,BR,KE,JO,TW, AT
Technovation 97,37 19 US(12),GB(6),CA(2),FR(2),DE(2),IT,TR,NL,CH,MY,RS,DK, IN,BR,ES,ZA,AU, HK,BE
Sensors And Actuators A‐Physical 97,06 11 US(13),JP(10),DE(3),CN,NL,IT,CH,GB,CA,BE,BG
Journal of Biotechnology 96,49 16 US(13),DE(8),AT(7),SE(5),CH(5),PT(4),GB(3),KR(3)
Archives of Sexual Behavior   96,43 6 US(17),CA(7),NL,NZ,BE,SE
Materials Research Bulletin 95,83 10 US(12),CN(2),IN(2),FR(2),ES,RU,DE,IL,BE,GB
Thin Solid Films 95,83 13 US(7),CA(4),JP(2),GB(2),HU,DE,KR, NL,AU,IE,IN
Ecological Economics 95,65 19 US(15),AU(5),GB(5),ES(2),CA(2),NL(2),SE(2),AT(2),FR,IN,ZA,CN,RU,CL,BR,JP,DK,NO,KE
International Journal of Middle East Studies 95,65 7 US(16),TR(2),GB, NO,IQ,IL,EG
Technological Forecasting and Social Change 95,35 14 US(22),GB(4),FR(2),NL(2),DE(2),ES(2), IT,PT,JP,CA,CH,AT,LK,IL
American Journal of Enology and Viticulture 95,00 9 US(10),IT(2),AU(2),DE,CA,ES,NZ,FR, CL  
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Journal of Alloys and Compounds 95,00 9 US8/9,JP(3),DE(2),CZ(2),FR(2),CA,CH,PO,TW
Analytica Chimica Acta   94,87 17 US(8),CN(5),AU(3),CA(3),BE(2),ES(2),NL(2),IT(2),BR(2), GB(2),SA,CH,SE,IE,NO,PT
Environmental and Resource Economics 94,74 18 US(21),SE(6),GB(5),DE(3),IT(3),NL(3), FR(2),IE(2),GR(2), AU,IN,IL,CH,FI,ES,CN
Journal of Environmental Radioactivity 94,74 14 US(4),NO(2),AT(2),MC,RO,BR,DE,ZA,GR,SK,RU,GB,AU,CN
International Journal of Information Management 94,74 8 GB(11),US(2),CA, AT,FR,GR,NL,AU
Research Policy 93,88 17 US(18),IT(4),NL(3),CA(3),GB(3),JP(3),DE(3),UY(2),FR(2),AU,NO,HU,ZA,DK,FI,IN,CN
Applied Surface Science   93,75 10 US(5),JP(2),DE(2), FR,IN,GB,BE,NL, CA,IT
Diálogos. Revista electrónica de Historia 93,75 8 ES(7),AR(2),GU,UY,DE,PA,US,CU
International Journal of Mental Health 93,62 28 AU(7),CH(&),US(4),GB(3),IT(2),CN(2),IN(2),PT,NL,ZA,NG,NO,NZ,AL,PK,KR,FI,TW,MX,CL,EG,SE,JP,BG,VN,TH,ID
European Journal of Contraception and Reproduc 93,33 11 US(2),CH(2),DK(2),IT(2),HU,NL,ES,GB,PT,DE
Journal of Peace Research 93,10 20 GB(3),NO(2),FI(2), FR(2),CA(2),JP(2), DE(2),US(2),TT,NG,AU,CH,TH,CN,PL, HU,NL,CL,ES,SE
European Journal of Political Research 92,86 12 US(3),HU,CA,ZA,MX,PO,AU,GB,DK,JP,IL,IN
International Studies of Management and Organiz 92,86 14 US,IL,KR,ES,DK, NL,AR,KE,PL,GB, CA,FR,BE,SE
Transportation Research D 92,86 9 US(5),DE(2),AU,GB,CA,FR,IT,NL,IL
Sensors And Actuators B‐Chemical 92,86 15 US(6),DE(3),JP(2), AU(2),CH(2),,SE(2),GB(2),NL(2),IT,CZ, FR,FI,AR, BR,CN
Economic Systems Research 92,60 11 US(10),NL(5),GB(2),AT(2)JP(2),IT,FI,HU,DE,ES,CN
Mélanges de l´Université Saint‐Joseph  92,59 10 FR(11),GB(3),US(3),ES(2),DE(2),LB(2),CH,SY,RU,NL
Acta Poética  92,31 7 ES(4),FR(4),MX,US,IT,AR,BE
Journal of Cultural Heritage 91,80 14 IT(15),GB()),ES(7),US(7),DE(6),FR(5),GR(3),AT(3),SE,PT,VA,NL,JO,LB
Numen 91,67 9 US(3),CA(2),GB,ES,NL,DK,ZA,JP,ID
BMC Neurology  91,49 17 US(20),DE(5),GB(4),IT(4),AU(2),BE,GR,CH,TW,CA,ES,JP, FR,IN,RS,PT,HU
Taxon 91,30 11 US(7),DE(3),GB(3),ZA(2),NL(2),MY,AT,NZ,ES,BE,AU
European Political Science 90,91 14 US(5),IT(4),GB(2),HU,AU,ES,KR,SE,JO,CM,RU,BR,TR
Journal of Informetrics 90,63 15 US(11),GB(3),NL(3),SE(2),CN(2),BE(2), IL,CH,DK,DE,FR,ZA,IN,CA,AU
Science and Public Policy  90,00 20 US(6),GB(3),NL(3),BE(2),AR,IT,SE,CN,AU,FR,KR,RU,HU, ZA,XU,JP,ES,UY, KN,BR
International Forestry Review 89,47 12 AU(4),IT(3),GB(2), CA(2),US,DE,FR, BR,IN,CH,MY
Review of Paleobotany and Palinology 89,47 14 US(8),GB(6),NL(4),FR(4),DE(4),CA(2),CN(2),AR,NO,SE,IE,EE,CH
Global Change Biology 88,89 19 US(11),CA(5),GB(5),DE(4),NZ(3),AU(2),FR(2),CN(2),SE,ZA, IL,ES,CH,BE,EE, BR,PL,IT,JP
International Journal of Environmental Technolog 88,89 9 US(10),NL(3),DE(3),GB(3),CN(4),AU,BE,SG,ES
International  Journal of Agricultural Resources, G 88,57 17 NL(5),AU(5),GB(4),US(4),IN(2),SE(2), DE(2),FR(2),MX,NO,SY,JP,NZ,CR,CN, GR,PL
International Journal of Remote Sensing 88,24 10 US(5),CA(2),GB(2),IT(2),BR,CN,IN,JP,GR,NL
Bulletin of the School for Oriental and African Stud 87,50 6 US(2),AU(2),FR,GB,CA,IL
International Journal of Psychology 87,50 19 US(4),GB(3),AE,IL,CA,NL,MX,ZA,CH, DE,BR,HK,IN,FI,AR,IT,AU,FR,CN
Journal of Northwest Semitic Languages 87,50 7 DE(2),FR,IL,US,ZA,NL,ZM
Sociologia Ruralis 87,50 7 US,AU,NL,IE,NO,IT,DK
Studi Ispanici 86,67 8 ES(5),IT(2),US(2), DE(2),FR,GB,AT, AR
Lecture Notes in Computer Science 86,67 6 US(7),GB(2),CH(2), IL,IN,DE(2)
Business Strategy and the Environment    86,05 15 GB(12),US(6),DE(4),DK(3),NL(3),SE(3),FI(3),CA(2),CH,FR,NZ,JP,HK,IN,BE
Information Research 85,71 18 US(8),GB(5),SE(4),ES(2),FI(2);CA(2), BE,BR,CL,EE,FR, IE,JP,MX,NL,NZ,NO,CZ  
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Journal of African Archaeology 85,71 11 US(6),BE(3),DE(3),IT(2),AU,NO,ZA,CH,GB,FR,ZW
Revue Internationale de Politique Comparée 85,71 5 FR(9),BE(2),CA,CH,CM
Folia Linguistica Historica. Berlin  85,71 10 US(3),DE(2),IT(2), NO,AT,ES,FR,GB, BE,CA
International Journal of Astrobiology 85,19 13 US(11),GB(4),NL(2),FR,ZA,DK,RU,CH,DE,AT,JP,ES,AU
Research Evaluation 84,62 13 US(9),GB(4),NL(2),FI(2),HU,AU,NZ,CA,DE,FR,CN,MX,IT
European Law Journal 84,62 6 DE(4),FR(3),IT(2), GB(2),US,NL
Journal of The European Ceramic Society 84,62 12 GB(2),IT,LV,BE,FR,DE,PL,SE,ES,TR, NL,SI
Anuario IEHS 83,33 5 MX(3),US(3),FR(3),AR(2),ES
Journal of Environmental Management 83,33 8 US(5),GB(2),CN,NL,CA,NZ,ZA,FI
Renewable and Sustainable Energy Reviews 83,33 6 US(9),GB(3),CH(2), IT(2),JP,IE
Tourism geographies 83,33 6 CN,GB,DE,US,CA,FI
West European Politics  83,33 14 US(9),GB(5),IT(3), NL(2),DE(2),ES,HU,NO,JP,SK,FR,IL,AT,SE
European Environment  83,30 14 GB(3),DK(2),DE(2),SE,NZ,TR,ES,NO,HU,PT,IE,PL,AT,BE
Journal of European Public Policy 82,98 12 GB(17),US(11), DE(7),NL(4),CA,IT, DK,SE,FR,CH,IE, AT
Regional and Federal Studies 82,35 8 US(5),GB(3),FR(2),BE(2),AU,DE,IT,ES,IE
Quaternary Science Review 81,63 17 US(14),GB(9),AU(5),CH(3),FR(3),CA(3),DE(2),CN,IL,SE,NO,ZA,CL,JP,NZ,IN,NL
Journal of Ethnic and migration studies 81,48 10 US(7),GB(5),SE(3), IT(3),ES(2),DE(2), FR(2),CH,HU,PL
Journal of Rural Studies 81,25 7 US(5),GB(3),NO(2),CA(2),NZ(2),NL,AU
Vegetation History and Archaeobotany 81,25 11 DE(3),NL(2),FR(2), US(2),AU,SE,CH, PL,IE,GB,JP
Studi Ispanici 81,25 9 ES(5),IT(3),US(2), FR,BE,CH,AT,AR, DE
Climate Policy 81,08 16 US(8),GB(7),CN(3),JP(3),DE(2),ZA(2), CA(2),KR(2),MX,PH,FR,BR,AT,RU,IN, NO
e‐Spania 80,95 6 ES(13),FR(4),CA,GB,AR,PT
Comparative European Politics 80,77 8 US(10),GB(5),IT(3),DE(3),ES(2),AU,NO,CA
Cahiers d'Études Hispaniques Médiévales 80,00 6 ES(8),FR(4),CH(4),DE(2),GB,US
Conimbriga 80,00 3 ES(3),PT,FR
International Journal of Wildland Fire 80,00 6 US(3),AU(2),CA(2),ES,ZA,GB
South European Society & Politics 80,00 11 GB(5),US(4),ES(3),PT(3),GR(3),IT(2), CY,FR,DE,MT
Anale de Geografie Universitea IASI (Rumanía) 80,00 4 FR(8),RO(3),GB(2),BE(2)
Itinerario (Leyden) 80,00 4 NL(2),ZA,US,IN
Social Studies of Science 79,55 11 US(23),GB(9),NL(3),FR(2),CA,SE,DK, CH,AT,NO,AU
Journal of the Royal Asiatic Society 78,95 8 US(9),GB(4),ID,IN, TR,SG,AT,PK
Journal of Ethnic And Migration Studies 78,57 10 us(7),GB(6),IT(3), SE(3),ES(2),DE(2), FR(2),HU,CH,PL
Acta Oecologica 77,78 9 FR(5),AU(4),GB(3),DE,CH,IN,CZ,PT,CN
Journal of Information Science 76,47 13 GB(4),US(2),IN,DK,CH,SE,BE,SG,AU,CN,ES,PT,EG
Science in Context 76,47 11 IL(4),US(4),MA,DE,FR,BE,HU,IT,AR, RU,CN
Phytochemistry 76,32 10 US(9),GB(9),DE(6),CA(4),JP(3),FR(3),AU,ES,BR,DK
International Biodeterioration & Biodegradation  76,19 15 US(14),GB(10),ES(3),DE(3),CN(2),HK,CZ,AT,SE,IN,SI,ZA,BR,IT,CH
Genus 75,00 10 US(13),IT(8),FR(3),DE(2),ES,AT,GB,SE,NL,BE
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 75,00 4 DE,BR,AR,MX  
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New Medit 75,00 6 FR(5),IT(4),GR(3), ES(2),MA,DZ
Sociologica 75,00 7 US(17),IT(8),GB(3),ES,FR,DE,AT
New Medit. Bari 75,00 6 IT(4),FR(5),GR(3), ES(2),MA,DZ
Kernos. Univ. Liège 72,73 6 FR(4),BE(3),CA,CH,IL,IT
European History Quarterly 72,22 11 GB(5),US(2),DE(2),FR(2),IT,AT,HU,IE,ES,CA,RS
Revista de Ciencias Sociales 72,22 6 ES(6),CL(5),GB(3),DE(2),FR,US
Interciencia 71,43 11 VE(6),BR(3),MX(3),EC(2),US,CA,JM,PE,CO,CU,CR,
Population, Space and Place 71,43 14 GB(8),US(6),CN(2),CH(2),DE,AU,PT,TH,CA,NZ,TR,JP,IN, SE
Archaeometry 70,37 9 GB(8),IT(5),DE(4), US(3),ES(2),FR(2),NL,GR,CN
Archivum Historicum Societatis Iesu  70,00 9 IT(6),US(5),DE(2), ES(2),NL,PE,PT, GB,BE
European Journal of Political Theory 69,70 12 GB(10),US(9),DE(3),CA(3),NL,FR,CH,IE,FI,FR,IL,BE,
Agricultural and Forest Meteorology 69,64 19 US(17),CA(6), GB(4),CH(3),FR(3),AU(3), JP(3),DE(2), IT(2),BR(2), NL(2),NZ(2), BE,KE,SE, CN,IN,PT,FI
Byzantion‐Nea Hellas 69,23 7 CL(4),MX(2),GR(2),ES(2),IT,CO,AR
International family planning perspectives 68,75 12 US(5),CH,BR,CN,IN,NG,AU,PH,AR,PK,KW,KE
Ethique économique/Ethics and Economics 68,42 8 FR(6),GB(4),US(3),BE(2),IT,PE,CA,JP
International Journal of Health Services   68,00 14 US(8),CA(2),ES(2),GB(2),SE(2),BR,NL,JP,CN,VN,AR,RU,IT,DE
HOST, A Journal of History of Science and Technol 66,67 12 PT(10),ES(4),GB(3),US(3),FR(3),BR, GR,SE,IN,CO,DE, NL
Journal of Iberian Archaeology 66,67 6 PT(8),GB(6),ES(5),FR(2),DE
Journal of World Prehistory 66,67 5 US(3),GB(3),CA,AT,IE
(La) Cultura 66,67 4 PT(2),FR(2),US,IT
[Journal of] Language Studies (Univ. Malaysia) 66,67 4 MY(2),US,PH,GB, AU
Población y Salud en Mesoamerica 66,67 5 CR(2),MX,BO,CU, US  
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Henoch 65,85 11 US(14),IT(8),GB(5), IL(4),DE("),AT(2), VA(2),NO,CA,CH, ES
Journal of Environmental Planning and Management 65,22 7 US(9),GB(8),AU(2), IE,NZ,ZA
Diánoia 64,71 7 MX(7),ES(3),BR(2),CO(2),DE,PE,CL
Regional Studies 64,00 10 GB(9),US(5),AU(3),NL(2),IT,DE,BE,FR,KR,CA
Studia Leibnitiana 63,64 4 DE(4),US(3),FR(2), IT(2)
Food and History 62,50 5 FR(3),GB,DE,IE,ES,NO
Journal of North African Studies 62,50 5 US(7),GB(6),AU,PT,FR
Eure  62,16 16 CL(28),BR(9),AR(8),ES(5),CO(5),MX(4),US(4),CA(2),VE(2),EC,IT,NL,GB,PE,DE,FR
Technology Analysis and Strategic Management 61,90 14 GB(16),US(6),FR(4),AU(3),IT(2),DK(2), CN(2),DE,NO,SE, JP,IN,BR,NL
Energy & Environment 61,11 10 GB(9),US(3),JO,FR,NO,DK,AU,DE,NL,SG
Politique européenne 61,11 9 FR(7),GB(3),IT(2), CH,CN,US,DE,BE,US
Anuario Americanista Europeo 60,00 3 FR(2), ES(2),FI
Filozofia 60,00 5 SK(4),CZ(2),FR(2),ES,GB
Nómadas (Bogotá) 60,00 7 CO(4),DE,AR,BR, US,ES,MX
Information Processing & Management 57,50 15 US(17),GB(6),IT(2),DK(2),CN(2),FI(2), HR,JP,NL,SG,IL,KR,CA,IE,AU
Bulletin de la Société Française D'Archéologie Classique  57,14 7 FR(9),IT(4),DE(2), GB(2),GR(2),ES,RU
Co‐herencia. Revista de Humanidades   55,56 4 ES(3),CO(3),AR,FR
International Food and Agribusiness Management Review 55,00 10 US(9),IT(2),NL(2), FR,NZ,GB,FI,BR,AR,ZA
Géographie, Économie, Societé 54,55 7 FR (5),AR,IT,CA, GB,US,IE
Investigación bibliotecológica 54,55 7 MX(5),BR,CR,ES,CO,CU,US
Microchemical Journal 54,55 13 US(15),BR(2),CN(3),IT(2),DE(2),KR(2), CA,JP,PL,FJ,AR, TW,HU
Studia Islamica 53,85 5 FR(6),US(4),ES,TR,CA
Dieciocho: Hispanic enlightenment 53,33 6 US(7),ES(4),FR,IT,GB,DE
Filosofía Unisinos 53,30 6 BR(7),ES(2),AR(2),US(2),FR,GB
Pandora 52,94 3 FR(8),ES(8),MX
Pôle Sud. Revue de Science Politique de l´Europe Méridionale. 51,72 5 FR(14),IT(6),ES(5),PT(3),US
Archiv für Religionsgeschichte 50,00 3 DE(3),US(2),FR
Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América 50,00 9 CL(7),ES(6),US(4),GB(2),HU,AR,DE, VE,NL
English for Specific Purposes 50,00 3 US(3),AU,GB,FR
Quaderni di Semantica 50,00 4 IT(4),FR(2),CH
Serials 50,00 6 GB(9),US(5),AU,SE,CN,ES
Welt des Orients 50,00 4 DE(3),US,FI,GB
Hipertexto. Univ. Texas  50,00 5 US(7),ES(4),NZ,CU,MX
Water Resources Research 49,33 16 US(38),IT(6),CH(5),AU(4),GB(4),FR(3),DE(2),NL(2),NZ(2), BR(2),DK(2),IL,CA, TW,SE,ES
Environment and planning A 48,00 8 GB(13),US(4),DE(2),CA(2),JP,CH,FI,NL
Journal of Archaeological Science 48,00 8 GB(13),US(6),BE,IL,CN,CA,ZA,AU
International Journal of Iberian Studies 47,37 3 GB(10),ES(6),US(3)
Mexican Studies 47,06 5 US(9),MX(5),ES,IT,GB
European Public Law 45,00 8 GB(11),XU(3),IT,AT,DE,US,IL
Bulletin of Hispanic Studies 44,44 4 GB(10),ES(3),US(3),IT(2)  
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Tabla 29 (continuación).  Revistas extranjeras con un nivel de internacionalidad alto en sus Comités Científicos 
   
 
REVISTAS EXTRANJERAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Revista Digital Universitaria 44,44 4 MX(5),ES(2),CO,AR
Bulletin d'histoire contemporaine d'Espagne 44,40 4 FR(10),ES(6),GB,IT
Acta Sociológica 43,48 13 US(3),FI(2),DK(2),IS(2),NO(2),SE,DE(2),GB(3),IT,PL,CA,
Devenires. Revista de Filosofía y Filosofía de la cultura 42,86 5 MX(8),ES(3),IT,US,CO
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 42,31 8 US(15),IT(5),IS,DE,BR,FR,JP,KR
Hebrew Studies 41,67 2 US(7),IL(5)
Canadian Journal of Political Science 40,00 5 CA(12),US(4),FR(2),GB,BE
Papeles de Población 38,46 6 MX(16),US(4),BR(3),CL,PA,IT
Materials Characterization 38,24 6 US(21),GB(7),CA(3),DE,AU,SG
Agenda Social. Rev. Programa de Pós‐Graduação em Políticas Sociais 37,50 7 BR(15),IT(3),ES(2),FR,PT,US,DE
Archives of Natural History 37,50 7 GB(10),AU,AT,IE,IT,JP,US
Criticón 37,50 5 ES(10),FR(2),DE(2),IT,CA
Hesperia 35,29 6 US(11),DE(2),GR, GB,NL,BE
Environmental Science & Technology 34,48 9 US(19),CA(2),CN(2),IN,IL,ES,HK,AU,JP
Recto/Verso 34,21 11 FR(25),IT(3),AR(2),ES,CA,BE,RU,RO,US,GB,BR
Desenvolvimento en Questão 33,33 2 BR(6),FR(3)
Journal of Indo‐European Studies 33,33 3 US(4),NL,GB  
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Tabla 30. Revistas extranjeras con un nivel de internacionalidad medio/bajo en sus Comités Científicos1 
 
 
REVISTAS EXTRANJERAS
% INTERNACIONALIDAD 
COMITÉ CIENTÍFICO
Nº PAÍSES DISTINTOS 
COMITÉ CIENTÍFICO
PAÍSES REPRESENTADOS EN EL COMITÉ CIENTÍFICO
Pallas. Univ. Toulouse le Mirail 31,58 6 FR(13),IT(2),ES,GB,CH,DE
Rationality and Society 28,57 9 US(30),GB(3),NL(2),DE(2),FR,CH,KR, CA,JP
ISDM: Information Sciences for Decision Making 27,27 6 FR(16),CA(2),IT,MX,RO,TN
Remote Sensing of Environment 27,27 8 US(24),CA(2),FR(2),GB,NO,ES,AU,NL
Geodemos 26,09 5 AR(17),ES(3),FR, CL,BE
Journal of Anthropological Archaeology 25,00 2 US(2),GB
Journal of Applied Physics 25,00 2 US(3),CH
Journal of Housing for the Elderly 25,00 4 US(12),CA(2),JP, DE
Past and Present 25,00 5 GB(21),US(4),IL,NL,IT
Agora 25,00 3 PT(6),ES,BR
Technology in Society 24,00 5 US(19),CN(2),IN(2),CA,PL
Fire Ecology  24,00 6 US(19),CA(2),AU,ES,CH,ZA
Condor (The) 23,68 6 US(29),CA(5),AR, VE,CO,AU
Journal of Leisure Research 20,00 3 US(28),CA(6),AU
Nature 20,00 3 GB(24),US(5),JP
Review of International Organizations 20,00 6 US(20),GB,CH,KR,CA,AT
ISIS 19,35 4 US(25),GB(4),CH, CA
Population Review 18,18 3 US(9),BR,IL
Revue de l'historia des Religions 18,18 3 FR(9),US,CA
Revista de Administração Contemporânea 15,38 4 BR(22),GB(2),MX, US
Land Economics 13,64 4 US(19),GB,NO,DK
Comparative Political Studies 13,33 4 US(24),IT(2),GB,CA
Scientist 13,04 3 US(20),GB(2),BR
Politics & Society 12,50 3 US(14),ZA,IT
Journal of Geophysical Research‐Biogeosciencies 11,11 3 US(24),SE(2),CA
La Rivista delle Politiche Sociali 9,38 3 IT(17),GB(2),FR
Public Performance and Management Review 8,82 6 US(62),KR(2),BE, HK,CA,AM
Boletín Hispánico Helvético 8,70 2 CH(21),ES(2)  
 
                                                 
1 El resto de revistas que no aparecen en las tablas y que han podido ser analizadas no tienen miembros extranjeros en sus Comités Científicos. En la web del proyecto, no obstante, aparecerán con su valor 
correspondiente. 
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Poniendo  en  relación  estos  valores  con  el  número  de  países  diferentes  que  están 
representados  en  los  Comités  Científicos  se  genera  el  indicador  IICC  (ya  explicado 
previamente). Así, se obtiene un nuevo ranking de revistas extranjeras en el que cambian las 
posiciones  de  algunas  de  ellas.  Normalmente  lo  que  sucede  es  que  algunas  revistas  de 
internacionalidad  alta  en  los  Comités  Científicos  pero  que  no  aparecían  en  las  primeras 
posiciones de ese ranking, escalan puestos en este.  International Journal of Mental Health, 
Global Change Biology o International Journal of Psychology, por poner algún ejemplo, están 
entre  las 15 primeras del  ranking  según  IICC  y,  sin embargo, ocupaban posiciones mucho 
más bajas en el ranking simple de internacionalidad, aunque igualmente se encontraban en 
entre  las  de  nivel  alto.  Un  caso  más  destacado  es  el  de  Environmental  and  Resources 
Economics  que  se  encuadraba  entre  las  revistas  de  internacionalidad  media  y  que,  sin 
embargo, según el IICC, ocuparía la novena posición. En el caso contrario estaría Population 
que  pasaría  de  un  decimoquinto  lugar  en  el  ranking  de  internacionalidad  a  un 
quincuagésimo según el IICC.  
 
Más  allá de  los  cambios de posición  concretos que,  sin duda, pueden  resultar útiles para 
valorar más justamente una publicación, es interesante pararse a pensar en las conclusiones 
generales. Por una parte,  estos  resultados ponen  en evidencia que  la  “internacionalidad” 
puede ser  interpretada y calculada de distintas maneras haciendo que  las revistas resulten 
mejor  o  peor  valoradas  por  ello.  Por  otra,  que  el  concepto  de  “internacionalidad”  es 
complejo  y  que  en  función  de  lo  que  quiera  potenciarse  habrá  que  emplear  uno  u  otro 
indicador pues cada fórmula introduce matices diferentes. 
 
La  tabla  31 muestra  las  50  revistas mejor  posicionadas  según  el  indicador  combinado  de 
internacionalidad  que  atiende  tanto  a  la  composición  internacional  de  los  Comités 
Científicos como al número de países que participan en los mismos. 
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Tabla 31. 50 Revistas extranjeras mejor posicionadas según el IICC 
 
 
REVISTAS EXTRANJERAS IICC
International Journal of Mental Health 26,21
International  Journal of Biotechnology 25,46
International Journal of Sustainable Development 21,50
Journal of Peace Research 18,62
Technovation 18,50
Ecological Economics 18,17
Energy Economics 18,00
Science and Public Policy  18,00
Environmental and Resource Economics 17,05
Spectrochimica Acta part B‐Atomic Spectroscopy 17,00
Journal of Sol‐Gel Science And Technology 17,00
Global Change Biology 16,89
International Journal of Psychology 16,63
Energy Policy 16,56
Analytica Chimica Acta   16,13
Food Control 16,00
Research Policy 15,96
BMC Neurology  15,55
Journal of Biotechnology 15,44
Information Research 15,43
International  Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 15,06
Forest Ecology and Management 15,00
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 14,00
Sensors And Actuators B‐Chemical 13,93
Quaternary Science Review 13,88
Journal of Informetrics 13,59
Technological Forecasting and Social Change 13,35
Journal of Environmental Radioactivity 13,26
Agricultural and Forest Meteorology 13,23
International Studies of Management and Organization 13,00
Climate Policy 12,97
Business Strategy and the Environment    12,91
Journal of Cultural Heritage 12,85
European Political Science 12,73
Review of Paleobotany and Palinology 12,53
Thin Solid Films 12,46
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 12,00
West European Politics  11,67
European Environment  11,66
International Biodeterioration & Biodegradation  11,43
European Journal of Political Research 11,14
International Journal of Astrobiology 11,07
Research Evaluation 11,00
International Forestry Review 10,74
Sensors And Actuators A‐Physical 10,68
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 10,27
Economic Systems Research 10,19
Journal of The European Ceramic Society 10,15
Taxon 10,04
Population 10,00  
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  2.2.3. Internacionalidad de los autores 
El  indicador  complementario  de  internacionalidad  que  se  propone  es  el  que  atañe  al 
porcentaje de autores extranjeros que publican en una revista. Al igual que en el análisis de 
los Comités Científicos se considera que un autor es extranjero cuando procede de un país 
diferente al de edición de la revista. 
En  el  caso  de  las  revistas  españolas  se  observaba  que  un  19%  de  los  títulos  analizados 
superaban el umbral del 33% de autores extranjeros  (9  revistas españolas  tienen un nivel 
muy alto de internacionalidad de autores y 63 un nivel alto). En el caso de las extranjeras los 
porcentajes cambian de manera significativa: un 91% de las revistas registra más de un 33% 
de autores extranjeros. Más concretamente, y ahondando en las diferencias, un 55% de ellas  
‐150 títulos‐ registran un nivel de internacionalidad muy alto (véase tabla 32). Además, otras 
97  publicaciones  (36%  de  las  analizadas)  se  sitúan  en  el  nivel  alto  de  internacionalidad 
atendiendo a este indicador (véase tabla 33). 
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Tabla 32. Revistas extranjeras de internacionalidad muy alta en función del origen de las autorías 
 
REVISTAS EXTRANJERAS
% INTERNACIONALIDAD 
EN AUTORES
Nº PAÍSES DISTINTOS DE 
LOS AUTORES
PAÍSES REPRESENTADOS EN LAS AUTORÍAS
Byzantinische Forschungen 100,0 13 FR,ES,AM,DE,BG, IT,RU,RO,US,GB, GR,DK,CH
Forest Ecology and Management 100,0 20 AR,AT,AU,BE,BR,CA,CH,CN,DE,ES,FI,FR,IL,IN,IT,LA,   MX, NZ,TR,US
Hawwa 100,0 9 US,NG,AE,EG,GB,QA,CA,IL,MA
Information Research 100,0 14 FI,SE,ES,CU,LT,US,DK,KR,IN,CN,CA,BR,PT,SI
International Studies of Management and Organization 100,0 10 CN,NL,BR,AT,HU,GR,IT,IL,GB,CH
Journal of Alloys and Compounds 100,0 43
AT,AU,BG,BR,CA,CN,CL,CZ,DE,DK,DZ,EE,EG,ES,FR,Gb,GR,HU,IL,IN,IR,IT,JO,JP,KR,LT,MA,M
X,MY,NL,PK,PO,PT,RO,RS,SE,TH,TR,TW,UA,US,ZA
Journal of English for Academic purposes 100,0 9 US,CA,AU,ES,HK,NZ,KR,GB,TH
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 100,0 25 AT,BE,BR,CH,CN, CZ,DE,EG,ES,FI, FR,GB,IN,IT,JP,KR,PL,RU,SA,SE,TN, TR,US,VE,VN
Spectrochimica Acta part B‐Atomic Spectroscopy 100,0 28
AR,AT,AU,BE,BR, BY,CN,CZ,DE,DZ, EG,ES,FR,GB,GR, IL,IN,IT,JP,KR,MX, PL,RO,RS,RU,SK, 
TW,US
Analytica Chimica Acta   100,0 22 AU,BE,CH, CN,DE,ES,FI, FR,HR,IN,IR,IT,JM,JP, NL, NZ,PL,RU, TW,US,ZA
Applied Surface Science   100,0 35
AU,BG,BE,BR,CA,CH,CN,DK,DZ,EE, EG,ES,FI,FR,GB, 
HU,IE,IN,IR,JO,JP,KR,Lt,LU,MX,NZ,PL,RO,RS,SA,TH,TN,TR,US,ZA
Foro Hispánico. Revista hispánica de Flandes y Holanda 100,0 8 ES,IT,BE,US,CA,FR,SE,AR
Journal for the Study of Judaism 100,0 4 CA,US,IL,DE
Journal of Materials Science 100,0 31
AU,BE,BR,CA,CH,CN, DE,EG,FR,GB,GR,IE,IL, IN,IR,IT,JP,KR,MY,MX, RO,RS,SA,SE,SY,TR, 
TW,UA,US,UY,ZA
Journal of Non‐Crystalline Solids 100,0 29
BR,BU,CA,CN,DE,EG, ES,FR,GB,HK,HU,IN,IR, IT,JP;KR,MX,MY,PK,PL,RO,RU,RS,SE,SK,TR, 
TW,UA,US
Journal of Sol‐Gel Science And Technology 100,0 22 AT,AU,BE,BR,CA,CN, CZ,DE,ES,FR,IE,IN,IR,IT,JP,KW,KR,MX,TH,TN, TW,US
Materials Chemistry And Physics 100,0 22 IN,KR,CN,AU,JP,EG,SA,ES,GB,IR,BR,PL,TH,TW,FR,GR,CO,US,TR,SG,SI,RO
Sensors And Actuators B‐Chemical 100,0 22 JP,BR,DE,GB,CN,ES, PL,US,KR;IN,AU,CH, TW,IR,MA,EG,FI,RU,FR,RO,SE,IT
Taxon 100,0 24 AR,AT,AU,BR,CH,CN, DE,DK,EG,ES,FR,GB, IS,IT,KR,NO,PL,PT,RU,SE,TH,TW,US,ZA
Thin Solid Films 100,0 31
AT,AU,BL,CA,CH,CN, DE,DZ,EG,ES,FR,GB, GR,IE,IL,IN,IR,IT,JP,KR,LV,MX,PL,PT,RO,RU, 
SK,SY,SE,TW,US
Materials Research Bulletin 99,6 21 CN,BG,FR,KR,IN,TW,TR,HR,JP,PK,US,BR,SG,ES,SE,RO,PL,TH,DE,DZ,IR
Food Control 99,2 28
AR,AU,BG,BR,CA,CH,CN,CL,DE,ES,GB,IE,IN,IR,IT,JP, KR,MW,MY,NL,NO,PT,RU,SA,SE,TR, 
TW,US
Phytochemistry 98,9 15 DE,CN,JP,DK,US,CA,BR,MX,NL,TZ, KR,TW,IT,GE,IL
Energy Economics 98,8 17 US,GR,NO,CA,ES,DE,AU,ZA,GB,CL, JP,CN,HK,TN,NL, FR,IR
Renewable and Sustainable Energy Reviews 98,6 37
AR,AU,BR,BW,CM,CN,CO,CU,CY,DK,DZ,EG,ES,FR,GB,GR,HK,IE,IN,IR,IT, 
JO,JP,KR,LB,MY,NL,NZ,OM,PK,RS,SE,TH,TR,TW,US,ZA
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 98,4 19 AT,AU,BR,CA,CH,CM,CN,CO,CR,FR,GB,IN,IT,MX,NI,NL,SE,US,ZA
World Review of Science 98,1 17 GB,MY,AU,JP,BD,NG,HU,FR,CN,IN, SG,PT,FI,US,TT, RS
International Biodeterioration & Biodegradation  98,0 27 AR,AT,BE,BR,CA,CH,CN,CZ,EG,ES,FR,GB,IE,IN,IR,IT,KW,PO,PT,SE,SI,SK,TH,TN,TW,US,ZA
Journal of Cultural Heritage 98,0 17 GR,GB,EG,IT,CN,IR,CH,DE,ES,US,CZ,FR,SE,KR,SK,IN,TR
International Journal of Remote Sensing 97,9 25 AR,BR,CA,CH,CN,DE,EE,ES,GB,GR,ID,IN,IR,IT,JP,KR,MT,MX,MY,NL,PK,RU,TH,TW,US
Materials Characterization 97,6 25 AU,BR,CA,CN,CZ,DE, ES,FR,GB,IN,IR,IT,JP, KR,MX,NL,NO,PK,PL, PR,RS,TN,TR,TW,US
Journal of Biotechnology 97,5 22 AR,AU,CH,CN,CZ, DE,DK,ES,FR,GB, IE,IN,IT,JP,KR,NL,PK,PT,RU,SE,US
International Journal of Psychology 97,4 17 SG,TW,US,KR,CN,FI,IT,FR,HK,NL,ZA,AU,GR,JP,CL,TR, GB
Public Choice  97,4 17 AT,BE,BR,CA,CH, DE,DK,ES,FR,GB, IL,IT,JP,NL,PK,SE,US
Nueva Sociedad 97,3 16 PA,CL,BR,XN,AR, CO,GT,PE,MX,UY,US;CA,BO,SV,FR, DE  
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Tabla 32 (continuación).  Revistas extranjeras de internacionalidad muy alta en función del origen de las autorías 
 
REVISTAS EXTRANJERAS
% INTERNACIONALIDAD 
EN AUTORES
Nº PAÍSES DISTINTOS DE 
LOS AUTORES
PAÍSES REPRESENTADOS EN LAS AUTORÍAS
Microchemical Journal 97,2 23 AR,BE,BR,BW,CH,CN,ES,FI,FR,HU,IN,IR,IT,JP,KR,MY,PL,PT,TR,TW,US,VE,ZA
Research Policy 97,2 21 AT,AU,CH,DE,DK,EG,ES,FR,GB,HK,HU,IR,IT,JP,KR,NL,SE,SG,TH,TW,US
Sensors And Actuators A‐Physical 97,2 22 AT,BE,CH,CZ,CN,DE, DK,FI,FR,GB,HK,IE,IT, JP,KR,NL,PT,SG,SK,TR,TW,US
International Journal of the Sociology of Language 96,8 14 AZ,US,SE,AU,CA,IT,CM,BE,NL,GB,MY,CY,DK,GR
Studi Ispanici 96,3 11 ES,US,PR,MA,CH,BE,AR,MX,KR,GB, IT
Scientometrics 95,7 24 AU,BE,BR,CA,CH,CN,CU,DE,ES,GB,GR,HU,IR,IT,KR,MX,NL,PL,PT,SE,TH,TW,US
Science in Context 95,7 10 FR,BE,NL,US,DE,GB,CH,DK,CA,IL
Transportation Research D 95,5 15 US,GB,ES,KR,CO,TW,JP,CN,AU,TR,CH,BE,IE,FR,IT
International Journal of Information Management  95,2 15 NL,GB,DE,AU,US,IT, BW,KE,IL,ES,IR,TW,KR,MY,TR
Journal of Peace Research 95,0 11 CH,GB,IL,US,SE, CA,TR,TW,EG,ES,NO
International  Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 94,8 27 AU,BJ,CA,CH,DE, DK,EE,ET,FI,FR, GN,GR,IE,IL,IN,IT, JP,LT,LV,NE,PT, RO,SE,TR,TZ,US, VN
Review of International Organizations 94,7 6 US,GB,AT,DE,BE,CH
Acta Oecologica 94,7 23 CN,BR,CL,IN,CA, US,ES,MX,DE,PT, IT,AU,CZ,DK,FI,SE,AR,MN,ZA,GB,NL,VE,HU
Lecture Notes in Computer Science 94,6 21 DE,IL,CH,US,GB,DK,IT,NL,SE,FR,CA,BE,TW, CN,JP,KR,UG,RO,BR, SG
Pallas. Univ. Toulouse le Mirail 94,5 4 FR,ES,GB,IT
Ecological Economics 94,5 36
AE,AT,AU,BE,BR,CA,CH,CN,CO,DE,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HN,HU,IE,IN,IT,JP,KE,MX,NL,NZ,NP,
NO,PT,RS,SE,SY,US,UY,ZA,ZW
Numen 94,4 7 CH,GB,US,GR,NO,NL
Archives of Sexual Behavior   94,3 14 CA,US,IL,AT,IT,GB,BR,SE,NO,CN,PT,NL,CH,IN
Journal of Information Science 94,1 14 CA,US,CN,HK,FI, TR,JP,KR,NG,HU, NL,TW,SE,SG
Journal of The European Ceramic Society 94,1 24 AR,BE,BR,CH,CN,CZ, DE,ES,FR,GB,GR,IL,IR, IT,JP,KR,NL,PL,PT,SE,SI,TR,TW,US
Research Evaluation 93,7 15 AU,IT,NL,AT,NO, FR,GB,ES,JP,BE, DE,CH,SE,US,TW
Vetus Testamentum 93,5 12 NL,GB,IL,US,DE, ES,ZA,AU,BE,FI, NG,FR
International Journal of Mental Health 93,4 19 GB,NO,CA,SA,BE,OM,FR,JP,AU,NG,CH,DE,IR,ID,MY,BJ,CG,TZ,TW
Revue Internationale de Politique Comparée 93,3 9 BE,CA,FR,ES,NL,DK,US,GB,BG
Technovation 93,2 16 ES,FI,FR,DK,BE,SI,CA,NL,JP,US,GB,SE,TW,MY,KZ,CN
International Journal of Environmental Technology and Management 93,2 13 GB,AU,GR,PS,DE,CY,AT,NL,IT,US,FI,JP,IL
EFI Proceedings 93,1 22 AL,AT,BA,CA,DE,DZ, ES,FI,FR,GR,HR,HU,IL, IT,NO,PT,RS,RU,SY,TN,TR,US
Journal of Environmental Management 92,9 24 FI,IN,FR,BR,ES,GR,TW,CA,JP,SG,BE,ZA,US,AU,CN,IT, DE,ID,MY,EG,SY, TR,AT,SE
Archaeometry 92,8 20 GB,FR,IT,SI,HR,AU,CZ,IL,ES,MX,IR,US,DE,CH,BE,PL,FI,NO,GR,CN
Review of Paleobotany and Palinology 92,2 24 AR,AT,AU,BE,BR,CA,CN,CZ,DE,DK,EG,ES,FR,GB,IN,IT,MX,NL,PK,PL,PT,SE,US,ZA
Studi Ispanici 90,9 7 DE,ES,IT,GB,FR,US,AR
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 90,4 24 GB,MT,CH,SE,IT,TK,BD,BE,US,RU,FI,EE,ES,SK,PT,CZ,IN,CA,BR,MX,SI,NG,BG,NL
Journal of North African Studies 90,3 12 EG,CH,ET,US,TN,AE, AU,MT,DZ,NG,FR,MA
Journal of Environmental Radioactivity 90,2 25 AR,AT,AU,BE,BR,BY,CH,CY,DE,DK,ES,FR,GB,IN,IT,JO,JP,ME,NO,NP,PT,RU,SE,UA,US
International Journal of Middle East Studies 90,0 8 GB,US,FR,IL,DK,CA,NO,TR  
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Journal of the History of Biology 90,0 7 NL,US,GB,NO,PT,MX,IT
Kernos. Univ. Liège 89,3 11 AU,GB,GR,RO,FR,IT, US,NL,CA,CZ,CH
Nature 89,3 17 US,IT,GB,ES,FR,JP,IS,DK,CH,IL,DE,CO,CA,NL,NO,RU,KR
BMC Neurology  89,1 40
AT,AU,BE,CA,CH,CN, DE,DK,DO,EE,EG,ES, FI,FR,GB,GR,HR,IE,IN, 
IL,IT,JO,JP,KR,KW,LB,MX,NG,NL,NO,PE,PK, PL,PT,SE,TH,TR,UG,US,VE
International Journal of Wildland Fire 89,1 14 AU,CA,US,PT,FR,ES,IT,AR,CH,FI,SG,DE,CN,GR
Global Change Biology 89,1 33
AR,AU,BE,BO,BR,CA,CN,CO,CH,DE,DK,EC,ES,FI,FR, 
GB,GF,IE,IT,JP,NL,NO,NZ,PA,PE,RU,SE,TH,TW,US,UY,VE,ZA
Technology Analysis and Strategic Management 88,9 12 GB.IT,FI,ES,FR,US,NL,TW,DK,LU,AT,NO
European Law Journal 88,9 10 FR,GB,DE,MO,US,NO, IT,MY,IE,NL
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 88,3 21 BE,CA,CN,CH,DE,ES,FI,FR,GB,IL,IN, IR,IT,JP,KR,NL,NO,PT,SE,TR,US
Journal of Semitic Studies 88,2 12 GB,BR,IL,CA,TR, US,FR,IT,ZA,ES, RU,OM
Archivum Historicum Societatis Iesu  87,5 7 DE,HU,US,ES,NL,IT,PY
Journal of Informetrics 87,1 12 ES,US,BR,DK,PT,GB, CN,NL,BE,CA,PL,CH
Environmental and Resource Economics 86,8 13 NL,CA,GB,ES,FR, SE,US,IE,NZ,AU, KR,GR,JP
Sociologica 86,2 14 IT,FR,CA,CN,GB,IL,CH,BR,AU,RU,AR,ES,US,DE
Critique of Anthropology 85,7 9 GB,DE,US,NZ,FR, TH,AU,CA,HU
Bulletin Hispanique 85,3 8 CH,ES,CA,BE,DE,MX,US,FR
Population, Space and Place 85,2 10 NL,US,SE,DE,JP,CA,IE,AU,TR,GB
Vegetation History and Archaeobotany 84,7 18 GB,SE,BE,FI,EE, RU,DE,BG,CH,IT, ES,FR,US,NL,CZ, BR,NO,PT
Folia Linguistica Historica. Berlin  84,6 13 GB,FI,IT,BE,NO,AU,CH,IL,ES,US,NL,DE,PL
Energy Policy 84,3 38
US,CH,TR,IN,SE, BE,KR,ZA,DE,GB,AT,NL,FR,JP,CN, BR,SG,ES,NO,IE, CA,IT,HR,MYLK, 
TW,AU,IR,NZ,GR, HK,PK,TW,PT,TH, HU,MX,MW
Itinerario (Leyden) 84,2 11 NL,US,ES,GB,IT,IS,DK,NO,AU,GH,SE
[Journal of] Ancient Near Eastern Studies 84,0 11 AU,TR,US,DE,GB,IL,JO,IT,GE,ES,IR
Journal of African Archaeology 83,7 11 US,DE,GB,IT,ES,TZ,CA,ZA,DK,ZW,TR
Economic Systems Research 83,3 11 GB,US,AU,NO,NL,DE,JP,NZ,IT,IE,ES
Energy & Environment 82,5 15 GB,AU,SA,US,NG,IN,TZ,CN,CA,JP,DK,AT,FI,KO,NL
International Forestry Review 82,5 20 AU,BB,BE,BR,CA,FJ,GB,ID,IN,IT,LC,MU,NP,NZ,PR,SE,TT,US,WS,ZW
Quaternary Science Review 82,0 24 AT,AU,BE,CA,CH,CN,DE,DK,ES,FI, FR,GB,ID,IE,IL,IN, IS,IT,NO,NZ,RU,SE,TR,US
Technological Forecasting and Social Change 81,7 16 AU,CA,CH,CL,DE,DK,EG,ES,FI,GB,IT,JP,KR,NL,TW,US
Journal of Ethnic and migration studies 81,5 6 US,GB,AU,NL,MA,ES
Journal of Iberian Archaeology 81,5 9 ES,PT,GB,IS,CA,IE,US,AU,CL
Eure  81,1 9 CL,ES,BO,MX,AR,BR,FR,VE,CA
Climate Policy 80,9 9 GB,US,NO,FI,CA,SE,DE,SN,BE
Information Processing & Management 80,7 14 US,CA,JP,BE,FI, CH,GR,TW,CN,HK,AU,ES,GB,PR
Journal of Environmental Planning and Management 80,4 10 US,ES,IL,IE,NL,AU,IT,SE,IR
Journal of Archaeological Science 80,1 28 AR,AS,AT,AU,CA,CH,CZ,DE,DK,ES,ET,FR,GB,GR,HU,IL,IT,JP,KR,MX,NZ,PE,PT,RU,SE,TN,US,ZA  
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Comparative European Politics 80,0 8 US,DE,GB,IE,FI, NO,SE,BE
European Journal of Political Research 80,0 11 DE,CA,BE,NL,KR,CH,IT,US,IE,FI,GB
European Journal of Political Theory 80,0 6 GB,GR,FR,US,IT, BE
Aleph . Historical Studies in Science and Judaisme 80,0 9 ES,FR,IL,US,CA,NL,IT, GB,DE
International Journal of Astrobiology 79,3 20 AT,CH,CN,DE,ES, FI,FR,HK,IE,IN,IT, JP,NL,PO,PT,RS, SE, TN,TR,US,
Mélanges de l´Université Saint‐Joseph  78,9 6 FR,US,IL,LB,GB, DE
Criticón 78,8 7 ES,FR,GB,CA,MX,IT,US
Journal of the Royal Asiatic Society 78,6 8 GB,IL,US,SE,NL,AT,AU,MO
Zeitschrift Für Assyriologie 78,6 8 CH,TR,US,IT,GB,FR,HU,DE
Journal of Applied Physics 78,3 46
AT,AU,BE,BG,BR,BY,CA,CH,CY,CZ,DE,DK,ES,FI,FR, GB,HR,HU,IE,IL,IN, 
IR,IT,JP,KR,MA,MX,NL,NO,PK,PO,PR,PT,RO,RU,SE,SG,SI,SK,TW,UA,US, UY,UZ,ZA
Iberoamericana: América Latina, España y Portugal 78,1 10 DE,BR,AR,BE,EC,ES, GB,IE,CO,CH
Antiquity 78,0 29
AU,BR,CA,CH,CL, CN,CZ,DE,DK,EG,ES,FI,FR,GB,GR, 
IE,IL,IN,MN,MX,PE,PH,PT,SE,TR,TW,US,YE,ZA
International Journal of Iberian Studies 77,8 6 GB,ES,US,CA,BE,PT
Business Strategy and the Environment    77,8 8 AU,US,EG,GB,CN,ES, NL,BR
Euphrosyne 77,5 11 PT,CA,IT,ES,FR, GB,AR,BE,US, DE,PL
International Journal of Sustainable Development 75,8 7 GB,RU,TR,NL,IT,CL,CN
Interciencia 75,2 12 BR,ES,CU,MX,VE,CL,NG,US,AR,CO,AT,PA
Bibliotheca Orientalis 75,0 7 NL,ID,AU,GB,US, ES
Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 75,0 7 DE,VE,AR,FR,MX,SV,KR
Technology in Society 75,0 19 AU,BR,CA,CL,CN,CR,ET,GB,IR,JP, NL,PL,RS,SE,SG, TR,TW,US,ZA
Archiv für Orientforschung 74,5 12 DE,DK,GB,US,BE,AT,ES,PL,IT,TR,SY
Food and History 73,9 10 FR,DE,ES,IT,GR, GB,TR,MX,NO,US
International  Journal of Biotechnology 73,8 9 GB,US,DE,IE,ES, IN,TW,TH,AT
Solar. Revista de Filosofía 73,7 9 PE,FR,CU,US,DE,ES,XN,MX,AR
Radical Philosophy 72,7 6 FR,BE,GB,US,AU, IL
Rationality and Society 72,7 6 SE,DE,ES,NL,GB,CH,US
Science and Public Policy  72,7 9 FI,DK,GB,NL,CH, DE,US,SI,NO
Journal of European Public Policy 72,5 8 GB,CH,ES,DE,NL,US, DK,CA
Bulletin of the School for Oriental and African Studies 72,2 6 GB,US,CA,IL,FR, AU
Población y Salud en Mesoamerica 72,1 12 CR,CU,NL,VE,MX,ES, US,DE,CO,AR,UY,BO
Byzantion 71,9 17 BE,GB,CA,RS,AU,US,GR,FR,NL,CH,IE,AT,DE,IT,SK,NO,RS
Der Islam 71,4 5 DE,IL,US,GB,FR
Tourism geographies 71,4 7 AU,US,CA,GB,CN,NL,NZ
Anthropology Today. London   71,4 5 GB,IE,US,IS, CA
West European Politics  71,1 12 GB,DE,DK,BE,NL,ES,AT,FI,SK,CH, US,PT  
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Nuevo Mundo‐Mundos Nuevos 70,4 8 FR,BO,BR,VE,AR, IL,MX,US
American Journal of Enology and Viticulture 69,8 14 US,CA,FR,IT,CH,MA,ES,NZ,AU,DK,AR,JP,CN,HU
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 69,6 22 DE,IT,NL,AU,BE,GB,IL,US,GR,FR,CY,RS,BA,HU,ES,AT,CA,PL,NO,BG,RO,FI
New Medit. Bari 69,5 7 IT,PT,TN,GR,DZ,ES,TR
European Public Law 68,8 9 GB,DE,ES,TR,IT,NL,GR,BU,AT
Regional and Federal Studies 67,9 11 US,NL,CA,GB,HU,DE,CH,ES,IT,BE
European Political Science 67,6 11 IT,ES,DE,US,NL, GB,DK,BE,CA,HU,EE
Agricultural and Forest Meteorology 67,4 21 US,ES,JP,CA,AR,KP,GB,SE,DK,NL,BR,CL,FR,IE,CN,IN,FI,EE,AU,CH,MA
Environmental Science & Technology 66,8 30
AU,BE,BO,BU,CA,CH, CN,CO,CZ,DE,DK,EG, ES,FI,FR,GB,HK,IE,IN, 
IT,JP,KR,NL,NO,PL,SE,TH,TW,UA,US
Social Studies of Science 66,7 6 US,CA,GB,FR,NL,SE
International Journal of Health Services   65,8 12 US,SE,NO,ES,IT,NL,BE,MX,AU,CA,GB,NI
Journal of Indo‐European Studies 65,7 14 DE,FI,CA,US,NL, AM,ES,GB,GR,IR, PT,JP,BE,TR  
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LOS AUTORES
PAÍSES REPRESENTADOS EN LAS AUTORÍAS
Studia Leibnitiana 65,2 8 DE,US,GB,CL,IT, FR,SE,IL
Journal of Rural Studies 64,7 9 GB,AU,US,ES,IT,IE,NO,BG,FR
New Medit 63,9 8 IT,TN,ES,TR,PT,GR,DZ,FR
English for Specific Purposes 63,2 10 US,AU,KR,TH,GB,AR,HU,CN,NZ,HK
Environment and planning A 61,8 15 GB,DK,NL,DE,NZ,ZA,US,TR,AU,JP,CA,IT,CN,ES,BE
Perspectives on science 61,5 4 US,CA,AU,IL
European Environment  60,7 6 GB,SE,FI,DE,PT, NO
Journal of Anthropological Archaeology 60,5 11 US,DE,RS,ES,TZ,JP,IT,GB,IN,CA,FI
Anuario Americanista Europeo 60,0 15 FR,BR,FI,AR,CO, GB,ES,PL,SE,CZ, DK,DE,CL,PT,IT
Journal of Northwest Semitic Languages 60,0 7 CA,DE,IL,ZA,US, BE,KR
Dieciocho: Hispanic enlightenment 59,3 6 US,ES,GB,MX,FR,DE
Devenires. Revista de Filosofía y Filosofía de la cultura 59,1 4 MX,PT,IT,ES
Irish Studies in International Affairs 58,7 10 IE,XU,XN,DE,US, GB,RU,AU,FR,ZA
Bulletin d'histoire contemporaine d'Espagne 58,3 2 ES,FR
Illinois Classical Studies 58,1 6 GB,US,CA,IT,RS, DE
Gestos 58,1 11 US,IL,MX,CL,ES,FR,DE,PE,UY,IT,CA
Archiv für Religionsgeschichte 57,8 10 DE,LU,FR,IT,CH, GB,CA,US,BE,IL
Diánoia 57,1 10 MX,AR,CA,BR,FR,CL,ES,US,GB,DE
Archives of Natural History 56,9 12 ZA,US,IE,DE,JP, GB,NL,AU,IT,SE, NZ,CA
Oxford Journal of Archaeology  55,9 10 GB,BE,IL,ES,FR, US,AU,LB,CA,DK
Cahiers du genre 55,8 13 FR,DE,US,CH,GB,ES,IT,HU,BR,CA,SG,NL,CF
International Food and Agribusiness Management Review 55,7 12 US,EG,CA,KE,SY,FR,NL,CN,FI,AU, DE,SE
European History Quarterly 55,6 8 GB,NL,IL,DE,TK, US,AU,IE
Population Review 54,5 18 US,BR,GB,NP,GR,MA,FI,IN,AR,MX, MY,KE
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 54,4 11 IL,CA,US,GB,IT,DE,NL,ES,FR,HU,NO
Investigación bibliotecológica 53,8 3 MX,ES,BR
Remote Sensing of Environment 53,6 22 AU,BE,BR,CA,CH,CN,DE,EE,ES,FI, FR,GB,GR,IR,IT,JP,KR,NL,NO,PA,PT, US
Water Resources Research 53,6 22 AT,AU,BE,CA,CH, CN,DE,ES,FR,GB,GR,HU,IL,IN,IT,JP, KR,MX,NL,PL,TR, US
Bulletin of Hispanic Studies 53,3 6 GB,ES,US,IT,NL,IE
Al‐`Arabiyya. Journal of the American Association of Teachers of Arabic 53,3 6 TN,EG,JO,US,SA,DK
Sociologia Ruralis 52,9 10 GB,US,DK,NL,NZ,FR,LV,DE,AU,GR
International family planning perspectives 52,8 9 US,MX,BR,CA,IN, ZA,SE,BD,GB
Past and Present 52,6 6 GB,US,HK,IL,FR, CA
Comparative Political Studies 52,6 7 US,GB,BR,AU,NL,DE, CH
Dialogía 52,0 5 PE,ES,RO,MX,US
Boletín Hispánico Helvético 51,9 5 CH,ES,US,NL,FR
Compostelle 50,0 3 FR,ES,BE
Ethique économique/Ethics and Economics 50,0 9 FR,CA,NL,FI,PO, AU,US,BR,MX
HiN. International Review for Humboldtian Studies 50,0 10 DE,CH,CU,EC,PE,CO,VE,MX,AR,FR
Journal of Near Eastern Studies 50,0 3 US,IL,GB  
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Memnonia 50,0 4 FR,EG,ES,PL
Population 50,0 11 FR,GB,CA,US,ES,NL,IT,DE,LT,MK, CH
Welt des Orients 50,0 10 DE,AR,US,GB,BE,AT,CA,JO,NL,FR
Yod 50,0 7 FR,IL,US,DK,ES,IT,CZ
Journal of World Prehistory 50,0 5 GB,FR,US,CA,CN
Les Cahiers du Judaïsme 50,0 6 FR,IL,US,AT,CA,GB
Studia Islamica 50,0 8 FR,IL,US,TR,GB,FI,LB,MA
Journal of Egyptian Archaeology 49,0 12 GB,BE,US,CA,IT, NL,ES,FR,DE,CH, NZ;JP
Papeles de Población 48,8 8 MX,IT,ES,BR,AR, CO,UY,CU
Migrance, Revue 48,5 1 FR,ES,IT,BE,NL,LU,NO,SI,MA,PT,GB
Alteridades 48,1 7 MX,CA,US,CL,AR,GB,IT
Regional Studies 48,1 10 IT,NL,GB,AU,ES, NO,DE,KR,TW,FR
Hipertexto. UNIV Texas  48,0 7 US,ES,FR,CA,SE,NI,CL
Hebrew Studies 47,3 4 US,IL,ZA,GB
Genus 46,7 9 IT,US,CH,SG,AT,SA,SZ,ES,IN
Acta Sociológica 45,8 7 SE,NO,FI,DK,GB, NL,IL
e‐Spania 45,7 5 FR,ES,GB,US,PT
Hesperia 45,5 8 US,GB,GR,IT,CA,TR,AU,NZ
Revista Mexicana de Sociología 45,0 8 MX,CR,FR,AR,GB,NL,ES,BR
Nature Medicine 43,5 13 US,FR,CH,BE,AU,CL,IT,GB,JP,DE,MT,CA,CN
Agora 43,3 5 PT,DE,GR,BR,ES
Metapolítica 42,9 10 MX,BR,PA,UY,CL,EC,AR,FR,BO,VE
Actual . Universidad de Los Andes 42,9 7 VE,CO,PE,FR,CA,US, JP
Journal of Jewish Studies 42,3 5 IL,US,DK,GB,CA
Cahiers d'Études Hispaniques Médiévales 42,2 5 FR,ES,GB,US,CH
HOST, A Journal of History of Science and Technology 42,1 7 PT,US,GB,ES,FR,DE,IT
Social Policy and Administration 41,9 9 GB,FI,AU,DK,DE,IT,NL,CZ,SE
ISDM: Information Sciences for Decision Making 41,7 8 FR,BR,CA,MA,MX,ES,TN,BF
Majestas 40,9 4 DE,HU,ES,PL
Revue de l'historia des Religions 40,9 7 FR,IL,BR,US,CA, BE,DE
Journal of Geophysical Research‐Biogeosciencies 40,7 23 AR,AU,BE,BR,CA,CD, CH,CL,DE,ES,FI,FR,GB,IL,IN,IT,JP,NL,NO,SE, US,ZA
Ibero‐americana Pragensia 40,0 7 CZ,ES,AR,VE,MX,CO,US
Journal of Housing for the Elderly 40,0 5 US,GB,CA,KR,NL
Mediaevalia 40,0 4 PT,BR,AR,IT
Recto/Verso 40,0 5 FR,IT,BE,CH,AR
Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines 39,1 8 PE,CO,FR,AR,US,CA, JP,GB
Conimbriga 38,9 6 PT,ES,CA,BR,FR, IT
Henoch 38,9 10 US,DE,IT,IL,AU,PL,HU,CA,NL,GB
Revista de Ciencias Sociales 38,5 6 CL,ES,US,CU,PE,BR
Condor (The) 38,2 19 US,CA,MX,BR,GB,PT, NZ,CH,CL,FR,DO,JP,IN,ES,CN,TH,AU,RE,AR
Annales (Histoire et Sciences Sociales) 38,1 3 FR,US,CN
Bulletin de l'Institut Française d'Archéologie Orientale (BIFAO) 36,5 9 FR,ES,BE,EG,PL,CH,DE,US,GB  
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Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispaniques Médiévales 35,6 5 FR,ES,GB,US,CH
Pôle Sud. Revue de Science Politique de l´Europe Méridionale. 35,1 5 FR,TR,ES,US,IT
Filozofia 35,0 5 SK,CZ,GB,HU,TR
Problemas del Desarrollo 35,0 7 MX,GB,AR,ES,UY,US,CO
Mexican Studies 34,6 3 US,MX,GB
La Rivista delle Politiche Sociali 34,3 9 IT,BE,NL,FR,GB, DK,PT,CH,DE
Egyptian Archaeology 34,2 13 GB,NL,AT,IT,FR, ES,AE,SE,AU,US,EG,CA,BE
Revista latinoamericana de Filosofía 34,2 8 AR,US,ES,CA,GB,BR,CL,DE
Agenda Social. Rev. Programa de Pós‐Graduação em Políticas Sociais 33,3 6 BR,ES,CA,VE,MX,DE
Realidad. Revista de ciencias sociales y humanidades 33,3 7 SV,CA,AR,CO,CR,BR,ES
Temas Medievales 33,3 5 AR,FR,US,CL,ES
Journal of Ethnic And Migration Studies 33,3 6 GB,US,AU,NL,MA,ES
Pandora 33,3 2 FR,ES  
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LOS AUTORES
PAÍSES REPRESENTADOS EN LAS AUTORÍAS
Latin American Theatre Review 31,8 6 US,MX,CO,AR,FR,CA
Current Anthropology 31,6 7 US,AU,BR,GB,CA,NL,BO
Co‐herencia. Revista de Humanidades   31,4 8 CO,US,ES,FR,DE,VE, AR,MX
Serials 30,8 6 GB,US,DE,EG,NL,CA
Nómadas (Bogotá) 30,5 9 CO,US,GB,FR,DE,BR,AR,AT,MX
Portugalia 30,0 3 PT,ES,FR
Acta Poética  28,0 7 MX,FR,AR,IL,BR,US,DE
Land Economics 27,7 8 US,NL,CA,NO,FR,GB,ES,AU
Bulletin de la Société Préhistorique Française 27,5 5 FR,ES,CH,DE,BE
Speculum 27,3 4 US,GB,IL,FR
Anuario IEHS 26,9 10 AR,MX,FR,CL,US,ES,BR,CR,IT,NL
(La) Cultura 26,8 4 PT,BR,FR,MX
Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América 26,7 4 CL,ES,AR,VE
Historical Metallurgy 26,1 4 GB,FR,RU,US
ISIS 26,1 6 US,CA,GB,FR,ES,BE
Politics & Society 25,9 6 US,GB,BR,ES,NO,NL
Colonial Latin American Review 25,0 5 US,CH,ES,DE,MX
Journal of Biblical Literature 25,0 5 US,CA,GB,FI,AU
Relaciones 24,0 5 MX,US,AR,CA,ES
Revista Hispánica Moderna 22,2 5 US,CL,CA,ES,AR
Entrepasados. Revista de Historia 22,2 2 AR,US
Quaderni di Semantica 21,9 4 IT,ES,CH,NL
Politique européenne 21,4 5 FR,CA,GB,IT,BE
Journal of Leisure Research 21,3 6 US,TR,AU,GR,GB,CA
American Antiquity 21,2 6 US,GB,NZ,AU,CA,MX
Archaeologia Polona 20,0 2 PL,DE
Bulletin de la Société Française D'Archéologie Classique  20,0 3 FR,CH,DE
Filosofía Unisinos 20,0 4 CO,AR,BR,CA
Orientalistische Literaturzeitung 20,0 1 FR
Diálogos. Revista electrónica de Historia 20,0 4 CR,BR,AR,GU  
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REVISTAS EXTRANJERAS
% INTERNACIONALIDAD 
EN AUTORES
Nº PAÍSES DISTINTOS DE 
LOS AUTORES
PAÍSES REPRESENTADOS EN LAS AUTORÍAS
[Journal of] Language Studies (Univ. Malaysia) 19,4 5 MY,IR,MO,TR,SA
Revista de filosofía y teoría política 19,0 5 AR,CR,IT,ES,DE
Anale de Geografie Universitea IASI (Rumanía) 17,6 6 RO,FR,AR,CH,ES,MX
Public Performance and Management Review 17,5 5 US,IL,CA,BE,DE
Criminocorpus 17,4 6 FR,NC,CA,ES,GF
Research Information 17,4 3 GB,NL,FR
(Op. Cit.) Revista del Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto 
Rico 17,4 2 PR,US
Guerres Mondiales et Conflits Contemporains 17,2 5 FR,SI,CA,IL,GA
Geodemos 16,7 3 FR,CL,HU
Históricas 16,7 2 MX,IT
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. UNAM. 16,7 5 MX,AR,BR,US,FR
Nuestra Tierra. UNAM 16,7 2 MX,ES
Canadian Journal of Political Science 15,9 5 CA,GB,FR,DE,CL
Revista Digital Universitaria 15,2 3 MX,AR,US
Historia Mexicana 14,3 3 MX,FR,AR
Gallia 14,0 5 FR,ES,CH,DE,IT
Scientist 13,3 3 US,GB,AU
Mélanges de Sciences Religieuses 13,3 3 FR,BE,PT
Revue française des Affaires sociales 13,0 4 FR,US,CA,IT
Rivista Italiana di Politiche Pubbliche 12,5 3 IT,US,KR
Virtú. Revista Virtual de Filosofia Jurídica y Teoria Constitucional  12,5 2 BR,ES
Vestnik Drevnei Istorii 11,6 6 RU,IT,IL,FR,GB,AM  
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Al medir  la  internacionalidad  conviene  –tal  y  como  se  hizo  en  el  análisis  de  los  Comités 
Científicos‐  poner en relación el porcentaje de autores extranjeros con el número de países 
diferentes  que  están  representados  a  través  de  esos  autores.  En  este  caso  se  habla  del 
“Indicador de Internacionalidad de las Contribuciones Publicadas” (IICP). Nuevamente, estos 
valores  deberán  ser  utilizados  con  prudencia,  teniendo  en  cuenta  aquel  aspecto  de  la 
internacionalidad  que  quiera  ser  valorado  o  potenciado.  Una  revista  puede  tener  un 
marcado  carácter  bilateral  y  desempeñar  una  función muy  destacada  en  el marco  de  la 
colaboración en dos países, por ejemplo, o puede albergar trabajos de autores de distintas 
procedencias. En cada situación el valor de la internacionalidad es distinto. 
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Tabla 35. 50 Revistas extranjeras mejor posicionadas según el IICP 
 
REVISTA IICP
Journal of Alloys and Compounds 43,00
Renewable and Sustainable Energy Reviews 36,49
Journal of Applied Physics 36,04
BMC Neurology  35,64
Applied Surface Science   35,00
Ecological Economics 34,01
Energy Policy 32,02
Journal of Materials Science 31,00
Thin Solid Films 31,00
Global Change Biology 29,40
Journal of Non‐Crystalline Solids 29,00
Spectrochimica Acta part B‐Atomic Spectroscopy 28,00
Food Control 27,77
International Biodeterioration & Biodegradation  26,47
International  Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 25,60
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research 25,00
International Journal of Remote Sensing 24,48
Materials Characterization 24,40
Taxon 24,00
Scientometrics 22,97
Antiquity 22,63
Journal of The European Ceramic Society 22,59
Journal of Environmental Radioactivity 22,56
Journal of Archaeological Science 22,43
Microchemical Journal 22,36
Journal of Environmental Management 22,29
Review of Paleobotany and Palinology 22,14
Analytica Chimica Acta   22,00
Journal of Sol‐Gel Science And Technology 22,00
Materials Chemistry And Physics 22,00
Sensors And Actuators B‐Chemical 22,00
Acta Oecologica 21,78
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care 21,70
Journal of Biotechnology 21,44
Sensors And Actuators A‐Physical 21,39
Materials Research Bulletin 20,92
EFI Proceedings 20,49
Research Policy 20,42
Environmental Science & Technology 20,03
Forest Ecology and Management 20,00
Lecture Notes in Computer Science 19,87
Quaternary Science Review 19,67
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 18,69
Archaeometry 18,55
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 18,55
International Journal of Mental Health 17,75
Energy Economics 16,79
World Review of Science 16,67
Journal of Cultural Heritage 16,66
International Journal of Psychology 16,56  
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2.2.4. Interdisciplinariedad 
 
Al  igual  que  en  el  caso  de  las  revistas  españolas,  se  ha  detectado  que  un  7,5%  de  las 
publicaciones extranjeras analizadas proceden de áreas no  inscritas en  las Humanidades y 
Ciencias  Sociales. En  términos generales  se puede afirmar que  la Teledetección, el Medio 
Ambiente y la Agricultura,  la Energía y  la Biotecnología son materias que se trabajan desde 
algún punto de vista en el CCHS y que, por ello, se eligen publicaciones de esas áreas tanto 
dentro como fuera del país. Este breve apunte sirve para identificar el grado y las líneas de 
investigación del CCHS que  tienen conexiones con áreas  científico‐tecnológicas y que esta 
realidad transforma ligeramente el perfil de producción científica que se puede obtener. 
 
 
2.2.5.  Comparativa  de  la  internacionalidad  de  las  revistas  españolas  frente  a  las 
extranjeras 
 
El siguiente gráfico viene a reforzar una  idea apuntada anteriormente y es que  las revistas 
extranjeras  que  se  eligen  para  publicar  reúnen  mejores  indicadores  de  calidad  que  las 
españolas.  Esto  no  significa  que  las  revistas  españolas  –hablando  en  términos  generales‐ 
sean peores que las extranjeras, sino más bien que no se eligen las mejores para publicar. En 
este sentido, y por poner solo un ejemplo, cabe añadir que en España existen más de 700 
revistas de Humanidades y Ciencias Sociales que aplican la revisión por expertos externos y, 
sin embargo, la producción científica del CCHS solo tuvo en cuenta 174 de estos títulos. Por 
otra parte, y este es un dato negativo, se eligieron  revistas con  revisión  interna  (realizada 
sólo por el consejo de  redacción) o no científicas. Sin duda, estos  títulos deberían quedar 
fuera  del  bloque  de  producción  científica  aunque  eventualmente  pudieran  considerarse 
meritorias en la evaluación de otros apartados del curriculum de un investigador como el de 
divulgación científica. 
 
 
Gráfico 21. Comparativa de los indicadores de calidad para revistas españolas y extranjeras 
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3. CALIDAD DE EDITORIALES DE MONOGRAFÍAS CIENTÍFICAS SEGÚN LOS EXPERTOS DEL ÁREA  
 
La evaluación de  las monografías dentro de  cualquier proceso de evaluación de  la actividad 
científica  ha  representado  casi  siempre  un  problema  difícil  de  resolver.  El  panorama  de  la 
edición  de  monografías  científicas  es  muy  diverso,  amplio  y  variado  y  no  existen  apenas 
elementos para distinguir una buena obra, resultado original de una investigación, de una obra 
compilatoria,  de  revisión,  con  fines  docentes  o,  simplemente,  de  un  título  de  calidad 
cuestionable. 
 
Tal y como plantean muchos investigadores del área la evaluación debería pasar por la lectura 
y  consecuente  estimación  de  la  calidad  de  la  obra.  Evidentemente,  semejante  proceso  es 
utópico  e  inviable.  Incluso  los  escasísimos  estudios  que  han  planteado  la  evaluación 
individualizada  de  libros  se  han  revelado  como  interesantes  pero  en  absoluto  aplicables  al 
conjunto  de  la  producción  científica  publicada  en  monografías  en  un  año,  en  el  seno  de 
cualquier institución científica. 
 
Teniendo en cuenta estos puntos de partida y habiendo revisado  las experiencias que a nivel 
internacional  se  han  llevado  a  cabo  para  tratar  de  resolver  el  problema  –incluyendo  las 
propias‐  este  grupo  de  investigación  llegó  a  la  conclusión  de  que  uno  de  los  pocos 
acercamientos posibles al estudio de  la calidad de  las monografías era centrar  la atención en 
las editoriales, tanto en los procesos de selección que llevan a cabo para decidir los títulos que 
publican como en  la opinión que  los especialistas en Humanidades y Ciencias Sociales tienen 
sobre la calidad de esas editoriales. 
Así pues, este proyecto ha abordado ambos procesos.  
 
3.1.  Opinión  de  los  humanistas  y  científicos  sociales  sobre  las  editoriales  de  sus  áreas: 
resultados de la encuesta. 
 
EPUC diseñó una encuesta (véase anexo I), probada por distintos expertos en metodología de 
encuestas, dirigida a  investigadores del áreas de  las Humanidades y de  las Ciencias Sociales 
con  el  objetivo  fundamental  de  conocer  las  editoriales  españolas  y  extranjeras  que  más 
prestigio  tienen  entre  los  investigadores  españoles.  La  opinión  de  los  especialistas  es  la 
expresión más cercana a la calidad de las monografías que publica una editorial, pues son ellos 
los lectores y autores especializados que pueden juzgar el contenido de las obras, aunque sea 
de  una  forma  global.  Al  tratarse  de  opiniones,  siempre  caben  algunos  sesgos.  Estos,  sin 
embargo, pierden fuerza cuando la población consultada es amplia y la tasa de respuesta. Así, 
los resultados obtenidos pueden constituir una guía de altísimo valor para identificar aquellas 
editoriales que publican libros de mayor calidad. 
 
Además  del  objetivo  apuntado,  la  encuesta  se  planteó  algunos más,  algunos  de  ellos muy 
útiles a la hora de afrontar un proceso de evaluación de la producción científica: 
 
‐ Validar  con  los  investigadores  unos  indicadores  de  calidad  para  editoriales  de 
monografías científicas en Ciencias Sociales y Humanidades. 
‐ Conocer el método que siguen las editoriales científicas para publicar un determinado 
texto, consultando a quienes han publicado en ellas. 
‐ Saber  si  las  editoriales  científicas  muestran  con  transparencia  a  los  autores  sus 
procesos  de  aceptación  de  textos  para  revisar  y  sus  criterios  de  selección  para  la 
publicación. 
‐ Conocer en qué tipo de editoriales científicas publican los investigadores. 
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‐ Conocer  el  proceso  de  toma  de  contacto  entre  investigadores  y  editoriales  para  la 
publicación de un texto. 
‐ Identificar los criterios de los investigadores a la hora de seleccionar una editorial para 
publicar un texto. 
‐ Conocer  si  los  investigadores  pagan  a  las  editoriales  para  publicar  y  si  estarían 
dispuestos a ello. 
 
3.2. Metodología 
 
El  cuestionario  utilizado  contaba  con  un  total  de  catorce  preguntas,  divididas  en  tres 
apartados: perfil del  investigador, valoración de  la calidad de una editorial con publicaciones 
científicas y valoración del proceso de edición de una editorial con publicaciones científicas. El 
cuestionario completo se presenta en el anexo  I de este informe. 
 
Fue enviado a 11.647 profesores e investigadores de la Universidad española y de los centros 
de  investigación que contaban, al menos, con un sexenio de  investigación. Se  les  remitió un 
mensaje  de  correo  electrónico  (véase  anexo  II)  invitándoles  a  participar  en  la  encuesta  e 
informándoles  del  proyectos  en  el  que  se  inscribía  y  de  los  fines  para  los  que  se  pedía  su 
opinión.  Se  realizaron  dos  envíos,  el  segundo  de  ellos  de  recordatorio,  remitido 
exclusivamente a  los profesores e  investigadores que no contestaron en  la primera ronda de 
consulta. Antes de enviarlo, el cuestionario fue probado por varios  investigadores y expertos 
en la materia para tener la certeza de su claridad. 
 
El  cuestionario  se  realizó en HTML  y  se  alojó en una página web. Al enviar el  cuestionario, 
mediante PHP los datos alimentaban una base de datos MySQL. Una vez concluido el periodo 
de respuesta estos datos se exportaron al programa estadístico SPSS 17. 
 
La encuesta estuvo abierta a la participación durante el periodo del 15 de junio al 22 de agosto 
de 2010. Con un universo de 11.000 profesores  e  investigadores  se obtuvieron un  total de 
3045 respuestas, lo que supone una tasa de respuesta del 27%. Este porcentaje es elevado en 
comparación con la respuesta a las encuestas de este tipo de estudios. Sin embargo, más que 
porcentaje cabe destacar el número de respuestas que suponen un volumen de  información 
valiosísimo para el objetivo de la encuesta y que dan solidez a los resultados de las misma. 
 
 
 
3.3. Resultados 
 
3.3.1. Perfil del investigador: área de conocimiento e institución de procedencia 
 
Los  investigadores señalaron el área del conocimiento en  la que se  inscribían. De esta forma 
pueden conocerse las áreas con más tasa de respuesta y emplearla, en los análisis posteriores, 
para dar mayor o menor peso a las informaciones recabadas en el seno de esa área. 
Las diez áreas que más frecuencia de respuesta han tenido han sido  las siguientes: Economía 
Aplicada  con 119  investigadores,  Filología  Inglesa  con 114, Historia Contemporánea  con 84, 
Historia del Arte  con 82,  Sociología  con 81, Filología Española  con 70, Derecho  civil  con 69, 
Filología  latina  con  65,  Teoría  e Historia  de  la  Educación  con  64  y Didáctica  y  organización 
escolar con 55. En el otro extremo ha habido tres áreas en las que no se han obtenido ninguna 
respuesta: Estudios Locales, Lengua y Cultura del Extremo Oriente y Lingüística Aplicada a  la 
Traducción e Interpretación. 
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La  siguiente  tabla  (36)  muestra  el  total  de  respuestas  obtenidas  para  cada  área  del 
conocimiento, la tasa de respuesta con respecto a los profesores consultados de cada área y el 
porcentaje que suponen con respecto al total: 
 
Tabla 36.  Encuesta a investigadores. Tasa de respuesta por área de conocimiento 
 
Área de conocimiento Total profesores consultados Nº respuestas Tasa de respuesta
% sobre el total de 
respuestas recibidas
Análisis Geográfico Regional 127 29 22,83 0,95
Antropología social 118 48 40,68 1,58
Antropología física 2 0,07
Arqueología 93 41 44,09 1,35
Biblioteconomía y Documentación 92 41 44,57 1,35
Ciencia Política y de la Administración 126 34 26,98 1,12
Ciencias y Técnicas Historiográficas 65 14 21,54 0,46
Comercialización e Investigación de Mercados 63 14 22,22 0,46
Comunicación Audiovisual y Publicidad 86 27 31,40 0,89
Derecho administrativo 236 54 22,88 1,77
Derecho civil 311 69 22,19 2,27
Derecho Constitucional 197 51 25,89 1,67
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 187 47 25,13 1,54
Derecho Eclesiástico del Estado 71 23 32,39 0,76
Derecho Financiero y Tributario 166 51 30,72 1,67
Derecho Internacional Privado 68 14 20,59 0,46
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 124 43 34,68 1,41
Derecho Mercantil 186 33 17,74 1,08
Derecho Penal 185 38 20,54 1,25
Derecho Procesal 124 33 26,61 1,08
Derecho Romano 86 20 23,26 0,66
Dibujo 48 5 10,42 0,16
Didáctica de la Expresión Corporal 16 9 56,25 0,30
Didáctica de la Expresión Musical 9 3 33,33 0,10
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 1 0,03
Didáctica de la Expresión Plástica 17 6 35,29 0,20
Didáctica de la Lengua y la Literatura 60 22 36,67 0,72
Didáctica de la Matemática 43 18 41,86 0,59
Didáctica de las Ciencias Experimentales 15 0,49
Didáctica de las Ciencias Sociales 33 12 36,36 0,39
Didáctica y organización escolar 165 55 33,33 1,81
Economía Aplicada 461 119 25,81 3,91
Economía Financiera y Contabilidad 177 38 21,47 1,25
Economía, Sociología y Política Agraria 44 9 20,45 0,30
Educación Física y Deportiva 39 11 28,21 0,36
Escultura 37 6 16,22 0,20
Estadística e Investigación Operativa 289 0,00 0,00
Estética y Teoría de las Artes 32 10 31,25 0,33
Estudios Árabes e Islámicos 97 30 30,93 0,98
Estudios Hebreos y Arameos 35 11 31,43 0,36
Filología Alemana 68 22 32,35 0,72
Filología Catalana 148 35 23,65 1,15
Filología Eslava 7 5 71,43 0,16
Filología Española 70 2,30
Filología Francesa 181 38 20,99 1,25
Filología Gallega y Portuguesa 55 8 14,55 0,26
Filología Griega 149 51 34,23 1,67
Filología iItaliana 39 9 23,08 0,30
Filología Inglesa 418 114 27,27 3,74
Filología Latina 239 65 27,20 2,13
Filología Románica 57 16 28,07 0,53
Filología Vasca 24 8 33,33 0,26
Filosofía 234 51 21,79 1,67
Filosofía del Derecho 160 38 23,75 1,25
Filosofía del Derecho, Moral y Política 12 0,39
Filosofía Moral 70 13 18,57 0,43
Fundamentos del Análisis Económico 310 52 16,77 1,71
Geografía Física 66 16 24,24 0,53
Geografía Humana 157 50 31,85 1,64
Historia Antigua 151 46 30,46 1,51
Historia Contemporánea 347 84 24,21 2,76
Historia de América 95 29 30,53 0,95
Historia de la Ciencia 70 29 41,43 0,95
Historia del Arte 419 82 19,57 2,69
Historia del Derecho y de las Instituciones 118 25 21,19 0,82
Historia del pensamiento y de los movimientos sociales 27 8 29,63 0,26
Historia e Instituciones Económicas 153 43 28,10 1,41
Historia Medieval 201 49 24,38 1,61
Historia Moderna 229 54 23,58 1,77
Lengua Española 288 49 17,01 1,61
Lengua y Cultura del Extremo Oriente 1 0 0,00 0,00
Lingüística General 117 31 26,50 1,02
Lingüística Indoeuropea 8 3 37,50 0,10
Literatura Española 393 46 11,70 1,51
Lógica y Filosofía de la Ciencias 107 26 24,30 0,85
Metodología de las Ciencias y del Comportamiento 147 32 21,77 1,05
Métodos de investigación y diagnóstico en Educación 103 31 30,10 1,02
Música 46 12 26,09 0,39
Organización de Empresas 169 48 28,40 1,58
Periodismo 85 26 30,59 0,85
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 215 46 21,40 1,51
Pintura 55 10 18,18 0,33
Prehistoria 166 34 20,48 1,12
Psicología Básica 210 44 20,95 1,44
Psicología Evolutiva y de la Educación 195 45 23,08 1,48
Psicología Social 144 38 26,39 1,25
Sociología 317 81 25,55 2,66
Teoría de la Literatura 1 0,03
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 96 22 22,92 0,72
Teoría e Historia de la Educación 174 64 36,78 2,10
Trabajo Social y Servicios Sociales 1 0,03
Traducción e Interpretación 88 32 36,36 1,05
Urbanística y Ordenación del Territorio 33 8 24,24 0,26  
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Las  áreas  del  conocimiento  con  tasa  de  respuesta  más  alta  (superior  al  30%)  pueden 
observarse en la siguiente tabla (37): 
 
Tabla 37. Encuesta a investigadores. Áreas de conocimiento con mayor tasa de respuesta 
 
Área de conocimiento Total profesores consultados Nº respuestas Tasa de respuesta
Filología Eslava 7 5 71,43
Didáctica de la Expresión Corporal 16 9 56,25
Biblioteconomía y Documentación 92 41 44,57
Arqueología 93 41 44,09
Didáctica de la Matemática 43 18 41,86
Historia de la Ciencia 70 29 41,43
Antropología social 118 48 40,68
Lingüística Indoeuropea 8 3 37,50
Teoría e Historia de la Educación 174 64 36,78
Didáctica de la Lengua y la Literatura 60 22 36,67
Didáctica de las Ciencias Sociales 33 12 36,36
Traducción e Interpretación 88 32 36,36
Didáctica de la Expresión Plástica 17 6 35,29
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 124 43 34,68
Filología Griega 149 51 34,23
Didáctica de la Expresión Musical 9 3 33,33
Didáctica y organización escolar 165 55 33,33
Filología Vasca 24 8 33,33
Derecho Eclesiástico del Estado 71 23 32,39
Filología Alemana 68 22 32,35
Geografía Humana 157 50 31,85  
 
Sin  embargo,  las  áreas  con  más  respuestas  (por  encima  del  1%  del  total  de  respuestas), 
independientemente  del  número  de  profesores  e  investigadores  a  quienes  se  dirigió  la 
encuesta, serían las siguientes: 
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Tabla 38. Encuesta a investigadores. Áreas de conocimiento con más respuestas. 
 
 
Área de conocimiento Total profesores consultados Nº respuestas Tasa de respuesta
% sobre el total de 
respuestas recibidas
Economía Aplicada 461 119 25,81 3,91
Filología Inglesa 418 114 27,27 3,74
Historia Contemporánea 347 84 24,21 2,76
Historia del Arte 419 82 19,57 2,69
Sociología 317 81 25,55 2,66
Filología Española 70 2,30
Derecho civil 311 69 22,19 2,27
Filología Latina 239 65 27,20 2,13
Teoría e Historia de la Educación 174 64 36,78 2,10
Didáctica y organización escolar 165 55 33,33 1,81
Historia Moderna 229 54 23,58 1,77
Derecho administrativo 236 54 22,88 1,77
Fundamentos del Análisis Económico 310 52 16,77 1,71
Filología Griega 149 51 34,23 1,67
Derecho Financiero y Tributario 166 51 30,72 1,67
Derecho Constitucional 197 51 25,89 1,67
Filosofía 234 51 21,79 1,67
Geografía Humana 157 50 31,85 1,64
Historia Medieval 201 49 24,38 1,61
Lengua Española 288 49 17,01 1,61
Antropología social 118 48 40,68 1,58
Organización de Empresas 169 48 28,40 1,58
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 187 47 25,13 1,54
Historia Antigua 151 46 30,46 1,51
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 215 46 21,40 1,51
Literatura Española 393 46 11,70 1,51
Psicología Evolutiva y de la Educación 195 45 23,08 1,48
Psicología Básica 210 44 20,95 1,44
Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 124 43 34,68 1,41
Historia e Instituciones Económicas 153 43 28,10 1,41
Biblioteconomía y Documentación 92 41 44,57 1,35
Arqueología 93 41 44,09 1,35
Psicología Social 144 38 26,39 1,25
Filosofía del Derecho 160 38 23,75 1,25
Economía Financiera y Contabilidad 177 38 21,47 1,25
Filología Francesa 181 38 20,99 1,25
Derecho Penal 185 38 20,54 1,25
Filología Catalana 148 35 23,65 1,15
Ciencia Política y de la Administración 126 34 26,98 1,12
Prehistoria 166 34 20,48 1,12
Derecho Procesal 124 33 26,61 1,08
Derecho Mercantil 186 33 17,74 1,08
Traducción e Interpretación 88 32 36,36 1,05
Metodología de las Ciencias y del Comportamiento 147 32 21,77 1,05
Métodos de investigación y diagnóstico en Educación 103 31 30,10 1,02
Lingüística General 117 31 26,50 1,02  
 
En cuanto al organismo en el que trabajan  los  investigadores que contestaron al cuestionario 
es claro el predominio de la universidad: 2852 respuestas (97%) frente a  76 del CSIC (el 2,5%). 
Esta distribución de las respuestas está directamente relacionada con el número de profesores 
e  investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales en  la Universidad y en el CSIC. Además, 
15 investigadores señalaron otras instituciones (0,5%). 
 
La siguiente tabla (39) muestra la relación de organismos que más respuestas han aportado al 
estudio. La  relación completa de universidades y centros de  investigación puede consultarse 
en la web de referencia. 
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Tabla 39. Organismos que más repuestas aportaron al estudio 
 
Organismo Nº respuestas
Universidad Complutense de Madrid 257
Universidad de Barcelona 197
Universidad de Valencia 147
Universidad del País Vasco 124
Universidad de Sevilla 122
Universidad Autónoma de Barcelona 121
Universidad de Granada 121
Universidad de Zaragoza 104
Universidad de Salamanca 103
Universidad Autónoma de Madrid 102
Universidad de Murcia 94
Universidad de Oviedo 86
Universidad Nacional de Educacion a Distancia 80
Universidad de Valladolid 79
Universidad de Alicante 76
Universidad de La Laguna 73
Universidad de Málaga 60
Universidad Carlos III de Madrid 59
Universidad de Alcalá de Henares 55
Universidad de Castilla‐La Mancha 54
Universidad de La Coruña 53
Universidad de Cádiz 50
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 46
Universidad de Extremadura 40
Universidad de León 40  
 
 
3.3.2. Valoración de la calidad de una editorial de monografías científicas 
 
3.3.2.1. Características que avalan la calidad de una editorial 
En  el  cuestionario  se  presentaban  una  serie  de  indicadores  agrupados  para  que  los 
investigadores señalaran cuáles de ellos les parecían importantes para medir la calidad de una 
editorial  de  monografías  científicas.  Esta  información  permite  conocer  hasta  qué  punto  la 
comunidad  científica  de  estas  áreas  aceptaría  el  empleo  de  determinados  indicadores  para 
valorar  una  editorial  y,  en  consecuencia,  supone  una  base  importante  para  afrontar  un 
proceso de evaluación de la actividad científica. 
Como resultado de esta consulta se pueden  identificar cinco  indicadores destacados, a  juicio 
de  los  investigadores: sistema de evaluación mediante revisores externos, señalado por 2452 
investigadores  (lo  que  representa  el  80,5%  de  los  que  respondieron  a  la  encuesta);  la 
trayectoria continuada de  la editorial  (2314  investigadores, 76%);  la presencia en bibliotecas 
especializadas nacionales y extranjeras (2145  investigadores, 70,4%); el que  la editorial tenga 
colecciones  especializadas  (2018  investigadores;  66,3%)  ;  y  la  presencia  en  bases  de  datos 
internacionales de las monografías publicadas por la editorial (1949 investigadores; 64 %). 
A continuación se presenta la tabla 40 con el conjunto de indicadores y el número de “votos” 
recabado. 
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Tabla 40.  Indicadores que avalan  la calidad para editoriales de monografías. Opinión sobre 
su interés por parte de los especialistas en Humanidades y Ciencias Sociales 
 
Indicador de calidad
Nº 
respuestas
Porcentaje
Comités de lectura especializados 1499 49,2
Revisores externos 2452 80,5
Información sobre del proceso de selección de originales 1417 46,5
Editorial especializada 1370 45
Editorial con colecciones especializadas 2018 66,3
Cantidad de publicaciones sobre la materia 435 14,3
Trayectoria continuada de la editorial 2314 76
Reseñas positivas en las mejores revistas del área 1629 53,5
Número de títulos y tirada de cada uno de ellos 455 14,9
Editor de relevancia en la colección o en la editorial 1188 39
Coordinador de la obra 974 32
Que las agencias de evaluación (ANECA, CNEAI, etc.) valoren positivamente 
a esa editorial
1071 35,2
Presencia en librerías especializadas nacionales y extranjeras 1891 62,1
Presencia en bibliotecas especializadas nacionales y extranjeras 2145 70,4
Presencia en bases de datos internacionales de las monografías publicadas 
por la editorial
1949 64
Traducciones en distintos idiomas de las monografías publicadas por la 
editorial
872 28,6
Marketing editorial 264 8,7
Proyección internacional de la editorial 1334 43,8
Que la editorial coedite 272 8,9
Presentación formal 1479 48,6
Estructura adecuada 1638 53,8
Índices de autores, temas, onomásticos, etc. 1567 51,4
El formato de las monografías de la editorial (que se ofrezcan en formato 
de libro electrónico (ebook))
914 30
La calidad de las ediciones de la editorial
El sistema de evaluación de originales mediante revisores 
La especialización temática de la editorial
El prestigio de la editorial
El  sistema de difusión y distribución de la editorial
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Gráfico 22. Indicadores que avalan la calidad de una editorial de monografías científicas 
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3.3.2.2. Valoración de las características generales que avalan la calidad de una editorial 
En  la  siguiente  pregunta  se  les  pedía  a  los  investigadores  que  puntuaran  del  0  al  5  las 
características generales que mejor  indican  la calidad de una editorial. En esta ocasión, no se 
pedía puntuación para cada uno de los posibles indicadores sino para los conceptos generales 
en los que pueden englobarse. El objetivo era ponderar y matizar los aspectos valorados en la 
primera  pregunta.  Las medias  obtenidas  son  parecidas,  siendo  el  sistema  de  evaluación  de 
originales  mediante  revisores  la  variable  que  ha  obtenido  una  mayor  valoración.  Por  el 
contrario  el  hecho  de  que  las  editoriales  ofrezcan  formato  electrónico  para  los  libros  es  la 
característica que menos puntuación ha  tenido  (2,46)  y muestra una  gran diferencia de  las 
otras  características  generales.  Las  características  más  valoradas  pueden  observarse  en  el 
siguiente gráfico: 
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Gráfico 23. Valoración de las características de calidad de una editorial 
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3.3.2.3.  Editoriales españolas más prestigiosas 
 
En la encuesta se pedía a profesores e investigadores que señalaran por orden de importancia 
las  tres  editoriales  que  a  su  juicio  tienen  más  prestigio  en  sus  áreas.  Al  ser  una  pregunta 
abierta se han debido normalizar las respuestas. Las variantes de los nombres de las editoriales 
han  sido  innumerables  y,  por  otra  parte,  se  han  producido  tantos  movimientos  (fusiones, 
reestructuraciones, etc.) en el sector editorial que agrupar  los votos ha significado  identificar 
los sellos que actualmente existen bajo determinada denominación.  
Lo primero que hay que indicar es la gran dispersión en las editoriales citadas: se han señalado 
un  total  de  793  editoriales  distintas,  para  las  que  se  cumple  la  ley  de  Lotka  según  la  cual 
muchas editoriales reciben pocas menciones y pocas editoriales concentran un gran número 
de votos. La distribución general de  las editoriales citadas (votadas) en cada área es bastante 
significativa  también  sobre  el  peso  de  la monografía  en  esa  área.  Baste  señalar  el  caso  de 
Literatura, Lingüística y Filología en el que se citan aproximadamente 170 editoriales españolas 
diferentes, frente al caso de la Arqueología en el que se mencionan solo 30. 
Puesto que el número de respuestas por área es distinto y el peso de las monografías también 
lo es, el diseño de un indicador para establecer la calidad de las editoriales según los expertos 
pasa por atender a  las particularidades del área y, por tanto, al número de respuestas de esa 
área. No podrían compararse los votos emitidos hacia una editorial generalista por parte de un 
área  grande  (con  muchos  profesores  e  investigadores  asociados,  con  un  alto  número  de 
respuestas, etc.) con  los votos hacia una editorial pequeña emitidos por un área de  tamaño 
reducido.  En  ese  sentido,  el  indicador que  se propone  Indicador de Calidad  según  Expertos 
(para  editoriales)  (ICE(ED))  considera por  cada área  temática el número de  votos para  cada 
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editorial en primera,  segunda y  tercera posición.    La  siguiente  figura muestra el ejemplo de 
cálculo del indicador para el área de Ciencias Políticas. 
En ella se pueden  identificar  las editoriales citadas y votadas por  los  investigadores del área 
(columna  1),  el  número  total  de  votos  para  cada  editorial  (columna  2),  el  número  total  de 
votos para cada editorial en primera posición (columna 3), el número total de votos para cada 
editorial  en  segunda posición  (columna 4),  el número  total de  votos para  cada  editorial  en 
tercera posición (columna 5) y el valor del indicador ICE (ED) (columna 6). 
Como se puede ver en la fórmula aplicada para calcular el indicador, para editorial se obtiene 
el número de votos que ha recibido en cada posición y se multiplica por un peso específico. 
Este peso  específico  viene determinado por  la división  entre  el número de  votos  totales  al 
conjunto de editoriales en primera posición y el número total de votos en todas las posiciones 
para  las  editoriales  de  esa  área.  De  esta  forma  se  consigue  ponderar  a  cada  editorial  en 
función  del  lugar  en  el  que  haya  sido  citado,  dando  un  peso  que  tiene  que  ver  con  las 
características de la propia muestra y,  por tanto, eliminado posibles arbitrariedades. 
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Figura 1. Ejemplo de cálculo del indicador ICE (ED) 
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Una vez aplicado el indicador a las distintas disciplinas o áreas temáticas con las que se ha trabajado, se 
pueden obtener los siguientes rankings de editoriales por áreas. 
 
Tabla 41. Editoriales españolas más prestigiosas según los investigadores consultados (por áreas 
temáticas) 
 
ARTE 
 
EDITORIAL ICE (ED)
42 Akal 13,85
90 Alianza 12,41
1423 Gustavo Gili 6,16
486 Cátedra 6,16
1477 ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales) 6,01
2172 Siruela 4,8
731 CSIC 3,68
219 Antonio Machado 3
1267 Exit 1,65
1322 Fundamentos 1,5
1362 Gredos 1,5
1782 Nerea 1,5
2408 Universidad de Granada 1,5
447 BRUMARIA 1,5
8008  Ministerio de Educación 1,5
8017  Museo Reina Sofía 1,5
8026  Parramón 1,5
833 dos acordes 1,5
173 Alpuerto 1,36
8005  CENDEAC 1,36
178 Anagrama 0,83
8011  Visor Distribuciones 0,83
1420 GRUPO UNIDAD EDITORIAL, Revistas SLU 0,68
1596 Las Edades del Hombre 0,68
20 Abada 0,68
465 Campgràfic 0,68
676 Complutense de Madrid 0,68
8016  IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) 0,68
1840 Paidós 0,3
1934 Pre‐Textos 0,3
1299 Fundación Caja Madrid (Patrimonio Musical Español) 0,15
1349 Grabado y Edición (sobre grabado, muy interesante) 0,15
1537 Junta de Andalucía 0,15
1625 Lunwerg 0,15
1894 Periferia music 0,15
1911 plaza universitaria 0,15
2203 Tecnos 0,15
2431 Universidad del País Vasco 0,15
2444 Universitat de Barcelona 0,15
461 Caja Madrid 0,15
8015  Museo Guggenheim Bilbao 0,15  
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BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2349 Trea 34,54
2142 Síntesis 14,3
1303 Fundación Germán Sánchez Ruipé 4,84
1901 Pirámide 2,64
2010 RA‐MA 2,31
486 Cátedra 2,31
731 CSIC 1,76
1827 Ollero y Ramos 1,65
189 Anaya 1,65
2066 Santillana 1,65
274 Arco Libros 0,88
817 Díaz de Santos 0,77
90 Alianza 0,77
2362 Troa 0,66
2388 UNESCO 0,66
1259 Eunsa 0,11
1840 Paidós 0,11
1881 Pearson Educación 0,11  
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ANTROPOLOGÍA 
 
EDITORIAL ICE (ED)
301 Ariel 20,73
204 Anthropos 13,17
2365 Trotta 9,6
385 Bellaterra 8,1
178 Anagrama 7,11
1840 Paidós 6,27
90 Alianza 6,15
42 Akal 5,43
2117 Siglo XXI 5,1
1472 Icaria 4,11
1331 Gedisa 3,93
1544 Kairós 3
1279 Fondo de Cultura Económica 2,31
676 Complutense de Madrid 2,16
1251 Eumo 1,5
2408 Universidad de Granada 1,32
731 CSIC 1,32
1322 Fundamentos 0,66
1458 Iberoamericana / Vervuert 0,66
1537 Junta de Andalucía 0,66
1881 Pearson Educación 0,66
1934 Pre‐Textos 0,66
2446 Universitat de València 0,3
1777 Narcea 0,15
1892 Península 0,15
2203 Tecnos 0,15
2347 traficantes de sueños 0,15
486 Cátedra 0,15  
 
 
 
95
ARQUEOLOGÍA 
 
EDITORIAL ICE (ED)
698 Crítica 39,31
301 Ariel 23,61
385 Bellaterra 22,55
731 CSIC 20,03
42 Akal 14,44
2142 Síntesis 7,41
90 Alianza 4,42
1648 Marcial Pons 1,81
1729 Ministerio de Cultura 1,67
1537 Junta de Andalucía 1,53
467 Casa de Velazquez 1,53
83 Alfaguara 1,53
486 Cátedra 1,5
1923 Pórtico 0,82
2024 Real Academia de la Historia 0,82
1470 ICAC 0,68
1501 Instituto Catalán de Arqueología Clásica 0,68
1943 Prensas Universitarias de Zaragoza 0,68
2133 Sílex 0,68
548 CEFYP 0,68
787 DAI 0,68
1331 Gedisa 0,14
1519 Istmo 0,14
2072 Sello Editorial 0,14
2117 Siglo XXI 0,14
2349 Trea 0,14
236 Aranzadi 0,14
2411 Universidad de Murcia 0,14
552 Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga CEDMA 0,14
8018  Nausícaä 0,14  
 
 
 
96
COMUNICACIÓN 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1840 Paidós 27,64
486 Cátedra 24,08
301 Ariel 8,34
1331 Gedisa 7,39
436 Bosch 5,18
2142 Síntesis 5,06
2203 Tecnos 4,96
90 Alianza 4,36
1423 Gustavo Gili 1,8
410 Biblioteca Nueva 1,51
2431 Universidad del País Vasco 1,5
1285 Fragua 0,98
1259 Eunsa 0,83
2055 Rialp 0,83
2328 Tirant lo Blanch 0,83
1458 Iberoamericana / Vervuert 0,68
2365 Trotta 0,68
2446 Universitat de València 0,68
460 Caja España (Aprender a Mirar) 0,68
796 Delta 0,68
81 Aldea Global 0,68
1272 Filmoteca española 0,15
1881 Pearson Educación 0,15
1901 Pirámide 0,15
204 Anthropos 0,15
2448 Universitat Oberta de Catalunya 0,15
469 Castalia 0,15
698 Crítica 0,15
827 Diputación de Sevilla 0,15  
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DERECHO (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
236 Aranzadi 435,18
2328 Tirant lo Blanch 115,29
1648 Marcial Pons 105,78
2203 Tecnos 83,58
841 Dykinson 45,96
567 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 40,56
1523 Iustel 39,75
1565 La Ley 39,69
662 Comares 35,85
1605 Lex Nova 13,59
436 Bosch 13,59
367 Atelier 12,24
433 Bomarzo 11,55
2365 Trotta 9,93
657 Colex 6,9
1259 Eunsa 6,06
1872 Paraninfo 5,34
2032 Reus 4,32
980 Edisofer 4,02
1785 Netbiblo 3,72
8002  El Justicia de Aragón 3,06
8014  Ministerio de Justicia 3,06
1918 Pons 2,64
603 CISS 2,49
1753 Montecorvo 2,34
1589 Laborum 2,19
592 CEURA 2,19
557 Centro de Estudios Financieros 2,13
1044 Editorial Consejo General del Poder Judicial. CENDOC 1,53
1514 Instituto Vasco de Derecho Procesal 1,53
1548 Kluwer 1,53
2431 Universidad del País Vasco 1,53
676 Complutense de Madrid 1,53
1710 McGraw Hill Interamericana de España 1,47
1287 FRANCIS LEFEBVRE 1,32
2193 Taurus 1,32
1732 MINISTERIO DE HACIENDA. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 1,11
301 Ariel 1,11
656 Colegio de Registradores de la Propiedad y mercantiles de España 0,96  
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DERECHO (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1263 Eurolex 0,81
682 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 0,81
1362 Gredos 0,66
1453 Huygens editorial 0,66
1738 Ministerio de Trabajo 0,66
410 Biblioteca Nueva 0,66
431 Blanco Editores 0,66
546 CEDECS 0,66
1513 Instituto Vasco Administracion Publica 0,45
1840 Paidós 0,3
826 DILEX 0,3
1195 El Congreso de los Diputados (monografías) 0,15
1196 El Derecho 0,15
1315 Fundación Mapfre (Cuadernos de la Fundación) 0,15
1496 Institut d'Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya) 0,15
1517 Iprolex 0,15
1549 KRK 0,15
1913 Plaza y Valdés 0,15
1930 Praxis 0,15
2017 Ratio Legis 0,15
2068 SANZ Y TORRES 0,15
2414 Universidad de Oviedo 0,15
2415 Universidad de Salamanca 0,15
820 Difusión Jurídica 0,15
898 EDERSA 0,15
90 Alianza 0,15
916 Ediciones Cinca 0,15  
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ECONOMÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
236 Aranzadi 56,96
301 Ariel 56,62
1901 Pirámide 50,7
212 Antoni Bosch 39,74
90 Alianza 32,93
1710 McGraw Hill Interamericana de España 32,05
1881 Pearson Educación 20,14
1732 MINISTERIO DE HACIENDA. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 14,2
1872 Paraninfo 11,74
1230 ESIC 9,94
1279 Fondo de Cultura Económica 9,72
1297 Fundación BBVA 9,43
436 Bosch 7,89
1768 Mundiprensa 6,74
35 AECA 4,14
2117 Siglo XXI 3,88
796 Delta 3,63
24 AC 2,52
598 CIRIEC‐España 2,52
2203 Tecnos 2,39
1289 FUNCAS 2,26
1565 La Ley 2,26
1734 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 2,26
2142 Síntesis 2,26
575 CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES 2,26
2328 Tirant lo Blanch 2,18
817 Díaz de Santos 2,14
2470 Vicens Vives 1,75
1315 Fundación Mapfre (Cuadernos de la Fundación) 1,62
1320 Fundación SEPI 1,62
1488 INE 1,62
1493 INIA 1,62
1548 Kluwer 1,62
1908 Planeta 1,62
2188 Springer 1,62
2411 Universidad de Murcia 1,62
364 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 1,62
835 Doyma 1,62
1648 Marcial Pons 1,41  
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ECONOMÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1736 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 1,28
557 Centro de Estudios Financieros 0,9
809 Deusto 0,9
1232 Espasa 0,77
1250 Eumedia 0,77
1347 Gestión 2000 0,77
1122 Editorial Reverté 0,64
1287 FRANCIS LEFEBVRE 0,64
1470 ICAC 0,64
1785 Netbiblo 0,64
189 Anaya 0,64
1943 Prensas Universitarias de Zaragoza 0,64
2193 Taurus 0,64
2393 Unión Editorial 0,64
42 Akal 0,64
698 Crítica 0,64
988 Editorial Agrícola 0,64
860 Ecobook 0,26
1219 Encuentro 0,13
1227 Escuela de Finanzas (Edición sobre Bolsa y Mercados Financieros) 0,13
1269 Experimenta 0,13
1318 Fundación Ramon Areces 0,13
15 2010 ediciones 0,13
1726 MINERVA 0,13
1810 O.M.T. 0,13
2404 Universidad de Alicante 0,13
27 Acantilado 0,13
28 ACEDE 0,13
361 Asociación de Economía Aplicada 0,13
662 Comares 0,13
676 Complutense de Madrid 0,13  
 
 
 
101
EDUCACIÓN (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1354 Graó 51,08
1756 Morata 51,07
2142 Síntesis 47,96
1840 Paidós 41,64
301 Ariel 29,21
1777 Narcea 24
410 Biblioteca Nueva 23,99
1813 Octaedro 23,69
90 Alianza 18,41
1574 La Muralla 14,91
1901 Pirámide 12
42 Akal 9,37
1710 McGraw Hill Interamericana de España 8,19
1881 Pearson Educación 6,41
165 Aljibe 5,88
1331 Gedisa 5,77
841 Dykinson 4,94
1718 Médica Panamericana 4,74
1864 Paidotribo 4,64
1223 EOS 4,59
786 DA VINCI CONTINENTAL 4,49
8008  Ministerio de Educación 4,15
1485 INDE 4
1434 Herder 3,9
2117 Siglo XXI 3,7
8009  Elsevier 3,7
1921 Porta Linguarum 3,06
1684 Marfil 2,81
1648 Marcial Pons 2,77
2328 Tirant lo Blanch 2,47
814 Díada Editorial 2,47
1565 La Ley 2,32
2415 Universidad de Salamanca 2,32
2478 Wanceulen 2,32
1590 Laertes 2,07
1303 Fundación Germán Sánchez Ruipérez 1,68
2386 UNED 1,68
486 Cátedra 1,68
698 Crítica 1,68  
 
 
 
102
EDUCACIÓN (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
806 Desclée de Brouwer 1,58
1451 Horsori 1,53
1916 Pomares Corredor 1,53
1927 PPU 1,53
236 Aranzadi 1,53
2444 Universitat de Barcelona 1,53
38 Aguilar 1,53
400 Biblioteca de Autores Cristianos 1,53
731 CSIC 1,53
8023  Universitat Autonoma de Barcelona 1,53
835 Doyma 1,53
1822 Oikos‐Tau 0,94
544 Ceac 0,94
1243 Esteban Sanz 0,79
1251 Eumo 0,79
1322 Fundamentos 0,79
1472 Icaria 0,79
2066 Santillana 0,79
2472 Visor 0,79
1122 Editorial Reverté 0,64
1259 Eunsa 0,64
1340 GENERALITAT DE CATALUNYA ‐ Apunts 0,64
1429 Gymnos 0,64
1548 Kluwer 0,64
1586 Labor 0,64
1773 Musicalis (Música y Educación) 0,64
1779 Nau Llibres 0,64
2055 Rialp 0,64
2180 Sociedad de Investigación en Educación Mtemática (SEIEM) 0,64
2203 Tecnos 0,64
436 Bosch 0,64
445 Brief 0,64
469 Castalia 0,64
542 CCS de Madrid 0,64
79 Alambique 0,64
908 Ediciones Anthema 0,64
1930 Praxis 0,45
1279 Fondo de Cultura Económica 0,3
1725 Milenio 0,3  
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EDUCACIÓN (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1793 Nívola 0,3
539 Cauce 0,3
1036 Editorial Círculo de Lectores (Biblioteca Clásica, dirigida Francisco Rico) 0,15
1412 Grupo Anaya 0,15
1418 GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO 0,15
1445 HISPANO‐EUROPEA 0,15
1480 ICE de la Universidad de Barcelona 0,15
1481 ICE/HORSORI 0,15
1558 La Catarata 0,15
1641 Magisterio Español 0,15
174 Amaru 0,15
1740 Mira Editores 0,15
1834 Pai 0,15
189 Anaya 0,15
2114 SGEL 0,15
2199 Taylor and Francis 0,15
2349 Trea 0,15
2380 UCLM 0,15
2408 Universidad de Granada 0,15
2443 Universitas 0,15
449 C.E.P.E. 0,15
593 cide 0,15
652 COLEFA‐ Habilidad Motriz 0,15
796 Delta 0,15
8021  FESPM (Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas) 0,15
8024  Vertigo 0,15
87 Alhambra 0,15
966 Edicions 62 0,15  
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FILOSOFÍA 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2203 Tecnos 52,38
2365 Trotta 34
90 Alianza 21,3
1648 Marcial Pons 20,76
1840 Paidós 14,08
301 Ariel 13,56
841 Dykinson 13,12
410 Biblioteca Nueva 12,08
567 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 9,28
1434 Herder 9,26
1362 Gredos 9,12
1279 Fondo de Cultura Económica 8,8
486 Cátedra 7,3
42 Akal 7,28
236 Aranzadi 7,12
1331 Gedisa 6,3
662 Comares 5,28
2328 Tirant lo Blanch 4,62
2378 Tusquets 4,5
2193 Taurus 4,48
1913 Plaza y Valdés 3,46
834 DOXA 3
20 Abada 2,98
698 Crítica 2,98
204 Anthropos 2,32
1934 Pre‐Textos 1,98
1302 Fundación Elías de Tejada 1,5
1918 Pons 1,5
2221 Teorema (editorial y revista) 1,5
2356 Triacastela 1,5
2142 Síntesis 1,14
219 Antonio Machado 1,14
1259 Eunsa 0,98
1785 Netbiblo 0,82
1232 Espasa 0,66
1442 hiru (colecciones "pensar" y "otras voces") 0,66
1523 Iustel 0,66
2117 Siglo XXI 0,66
2472 Visor 0,66
676 Complutense de Madrid 0,66
694 CREMADES 0,66
794 Debate 0,66
436 Bosch 0,32
1348 GNE 0,16
1549 KRK 0,16
2184 SORTUZ 0,16
555 Centro de Estudios Constitucionales 0,16
8011  Visor Distribuciones 0,16
983 Editora Nacional  0,16  
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GEOGRAFÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
301 Ariel 66,89
2142 Síntesis 30,34
90 Alianza 9,27
930 Ediciones del Serbal 8,87
1822 Oikos‐Tau 7,71
1828 Omega 7,45
236 Aranzadi 6,68
486 Cátedra 4,17
42 Akal 4,04
1768 Mundiprensa 3,25
1423 Gustavo Gili 3,12
1725 Milenio 3,12
362 Asociación de Geógrafos Españoles 2,35
1710 McGraw Hill Interamericana de España 2,22
2446 Universitat de València 2,22
1472 Icaria 1,82
1341 Geoforma 1,69
2444 Universitat de Barcelona 1,69
698 Crítica 1,69
2328 Tirant lo Blanch 1,58
1484 IMSERSO 1,56
1622 Los Libros de la Frontera 1,56
1720 Melusina 1,56
1831 OXFORD UNIVERSITY PRESS 1,56
1881 Pearson Educación 1,56
2203 Tecnos 1,56
2365 Trotta 1,56
830 Doce Calles 1,56
2060 Rueda 1,45
2117 Siglo XXI 0,92
676 Complutense de Madrid 0,92
2181 Sociedad Española de Geomorfología 0,79
1322 Fundamentos 0,66
1558 La Catarata 0,66
1590 Laertes 0,66
1901 Pirámide 0,66
2010 RA‐MA 0,66
2193 Taurus 0,66
2397 Universidad Autónoma de Madrid 0,66  
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GEOGRAFÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2404 Universidad de Alicante 0,66
2411 Universidad de Murcia 0,66
29 actar 0,66
567 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 0,66
587 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 0,66
731 CSIC 0,66
1232 Espasa 0,26
1908 Planeta 0,26
1183 Editum 0,13
1221 Endymion 0,13
1331 Gedisa 0,13
204 Anthropos 0,13
2066 Santillana 0,13
2220 Temas de Hoy 0,13
2386 UNED 0,13
2448 Universitat Oberta de Catalunya 0,13
385 Bellaterra 0,13
541 CCCB 0,13
575 CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES 0,13
595 CINCEL (CUADERNOS DE ESTUDIO: GEOGRAFÍA) 0,13
841 Dykinson 0,13
922 Ediciones Comunidad Autónoma de Madrid 0,13  
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HISTORIA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
698 Crítica 187,37
90 Alianza 91,69
1648 Marcial Pons 82,48
731 CSIC 77,78
486 Cátedra 76,11
42 Akal 60,08
301 Ariel 41,56
2193 Taurus 15,54
410 Biblioteca Nueva 12,83
2117 Siglo XXI 12,56
2446 Universitat de València 11,34
2349 Trea 10,78
2415 Universidad de Salamanca 10,64
841 Dykinson 9,49
2172 Siruela 7,51
2365 Trotta 7,34
2203 Tecnos 6,71
2142 Síntesis 6,19
2133 Sílex 6,09
567 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 5,81
1892 Península 5,25
1943 Prensas Universitarias de Zaragoza 5,15
20 Abada 5,04
236 Aranzadi 4,66
1412 Grupo Anaya 4,59
1232 Espasa 4,14
30 Actas 4,14
1279 Fondo de Cultura Económica 3,86
1840 Paidós 3,72
676 Complutense de Madrid 3,65
274 Arco Libros 3,27
1923 Pórtico 3,2
1199 El Viso 3,06
1219 Encuentro 3,06
374 Ausa 3,06
1331 Gedisa 2,99
1362 Gredos 2,99
385 Bellaterra 2,75
1458 Iberoamericana / Vervuert 2,61  
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HISTORIA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1908 Planeta 2,33
1539 Junta de Castilla y León 2,26
1443 Hispania 2,19
2457 Utriusque Vasconiae 2,19
1523 Iustel 1,81
1584 La Xara Edicions 1,81
2472 Visor 1,81
1519 Istmo 1,67
204 Anthropos 1,67
219 Antonio Machado 1,67
8010  IVAC (Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia) 1,67
1616 LID 1,6
2431 Universidad del País Vasco 1,6
830 Doce Calles 1,6
1303 Fundación Germán Sánchez Ruipérez 1,53
1314 Fundación Instituto de Historia Social (Biblioteca Historia Social) 1,53
1409 Grijalbo 1,53
1628 Lur Argitaletxea 1,53
2055 Rialp 1,53
2220 Temas de Hoy 1,53
2403 Universidad de Alcalá, Instituto de Estudios Latinoamericanos 1,53
379 B.O.E. 1,53
693 Cossetània 1,53
8013  Universitat de Lleida 1,53
1558 La Catarata 1,32
27 Acantilado 1,32
2328 Tirant lo Blanch 1,08
2404 Universidad de Alicante 1,08
1793 Nívola 0,94
2444 Universitat de Barcelona 0,94
930 Ediciones del Serbal 0,94
1259 Eunsa 0,8
1297 Fundación BBVA 0,8
1423 Gustavo Gili 0,8
178 Anagrama 0,8
2018 RBA 0,8
2418 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 0,8
2455 Urgoiti editores 0,8
794 Debate 0,8  
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HISTORIA (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
939 Ediciones Idea 0,8
1288 Frenia (Historia y Critica de la Psiquiatría) 0,66
1291 Fundació Noguera 0,66
1316 Fundación Pedro Barrié de la Maza (Arte, arquitectura y arqueología) 0,66
1472 Icaria 0,66
1553 L'Avenç 0,66
1586 Labor 0,66
1692 Masson‐Salvat 0,66
1725 Milenio 0,66
1729 Ministerio de Cultura 0,66
1732 MINISTERIO DE HACIENDA. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 0,66
1825 Olañeta 0,66
1875 Patrimonio Nacional 0,66
2355 Tres i Quatre S.L. 0,66
2386 UNED 0,66
2425 Universidad de Valladolid 0,66
401 BIBLIOTECA DE AUTORES ESPAÑOLES 0,66
586 Centro Estudios Europa Hispánica 0,66
8004  Calambur 0,66
8022  Universidad de Cádiz 0,66
966 Edicions 62 0,66
1782 Nerea 0,56
2127 SIGNIFER 0,56
2356 Triacastela 0,42
2408 Universidad de Granada 0,42
1200 Electa 0,28
1251 Eumo 0,28
1625 Lunwerg 0,28
1643 Maia 0,28
2378 Tusquets 0,28
480 Catarata 0,28
8018  Nausícaä 0,28
83 Alfaguara 0,28
1068 Editorial Dossoles. Col. Historia 0,14
1217 Enciclopèdia Catalana 0,14
1300 Fundación de Arte Hispánico 0,14
1421 Guadalquivir Ediciones 0,14
1438 Hermann Blume 0,14
1545 Katz 0,14  
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HISTORIA (IV) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1549 KRK 0,14
1718 Médica Panamericana 0,14
1721 Memoria Artium (coedición de siete editoriales universitarias) 0,14
1728 Ministerio de Asuntos Exteriores 0,14
1736 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 0,14
1738 Ministerio de Trabajo 0,14
175 Ambito 0,14
1813 Octaedro 0,14
1876 Patronato de la Alhambra y Generalife 0,14
2032 Reus 0,14
2068 SANZ Y TORRES 0,14
2376 Turner 0,14
2410 Universidad de Huelva 0,14
2449 Universitat Pompeu Fabra 0,14
2488 Xarait 0,14
365 Asociación Española de Neuropsiqiatría 0,14
436 Bosch 0,14
555 Centro de Estudios Constitucionales 0,14
556 Centro de Estudios Europa Hispánica 0,14
662 Comares 0,14
8003  L'Abadia de Montserrat 0,14
8007  Tres fronteras 0,14
8019  Plaza y Janés 0,14
8027  Frónesis 0,14
827 Diputación de Sevilla 0,14
919 Ediciones Clásicas 0,14  
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LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA (I) 
 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1362 Gredos 264,62
486 Cátedra 189,46
301 Ariel 87,86
274 Arco Libros 87,64
731 CSIC 65,6
698 Crítica 42,78
469 Castalia 40,68
8003  L'Abadia de Montserrat 40,16
1458 Iberoamericana / Vervuert 31,36
42 Akal 30,66
90 Alianza 29,08
2142 Síntesis 20,14
662 Comares 15,96
2446 Universitat de València 15,4
2472 Visor 11,56
919 Ediciones Clásicas 10,18
1208 Empúries 9,78
204 Anthropos 7,98
2415 Universidad de Salamanca 7,12
1251 Eumo 6,94
410 Biblioteca Nueva 6,56
2365 Trotta 6,18
2431 Universidad del País Vasco 5,34
381 Barcino 5,34
2193 Taurus 5,28
1232 Espasa 5,18
1840 Paidós 4,62
676 Complutense de Madrid 4,58
1497 Institut d'Estudis Catalans 4,38
966 Edicions 62 4,1
1325 Galaxia 4,06
2007 Quaderns Crema 4,06
1592 Laiovento 3,92
1290 Fundació Bernat Metge 3,78
2444 Universitat de Barcelona 3,78
2475 Visor Libros 3,26
1322 Fundamentos 3,02
2025 Real Academia de la Lengua Vasca 2,88
975 Edicións Xerais de Galicia 2,88  
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LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1217 Enciclopèdia Catalana 2,78
2172 Siruela 2,5
1943 Prensas Universitarias de Zaragoza 2,4
1999 Punctum 2,4
2203 Tecnos 2,36
1934 Pre‐Textos 2,26
1498 Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 2,12
20 Abada 2,12
2074 Septem 1,98
1326 Galaxia Gutenberg 1,84
178 Anagrama 1,74
1923 Pórtico 1,74
1095 Editorial Idiomas‐Hueber 1,7
1451 Horsori 1,7
1785 Netbiblo 1,7
2030 Renacimiento 1,7
2131 Sígueme 1,7
2417 Universidad de Santiago 1,7
2470 Vicens Vives 1,7
25 Academia del Hispanismo 1,7
267 Arcibel (Sevilla) Col. "Estudios italianos e italo‐españoles" 1,7
553 Centro de Estudios Cervantinos 1,7
1279 Fondo de Cultura Económica 1,56
1340 GENERALITAT DE CATALUNYA ‐ Apunts 1,56
176 Ambos Mundos (Col. Biblioteca de Traducción) 1,56
189 Anaya 1,56
2059 Rubiños 1,56
2179 Sociedad de estudios latinos 1,56
2182 Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural‐ Monografías 1,56
2188 Springer 1,56
2489 Zasterle 1,56
26 Acadèmia Valenciana de la Llengua (Recera) 1,56
360 Asociación de Autores de Teatro 1,56
372 ATLANTIS 1,56
393 Bernat Metge 1,56
464 Cambridge (edición española) 1,56
575 CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES 1,56
785 Curial 1,56
8004  Calambur 1,56  
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LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
958 Ediciones Tilde de Valencia 1,56
2117 Siglo XXI 1,46
2355 Tres i Quatre S.L. 1,46
2408 Universidad de Granada 1,32
373 Atrio 1,32
8020  Universidad de León 1,32
1331 Gedisa 1,22
1612 Liceus 1,08
1507 Instituto de Estudios Humanísticos 0,94
2328 Tirant lo Blanch 0,94
2463 Verbum 0,94
1434 Herder 0,8
1684 Marfil 0,8
2418 UNIVERSIDAD DE SEVILLA 0,8
400 Biblioteca de Autores Cristianos 0,8
584 Centro de lingüística aplicada Atenea 0,8
1203 Elkar 0,66
1204 Elkarlanean 0,66
1284 Forum 0,66
1316 Fundación Pedro Barrié de la Maza (Arte, arquitectura y arqueología) 0,66
1321 Fundación Universitaria Española 0,66
1354 Graó 0,66
1412 Grupo Anaya 0,66
1441 Hiperión 0,66
1472 Icaria 0,66
1549 KRK 0,66
1574 La Muralla 0,66
1585 Laberinto 0,66
1648 Marcial Pons 0,66
1865 Palmyrenus 0,66
2023 RCEI EDICIONES 0,66
2380 UCLM 0,66
2403 Universidad de Alcalá, Instituto de Estudios Latinoamericanos 0,66
2425 Universidad de Valladolid 0,66
366 Atalanta 0,66
38 Aguilar 0,66
395 Biblioteca Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor" 0,66
8028  Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 0,66
807 Destino 0,66  
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LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA (IV) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
969 Edicións A Nosa Terra (Monografías) 0,66
2447 Universitat Jaume I (Estudis sobre la traducció, Aprender a traducir) 0,56
1452 Huerga y Fierro 0,42
1813 Octaedro 0,42
1833 Pagès Editors 0,28
2185 Sotelo Blanco 0,28
2407 Universidad de Extremadura 0,28
906 Ediciones Almar 0,28
1001 Editorial Alvarellos (col. Rescate) 0,14
1064 Editorial Denes 0,14
1107 Editorial Moll 0,14
1183 Editum 0,14
1259 Eunsa 0,14
1285 Fragua 0,14
1511 Instituto de estudios Riojanos (Colección Quintiliano) 0,14
1535 Jizo 0,14
1553 L'Avenç 0,14
1619 Lleonard Muntaner editor 0,14
1629 Luso Española de Ediciones 0,14
1723 Método Ediciones 0,14
1724 Miguel Gómez Edicones (Col. Ítaca) 0,14
1753 Montecorvo 0,14
1811 Obrador Edèndum 0,14
1817 OIHENART (SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS) 0,14
1827 Ollero y Ramos 0,14
1832 Padilla 0,14
1866 Pamiela 0,14
1927 PPU 0,14
2016 Random House Mondatori 0,14
2070 SEIX BARRAL 0,14
2073 SEMYR 0,14
219 Antonio Machado 0,14
2349 Trea 0,14
2386 UNED 0,14
2404 Universidad de Alicante 0,14
2449 Universitat Pompeu Fabra 0,14
2459 Verbo Divino 0,14
31 Adesiara 0,14
690 Consell d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya 0,14  
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LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA (V) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
693 Cossetània 0,14
80 Alberdania 0,14
8006  CiLengua 0,14
8012  Universidad de Málaga 0,14
8029  Proa 0,14
811 Devenir Ensayo 0,14
83 Alfaguara 0,14
832 Documenta Balear 0,14
85 Alfar 0,14
972 EDICIONS DE 1984 (ASSAIG) 0,14
978 EDINUMEN 0,14  
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CIENCIAS POLÍTICAS 
 
EDITORIAL ICE (ED)
301 Ariel 17,52
579 Centro de Investigaciones Sociológicas 14,32
2203 Tecnos 12,7
90 Alianza 12,04
2328 Tirant lo Blanch 2,02
1840 Paidós 1,98
8001  Centro de Estudios Políticos y Sociales 1,56
2178 SISTEMA 1,56
2142 Síntesis 1,56
1512 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,56
567 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 1,46
2365 Trotta 1,08
841 Dykinson 0,66
42 Akal 0,66
385 Bellaterra 0,66
2117 Siglo XXI 0,66
1648 Marcial Pons 0,66
1519 Istmo 0,66
1331 Gedisa 0,28
194 Andavira Editora (Colección Ciencia Política y de la Administración) 0,14
1558 La Catarata 0,14
1279 Fondo de Cultura Económica 0,14  
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PSICOLOGÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1901 Pirámide 120
90 Alianza 62,48
2142 Síntesis 32,84
1710 McGraw Hill Interamericana de España 20
1840 Paidós 18,58
1881 Pearson Educación 15,88
1756 Morata 12,42
1313 Fundación Infancia y Aprendizaje 7,8
301 Ariel 7,3
2365 Trotta 6,52
410 Biblioteca Nueva 6,1
2386 UNED 5,6
2117 Siglo XXI 5,46
1689 Martínez Roca 4,54
1223 EOS 3,76
1434 Herder 3,48
1331 Gedisa 3,26
2200 TEA 3,26
486 Cátedra 3,12
1872 Paraninfo 2,84
1718 Médica Panamericana 2,76
817 Díaz de Santos 2,2
806 Desclée de Brouwer 2,06
87 Alhambra 1,92
1574 La Muralla 1,7
8009  Elsevier 1,7
1548 Kluwer 1,56
1624 Lumen 1,56
1864 Paidotribo 1,56
231 Aprendizaje S.L. 1,56
579 Centro de Investigaciones Sociológicas 1,56
653 COLEGIO DE PSICOLOGOS DE aSTURIAS 1,56
1354 Graó 1,28
792 DDB 1,28
165 Aljibe 1,06
841 Dykinson 0,92
1777 Narcea 0,78
794 Debate 0,78
807 Destino 0,78  
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PSICOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1418 GRUPO EDITORIAL UNIVERSITARIO 0,64
1429 Gymnos 0,64
1544 Kairós 0,64
189 Anaya 0,64
2010 RA‐MA 0,64
2203 Tecnos 0,64
2443 Universitas 0,64
357 Arx Medica XXI 0,64
676 Complutense de Madrid 0,64
2472 Visor 0,42
1954 Promolibro 0,28
2360 Trillas 0,28
575 CENTRO DE ESTUDIOS RAMÓN ARECES 0,28
1322 Fundamentos 0,14
1451 Horsori 0,14
1547 Klinik (colección Cursos de Postgrado de psicopatología y salud) 0,14
1616 LID 0,14
1753 Montecorvo 0,14
1927 PPU 0,14
1934 Pre‐Textos 0,14
204 Anthropos 0,14
2448 Universitat Oberta de Catalunya 0,14
2478 Wanceulen 0,14
567 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 0,14
698 Crítica 0,14
835 Doyma 0,14  
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SOCIOLOGÍA 
 
EDITORIAL ICE (ED)
90 Alianza 38,67
579 Centro de Investigaciones Sociológicas 28,89
301 Ariel 15,45
2117 Siglo XXI 14,31
1840 Paidós 9,09
2203 Tecnos 8,28
2193 Taurus 5,19
204 Anthropos 3,87
1331 Gedisa 3,66
1472 Icaria 3,66
2365 Trotta 3,36
1872 Paraninfo 3,06
2431 Universidad del País Vasco 3,06
385 Bellaterra 2,85
178 Anagrama 1,83
2178 SISTEMA 1,83
1545 Katz 1,53
410 Biblioteca Nueva 1,53
698 Crítica 1,47
236 Aranzadi 1,32
2142 Síntesis 0,96
1756 Morata 0,81
1557 La Caixa (Estudios Sociales) 0,66
1558 La Catarata 0,66
1881 Pearson Educación 0,66
189 Anaya 0,66
2386 UNED 0,66
480 Catarata 0,66
731 CSIC 0,66
8023  Universitat Autonoma de Barcelona 0,66
1892 Península 0,3
486 Cátedra 0,3
1279 Fondo de Cultura Económica 0,15
1345 Germania 0,15
1354 Graó 0,15
1430 Hacer 0,15
1434 Herder 0,15
1519 Istmo 0,15
1710 McGraw Hill Interamericana de España 0,15
1727 Ministerio de Agricultura. Serie estudios 0,15
1736 Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 0,15
1738 Ministerio de Trabajo 0,15
1741 Miraguano Ediciones 0,15
2328 Tirant lo Blanch 0,15
2443 Universitas 0,15
42 Akal 0,15
841 Dykinson 0,15
88 alhulia 0,15  
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OTRAS ÁREAS (INTERDISCIPLINARES) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
731 CSIC 37,05
2365 Trotta 10,33
1307 Fundación Ibn Tufayl 4,65
2131 Sígueme 3,44
2459 Verbo Divino 3,27
2408 Universidad de Granada 2,96
1232 Espasa 2,85
1192 El Almendro 2,53
385 Bellaterra 2,39
1362 Gredos 2,25
927 Ediciones del Oriente y del Mediterráneo 1,93
374 Ausa 1,65
676 Complutense de Madrid 1,65
8025  AECID 1,65
2386 UNED 1,2
1558 La Catarata 0,74
466 CantArabia 0,74
698 Crítica 0,74
1197 El Legado Andalusí 0,6
2058 Riopiedras 0,6
2344 Tirocinio (Barcelona) (especializada) 0,6
2444 Universitat de Barcelona 0,6
1434 Herder 0,14
1441 Hiperión 0,14
1472 Icaria 0,14
1510 Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, Zaragoza 0,14
1602 Legado Andalusí 0,14
2117 Siglo XXI 0,14
2415 Universidad de Salamanca 0,14
400 Biblioteca de Autores Cristianos 0,14
447 BRUMARIA 0,14
90 Alianza 0,14
999 Editorial Almuzara 0,14  
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3.3.2.4. Editoriales extranjeras más prestigiosas 
 
Tabla 42. Editoriales extranjeras más prestigiosas según los investigadores consultados (por áreas 
temáticas) 
 
ARTE (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1587 MIT Press 13,32
375 Cambridge University Press 12,42
1764 Oxford University Press 8,61
2092 Routledge 4,14
2310 Taschen 3,84
2349 Thames and Hudson 3,12
153 Bärenreiter 2,22
1905 Phaidon 1,77
122 Ashgate 1,62
1231 John Wiley and Sons 1,62
1611 MONOGRAFÍAS DEL MOMA 1,62
1635 NARDINI EDITORE KERMESQUADERNI 1,62
1677 Nouvelles de l'Estampe 1,62
177 Berg 1,62
1884 Peter Lang 1,62
2054 Reichenberger 1,62
231 Brepols 1,62
2416 Universal edition 1,62
453 Centre Georges Pompidou 1,62
476 Chicago University Press 1,62
512 Columbia University Press 1,62
648 Ed. Gallimard 1,62
1007 Greek and Latin Music Theory (GLMT, University of Nebraska Press) 0,6
1090 HENRI HOLT AND COMPANY 0,6
1403 Les Belles Lettres 0,6
158 BAY PRESS, Seattle 0,6
1606 Mondadori 0,6
1612 MONOGRAFÍAS DEL MUSEO ALBERTINA DE VIENA 0,6
1868 Peeters (Leuven) 0,6
2070 Ricordi 0,6
42 Adelphi 0,6
44 ADRIANA HIDALGO EDITORA 0,6
1075 Harvard Unversity Press 0,15
1081 Hatje Cantz 0,15
1138 Il Mulino (Bolonia) 0,15
1147 imprimerie nationale, parís 0,15
1150 Indiana University Press 0,15
1500 Mardaga 0,15
1610 MONOGRAFÍAS DEL KUNSTMUSEUM DE BONN 0,15  
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ARTE (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1869 Penguin 0,15
19 Abrams, New York 0,15
228 Boydell &amp; Brewer 0,15
2406 Turner 0,15
2444 University of Illinois 0,15
582 Designio 0,15
602 Duke University Press 0,15
661 EDICIONES MANANTIAL 0,15
8008  Pearson Education. Addison‐Wesley 0,15
828 Eudeba 0,15
869 Flammarion 0,15  
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ANTROPOLOGÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2092 Routledge 14,59
375 Cambridge University Press 13,95
888 Fondo de Cultura Económica 9,5
2150 SAGE 9,33
1764 Oxford University Press 7,05
193 Blackwell 6,88
476 Chicago University Press 5,41
322 CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS 3,77
180 Berghahn 3,62
1041 Harmattan 2,15
177 Berg 2,13
1857 Pearson Education 2,13
2214 Siglo XXI 2,13
20 Abya Yala 1,81
1822 Paidós Argentina 1,47
2331 Terrain 1,32
828 Eudeba 1,32
122 Ashgate 0,83
2006 Princeton University Press 0,83
1075 Harvard Unversity Press 0,66
1975 Presses Universitaires de France 0,66
2342 Texas University Press 0,66
481 CIPCA ( La Paz), Cuadernos de Investigación 0,66
602 Duke University Press 0,66
1026 HACER 0,17
108 Armand Colin 0,17
1549 McGraw‐Hill 0,17
1587 MIT Press 0,17
185 Berkeley University Press 0,17
1869 Penguin 0,17
1927 plon 0,17
1929 Plumsock Mesoamerican Studies 0,17
1930 Pluto Press 0,17
1936 Pontificia Universidad Católica de Lima 0,17
1943 Porrúa, México 0,17
2203 Seuil 0,17
2239 Springer 0,17
2408 UC Press 0,17
2554 WitPress 0,17  
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ANTROPOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2572 Yale University Press 0,17
921 Free Press 0,17
2297 T &amp; T Clark International 0,17
2479 Verso 0,17
2503 Vrin, Paris 0,17
553 Dar al‐Maarif 0,17
8009  Pearson Education. Longman 0,17
949 Georgias Press 0,17
98 Archaeopress (British Archaeological Reports) 0,17  
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ARQUEOLOGÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
375 Cambridge University Press 28,63
98 Archaeopress (British Archaeological Reports) 21,21
1330 L'Erma di Bretschneider 16,08
2092 Routledge 11,2
1708 Oxbow Books 10,84
1764 Oxford University Press 8,74
820 Errance 7,22
1909 Philipp von Zabern 5,72
2349 Thames and Hudson 3,37
231 Brepols 2,86
499 CNRS 2,76
2239 Springer 2,24
247 Brill 2,24
64 All'Insegna del Giglio 2,24
530 CTHS 1,88
1035 Hadrian Books 1,75
108 Armand Colin 1,62
1163 Instituto Arqueológico Alemán 1,62
1515 Masson, París 1,62
193 Blackwell 1,62
1968 PRESS UNIVERSITAIRES DE LYON 1,62
1984 Presses Universitaires de Rennes 1,62
1914 Picard (París) 0,88
476 Chicago University Press 0,75
1131 IGI Global 0,62
1397 LEICESTER UNIVERSITY PRESS 0,62
1975 Presses Universitaires de France 0,62
2042 Quasar 0,62
2397 Times and Hudson 0,62
812 Erance 0,62
910 Francis Pryor 0,62
1904 PH. VON ZABERN 0,26
2006 Princeton University Press 0,26
1348 l'insegna dell gillio 0,13
1549 McGraw‐Hill 0,13
1609 Monique Mergoil (Instrumentum) 0,13
2072 RKP 0,13
2203 Seuil 0,13
2430 Università di Padova 0,13  
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ARQUEOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2517 Wasmuth Verlag (Alemania) 0,13
2525 Western Academic &amp; Specialist Press Limited 0,13
29 Academic Press 0,13
459 ÇErrance, París 0,13
565 De Gruyter 0,13
778 Electa 0,13
793 Elsevier 0,13
8005  Jaca Book 0,13  
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BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 
EDITORIAL ICE (ED)
793 Elsevier 13,23
2239 Springer 12,05
1549 McGraw‐Hill 7,8
72 American Library Association 7,67
565 De Gruyter 4,23
137 ASLIB 2,25
1435 Libraries Unlimited 1,85
1131 IGI Global 1,59
1231 John Wiley and Sons 1,59
135 ASIST 1,59
1764 Oxford University Press 1,59
2054 Reichenberger 1,59
2491 Vid. 5 1,59
34 ACM 1,59
465 CHANDOS PUBLISHING 1,59
8008  Pearson Education. Addison‐Wesley 1,45
2426 Universidad Nacional Autónoma de México 1,32
845 Facet 1,32
1083 Haworth Press 0,66
1175 International Council on Archives 0,66
1857 Pearson Education 0,66
193 Blackwell 0,66
2177 Scare Crow Prees, Metuchen N. J. 0,66
2318 Taylor and Francis 0,66
29 Academic Press 0,66
1352 La Documentation Francaise 0,13
139 Auger 0,13
1878 Pergamon 0,13
2150 SAGE 0,13
2414 UNESCO 0,13
2452 Unlimited Books 0,13
58 Alfagrama (Argentina) 0,13  
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ECONOMÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2239 Springer 70,34
793 Elsevier 61,08
1549 McGraw‐Hill 39,52
1587 MIT Press 39,34
375 Cambridge University Press 38,9
1764 Oxford University Press 38,7
1231 John Wiley and Sons 33,52
756 Edward Elgar 30,36
1857 Pearson Education 29,88
2092 Routledge 19,22
1670 North Holland 12,66
2006 Princeton University Press 9,76
1475 Macmillan 9,34
193 Blackwell 8,82
2150 SAGE 7,32
1075 Harvard Unversity Press 5,28
801 Emerald 3,96
2388 THOMSON REUTERS 3,44
476 Chicago University Press 3,02
483 CIRIEC‐Internacional 2,22
1851 Pearson 1,84
2181 ScienceDirect 1,7
310 CAB 1,7
1005 Greanleaf 1,56
1131 IGI Global 1,56
122 Ashgate 1,56
1501 Marketing Science Institute ‐ MSI 1,56
2390 Thomson Soth‐Western 1,56
2404 Trillas, México DF 1,56
461 CEURA 1,56
575 Dearborn 1,56
641 Economica (París) 1,56
8007  Publication Office of the European Union 1,56
833 European Association of Agricultural Economists 1,56
888 Fondo de Cultura Económica 1,56
8008  Pearson Education. Addison‐Wesley 1,46
2561 Wolters Kluwer 1,32
632 Earthscan 1,32
2318 Taylor and Francis 1,08  
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ECONOMÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2566 World Scientific 0,94
29 Academic Press 0,94
1975 Presses Universitaires de France 0,8
762 EE 0,8
1053 Hartcourt 0,66
116 ARNOVA 0,66
1678 Nova 0,66
2011 PRODUCTIVITY PRESS 0,66
2379 Thompson 0,66
336 Cambridge Economic Press 0,66
523 Cornell University Press 0,66
633 EBSCO 0,66
71 American Agricultural Economics Association 0,66
75 American Marketing Asociation 0,66
1918 Pinter 0,28
69 American Accounting Association 0,28
1040 Harcourt Brace Jovonovich 0,14
1149 INDERSCIENCE 0,14
1152 Informs 0,14
1198 Jai Press 0,14
1244 Jossey Bass 0,14
1360 Lambert Lucas 0,14
1639 National Bureau of Economic Research (NBER) 0,14
1674 Norton 0,14
1686 Odile Jacob‐París 0,14
1878 Pergamon 0,14
1921 Pitman Publishing 0,14
2040 Quae 0,14
2373 The POlicy Press 0,14
2567 WORTH PUBLISHERS 0,14
468 Chapman and Hall 0,14
506 Colegio de Postgraduados de México 0,14
559 De Boeck 0,14
921 Free Press 0,14  
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EDUCACIÓN (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2239 Springer 51,23
2092 Routledge 50,46
2150 SAGE 24,47
1549 McGraw‐Hill 21,69
1103 Human Kinetics 19,85
1764 Oxford University Press 14,04
2318 Taylor and Francis 13,98
1857 Pearson Education 11,41
2327 Teachers College Press 10,77
375 Cambridge University Press 10,34
1884 Peter Lang 10,26
2196 Sense 7,28
1851 Pearson 6,83
847 Falmer Press 6,82
1697 Open University Press 6,31
1231 John Wiley and Sons 5,93
1975 Presses Universitaires de France 5,74
1308 Kogan Page 5,54
1075 Harvard Unversity Press 5,49
1475 Macmillan 4,98
888 Fondo de Cultura Económica 4,98
1822 Paidós Argentina 3,95
1629 Multilingual Matters 3,82
1878 Pergamon 3,64
1041 Harmattan 3,31
1577 Miño y Dávila 3,31
1587 MIT Press 3,31
722 Editorial Michoacán (México) 3,18
793 Elsevier 2,31
1267 Katz 2,23
1686 Odile Jacob‐París 2,23
559 De Boeck 2,23
698 Éditions Revue EP. S 2,23
1462 Losada (Buenos Aires) 2,05
1027 Hachette 1,85
2404 Trillas, México DF 1,85
29 Academic Press 1,85
1207 John Benjamins 1,72
496 CLE International, París 1,72  
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EDUCACIÓN (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1153 INRP (Service d' Histoire de l' Education). France. Paris 1,59
1201 Jessica Kingsley Publishers 1,59
1263 Kapeluxsz 1,59
1272 Klett 1,59
1302 Kluwer Nijhoff 1,59
1441 Linpicott and Wilkins 1,59
1515 Masson, París 1,59
154 Basic Books 1,59
1631 MULTIMONDE (Montreal , Quebec, Canadá ) 1,59
1943 Porrúa, México 1,59
2006 Princeton University Press 1,59
2139 Rowman&amp;Littlefield 1,59
2371 The National Academies 1,59
498 CNA‐Chile 1,59
543 Dalloz 1,59
579 DELACHAUX ET NIESTLE 1,59
586 Die Blaue Eule (Musikpädagogische Forschung) 1,59
654 Ed. Saulina Sâo Pablo. Brasil 1,59
657 EDHASA 1,59
711 Editorial Cortez (Brasil) 1,59
72 American Library Association 1,59
852 Fayard 1,59
1160 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE‐PARIS 1,28
1641 National Council of Teachers of Mathematics 1,28
1086 Heinemann 1,03
2272 State of New York University Press 0,77
476 Chicago University Press 0,77
1079 HASTINGS HOUSE 0,64
1094 Hildegard‐Junker‐Verlag (Diskussion Musikpädagogig) 0,64
1116 Iberoamericana / Vervuert 0,64
1313 Krömer 0,64
1666 Norma 0,64
1678 Nova 0,64
1680 NOVEDADES EDUCATIVAS 0,64
180 Berghahn 0,64
191 Blackledge 0,64
2184 SCRIPTA MEDITERRANEA 0,64
2213 SIEGEL 0,64
2214 Siglo XXI 0,64  
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EDUCACIÓN (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2349 Thames and Hudson 0,64
437 CCS 0,64
512 Columbia University Press 0,64
515 Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe (CIDREE) 0,64
618 Dunod 0,64
631 Earlbaum 0,64
641 Economica (París) 0,64
709 Editorial Artes Médicas 0,64
713 Editorial Davinci 0,64
8012  Didier 0,64
84 Amphora 0,64
87 Andrew Pollard 0,64
1244 Jossey Bass 0,39
193 Blackwell 0,26
2555 Woburn Press 0,26
824 ESF éditeur 0,26
108 Armand Colin 0,13
1363 LANG 0,13
138 Association for Physical Education 0,13
1566 Médica Panamericana 0,13
1670 North Holland 0,13
1846 Paul H. Brookes Publishing 0,13
1869 Penguin 0,13
2012 Profediçoes (Porto) 0,13
2073 ROBLE 0,13
2195 SENESE Publishers 0,13
2237 Sport Books 0,13
2277 Studium 0,13
2296 Symposium Books 0,13
2324 TEACHER COLLEGE RECORD 0,13
2476 VERLAG HAHNSCHE BUCHHALTUNG‐HANNOVER 0,13
2561 Wolters Kluwer 0,13
286 Búsqueda/Bs.As 0,13
486 Clame 0,13
565 De Gruyter 0,13
598 DUCKWORTH 0,13
944 Gedisa 0,13
951 GERNIKA 0,13
96 ARACNE 0,13  
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COMUNICACIÓN 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2150 SAGE 22,52
2092 Routledge 16,4
1549 McGraw‐Hill 4,73
1475 Macmillan 3,86
2318 Taylor and Francis 3,22
193 Blackwell 2,81
83 Amorrortu, Buenos Aires 2,33
1075 Harvard Unversity Press 2,17
1041 Harmattan 1,85
1857 Pearson Education 1,85
375 Cambridge University Press 1,76
874 Focal Press 1,69
888 Fondo de Cultura Económica 1,69
1027 Hachette 1,53
1224 John Libbey Media 1,53
1274 Klincksieck (Paris) 1,53
1587 MIT Press 1,53
1851 Pearson 1,53
1948 Praeger 1,53
2006 Princeton University Press 1,53
712 EDITORIAL DA FACULTADE SOCIAL DE BAHÍA 1,53
1764 Oxford University Press 1,44
1038 Hampton Press 1,28
1171 Intellect 1,12
1183 Iowa University Press 0,8
1497 Manchester University Press 0,8
1606 Mondadori 0,8
322 CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS 0,8
122 Ashgate 0,64
1662 Nomos (Alemania) 0,64
2269 Stam &amp; Miller 0,64
512 Columbia University Press 0,64
648 Ed. Gallimard 0,64
685 Éditions du Nouveau Monde 0,64
2404 Trillas, México DF 0,32
1349 LA CRUIJA 0,16
1351 La Découverte 0,16
1932 Polity 0,16
1975 Presses Universitaires de France 0,16
2414 UNESCO 0,16
2444 University of Illinois 0,16
559 De Boeck 0,16
793 Elsevier 0,16
921 Free Press 0,16  
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DERECHO (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
971 Giuffrè 121,56
1764 Oxford University Press 78,8
2239 Springer 51,84
543 Dalloz 44,12
441 CEDAM 36,66
2561 Wolters Kluwer 23,68
164 Beck 22,98
375 Cambridge University Press 19,84
292 C. H. Beck 18,94
565 De Gruyter 17,02
612 Duncker und Humblot 15,88
1430 Librairie Generale de Droit et Jurisprudence 15,74
1506 Martinus Nijhoff 15,68
276 Bruylant 13,68
1602 Mohr Siebeck 13,26
1298 Kluwer Law International 12,62
1075 Harvard Unversity Press 11,84
1549 McGraw‐Hill 11,48
1173 International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) 8,66
2293 Sweet and Maxwell Ltd. 8,44
1138 Il Mulino (Bolonia) 7,16
2092 Routledge 6,88
2388 THOMSON REUTERS 6,8
1975 Presses Universitaires de France 6,24
1662 Nomos (Alemania) 6,1
673 Editions A. Pedone, Paris 5,88
1049 Hart 5,82
1257 Jovene (Napoles) 5,82
1868 Peeters (Leuven) 5,46
290 C. F. Müller 4,96
2190 Sellier 4,82
427 Carl Heymanns 4,54
1943 Porrúa, México 4,04
2460 UTET, Torino 3,76
953 Giappichelli 3,76
2523 West Publishing Co. 3,26
122 Ashgate 3,12
1231 John Wiley and Sons 3,12
1704 Otto Schmidt 2,98  
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DERECHO (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
888 Fondo de Cultura Económica 2,48
1419 LexisNexis 2,34
2426 Universidad Nacional Autónoma de México 2,34
2572 Yale University Press 2,34
2549 Willan 2,2
142 B de F 1,7
1093 Heymann 1,56
1261 Juruá 1,56
1395 Lefebre 1,56
1426 LGID 1,56
1606 Mondadori 1,56
1694 Open Society institute 1,56
1945 portocarrero 1,56
2150 SAGE 1,56
247 Brill 1,56
2506 W. Kohlhammer, Stttugart‐ Berlín‐ Köln 1,56
436 Casa Editrice Dott Eugenio Jovene (Napoli) 1,56
589 DOTT EUGENIO JOVENE (Napoli) 1,56
744 EDITRICE LA TRIBUNA.MILANO 1,56
825 Esperia Ltd. 1,56
1180 Intersentia 1,42
1475 Macmillan 1,42
316 CACUCCI 1,42
1442 Litec 1,28
8001  Defrénois 1,28
1194 J.C.B. Mohr 0,92
907 Francis Lefebvre 0,92
2424 Universidad Externado de Colombia 0,78
574 DE PALMA 0,78
68 ALMEDINA 0,78
706 EDITORES DEL PUERTO 0,78
1001 Giulio Einaudi Editore 0,64
1142 ILO. OIT 0,64
1357 La Sapienza, Roma 0,64
1463 LUMEN IURIS.BRASIL 0,64
1613 Montchréstien 0,64
1923 Plagrave (IR) 0,64
1996 PressesUniversitaires de Bruxelles (Bélgica) 0,64
216 Böhlau 0,64  
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DERECHO (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2183 Scientia Verlag Aalen 0,64
2219 SIREY 0,64
2282 Suhrkamp (Frankfurt) 0,64
2387 Thomson Carswell 0,64
2522 WEST LAW PUBLISHING 0,64
525 Council of Europe Publishing 0,64
527 CRESTWALL Ltd 0,64
556 De Agostini Professionale 0,64
573 De Kluiwer 0,64
577 Decker?s Verlag (Goltdammer?s Archiv für Strafrecht) 0,64
8002  Hammurabi 0,64
849 Fam RZ ‐ Buch. Giesenking 0,64
863 Feltrinelli 0,64
902 Forum 0,64
962 Giofrett‐Mílán 0,64
946 Georg Olms 0,28
1108 HUMBOLDT (ALEMANIA) 0,14
1361 Lamy (Paris) 0,14
1370 Laterza 0,14
1414 LEV 0,14
1440 Linde 0,14
1683 oceana 0,14
1824 Palestra Perú 0,14
193 Blackwell 0,14
2006 Princeton University Press 0,14
2041 Quartier Latin 0,14
2053 Recueil Sirey 0,14
2141 Rubinzal ‐ Culzoni editores 0,14
224 Bononia 0,14
2404 Trillas, México DF 0,14
2425 Universidad Javeriana 0,14
285 BUONOMO EDITRICE 0,14
36 Ad Hoc 0,14
476 Chicago University Press 0,14
664 EDIESSE 0,14
699 Editions Tecniques et Economiques 0,14
831 Europa Law Publishing 0,14
835 European Public Law Center 0,14
841 Externado de Colombia 0,14  
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FILOSOFÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1764 Oxford University Press 68,96
375 Cambridge University Press 33,19
2239 Springer 22,16
2282 Suhrkamp (Frankfurt) 16,69
1075 Harvard Unversity Press 12,24
1587 MIT Press 11,39
2503 Vrin, Paris 8,64
648 Ed. Gallimard 7,21
1975 Presses Universitaires de France 6,56
2092 Routledge 5,88
193 Blackwell 5,73
862 Felix Meiner 5,23
971 Giuffrè 4,74
612 Duncker und Humblot 3,85
946 Georg Olms 3,85
888 Fondo de Cultura Económica 3,35
565 De Gruyter 2,96
1370 Laterza 2,47
2203 Seuil 2,17
922 Fromman‐holzboog 1,83
122 Ashgate 1,68
793 Elsevier 1,68
953 Giappichelli 1,58
118 ARSP 1,53
154 Basic Books 1,53
156 Basil Blackwell 1,53
1884 Peter Lang 1,53
231 Brepols 1,53
2332 Teubner 1,53
2377 The Voltaire Foundation (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century) 1,53
247 Brill 1,53
2495 Vittorio Klostermann 1,53
53 Alber 1,53
620 Dykinson 1,53
2006 Princeton University Press 1,43
1275 Klostermann 1,28
1433 Librairie Philosophique J. Vrin 1,28
1576 Minuit 1,28
1001 Giulio Einaudi Editore 0,79  
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FILOSOFÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1506 Martinus Nijhoff 0,79
898 Fontamara 0,79
1181 Ios Press (Applications on Artificial Intelligence) 0,64
1231 John Wiley and Sons 0,64
164 Beck 0,64
1813 P. Lang 0,64
1847 Paul‐Mohrn, Tübingen 0,64
2048 Ratio Iuris 0,64
2051 RECHTSTHEORIE 0,64
2071 Rizzoli 0,64
2144 S. Fischer (Francfort, Alemania) 0,64
2150 SAGE 0,64
2274 Steiner 0,64
2318 Taylor and Francis 0,64
2462 V. Klostermann 0,64
864 FINK 0,64
2060 Reidel 0,6
1138 Il Mulino (Bolonia) 0,45
476 Chicago University Press 0,45
1267 Katz 0,3
1662 Nomos (Alemania) 0,3
2572 Yale University Press 0,3
1378 Law 0,15
1462 Losada (Buenos Aires) 0,15
1571 Meltemi 0,15
1676 Notre Dame University Press 0,15
17 Abeledo‐Perrrot 0,15
1849 Payot (Paris) 0,15
1857 Pearson Education 0,15
1927 plon 0,15
1943 Porrúa, México 0,15
2046 R. Cortina 0,15
2077 Rodopi (Amsterdam) 0,15
220 Bollati Boringhieri 0,15
2426 Universidad Nacional Autónoma de México 0,15
2479 Verso 0,15
836 European Publishing Academic Press (Series in Legal Information and Communication tecghnologies)) 0,15
866 Fischer Verlag 0,15  
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GEOGRAFÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
193 Blackwell 16,88
2092 Routledge 16,32
793 Elsevier 13,62
1231 John Wiley and Sons 12,34
1764 Oxford University Press 9,36
2239 Springer 7,8
1975 Presses Universitaires de France 7,16
108 Armand Colin 6,24
1549 McGraw‐Hill 5,18
888 Fondo de Cultura Económica 5,04
8009  Pearson Education. Longman 4,82
2318 Taylor and Francis 4,54
375 Cambridge University Press 3,9
156 Basil Blackwell 3,76
122 Ashgate 3,48
1515 Masson, París 2,76
2150 SAGE 2,48
1857 Pearson Education 2,34
312 CABI 2,2
1041 Harmattan 1,84
146 Balkema 1,7
2214 Siglo XXI 1,7
1101 Hucitec 1,56
1499 MANEY 1,56
1638 NAtional Academies Press 1,56
1687 Oikos‐Tau 1,56
1851 Pearson 1,56
2409 UCL Press 1,56
514 Comité des travaux historiques et scientifiques (París) 1,56
517 Contexto 1,56
778 Electa 1,56
94 ANTHROPOS 1,56
1475 Macmillan 0,92
1044 Harper &amp; Row 0,78
1587 MIT Press 0,78
1637 Nathan 0,78
466 Channel View Publications 0,78
1027 Hachette 0,64
1092 Hermes Sciencie 0,64  
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GEOGRAFÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
114 Arnold Publishers 0,64
1370 Laterza 0,64
1697 Open University Press 0,64
2052 Record 0,64
2397 Times and Hudson 0,64
245 Brigati (Italia) 0,64
2454 Unwin Hyman 0,64
2455 USDA 0,64
2499 Vozes 0,64
468 Chapman and Hall 0,64
752 Edusp 0,64
1017 Guilford 0,14
117 arsenale paris 0,14
170 Belin 0,14
1878 Pergamon 0,14
2024 Publications de l'université de Provence (Francia) 0,14
2203 Seuil 0,14
2447 University of Minnesota Press 0,14
29 Academic Press 0,14
35 Actes du Sud 0,14
460 Certu 0,14
519 CONTINUUM 0,14
526 CRC Press 0,14
641 Economica (París) 0,14
756 Edward Elgar 0,14
789 Ellipses 0,14
801 Emerald 0,14
83 Amorrortu, Buenos Aires 0,14
850 FAO 0,14
867 FLACSO 0,14  
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HISTORIA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
375 Cambridge University Press 156,48
1764 Oxford University Press 115,02
2092 Routledge 37,14
231 Brepols 36,14
1975 Presses Universitaires de France 32,86
247 Brill 25,84
888 Fondo de Cultura Económica 22,48
778 Electa 15,68
1475 Macmillan 13,64
122 Ashgate 12,18
1075 Harvard Unversity Press 11,94
1330 L'Erma di Bretschneider 11,8
2572 Yale University Press 11,66
648 Ed. Gallimard 11
2006 Princeton University Press 10,94
1001 Giulio Einaudi Editore 7,78
852 Fayard 7,7
108 Armand Colin 7,36
1138 Il Mulino (Bolonia) 6,54
2203 Seuil 6,5
1869 Penguin 6,14
193 Blackwell 5,62
322 CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS 5,62
1905 Phaidon 5,52
180 Berghahn 5,1
1587 MIT Press 4,96
499 CNRS 4,72
216 Böhlau 4,68
636 École française de Rome 4,68
971 Giuffrè 4,68
2349 Thames and Hudson 4,62
2214 Siglo XXI 4,44
1370 Laterza 4,42
2223 Skira 3,92
2310 Taschen 3,68
476 Chicago University Press 3,68
869 Flammarion 3,3
1401 Leo S. Olschki (Firenze) 3,12
2050 Reaktion Books (UK) 3,12  
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HISTORIA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
679 ÉDITIONS DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 3,12
8009  Pearson Education. Longman 3,02
1027 Hachette 2,5
2426 Universidad Nacional Autónoma de México 2,36
918 Franz Steiner Verlag 2,36
2361 The Johns Hopkins University Press 2,26
2042 Quasar 2,22
543 Dalloz 2,22
667 Edipuglia (Munera) 2,22
770 Eisenbrauns 2,22
773 El Colegio de México 2,12
2026 Publications de la Sorbonne 1,88
793 Elsevier 1,84
1041 Harmattan 1,7
559 De Boeck 1,7
1970 Presses de l´Université de Paris‐Sorbonne 1,6
756 Edward Elgar 1,6
1077 HARVEY MILLER 1,56
1166 Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamèrica (IHNCA‐UCA) 1,56
1170 Instituto Nacinal de Antropologia e Historia de México (INAH) 1,56
1298 Kluwer Law International 1,56
1311 könemann 1,56
1366 Larousse 1,56
1420 Leyden . Editorial de enorme prestigio en Mundo Clásico 1,56
1492 Maisonneuve et Larose 1,56
1576 Minuit 1,56
1602 Mohr Siebeck 1,56
1634 N.I.S. (Roma) 1,56
1884 Peter Lang 1,56
2212 sicania university press (Mesina) 1,56
2233 Société d'Études Latines de Bruxelles ‐ Latomus 1,56
225 Bouvier 1,56
228 Boydell &amp; Brewer 1,56
2445 University of Massachussets Press (Studies in Print Culture ant the History of the Book) 1,56
25 Academia Venezolana de la Historia 1,56
2516 Warburg and Courtauld Institute 1,56
320 Cahiers du cinéma/Editions l'Etoile 1,56
438 CDL Press (Bethesda, MD, USA) 1,56
484 CIRMA (Plumsock Mesoamerican Studies) 1,56  
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HISTORIA (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
511 Collection de l´École Française de Rome 1,56
512 Columbia University Press 1,56
54 Albin Michel 1,56
686 Editions du Rocher 1,56
8011  University of North Carolina  Press 1,56
927 G. Brestchneider 1,56
1606 Mondadori 1,5
456 CENTRO DI (FIRENZE) 1,46
1403 Les Belles Lettres 1,32
635 École des Chartes (Paris) 1,32
2493 Viella Editrice 1,08
1914 Picard (París) 0,94
292 C. H. Beck 0,94
1449 Lom 0,8
1876 Pennsylvania University Press 0,8
1916 Pickering and Chatto 0,8
20 Abya Yala 0,8
458 Cerf 0,8
866 Fischer Verlag 0,8
102 Archiov General de la Nación de República Dominicana 0,66
1048 Harrassowitz 0,66
1081 Hatje Cantz 0,66
1151 Indigo 0,66
1154 Insdtitut 0,66
1156 Instituo Arqueológico Alemán 0,66
1157 Institut Ausonius 0,66
1351 La Découverte 0,66
1419 LexisNexis 0,66
1436 Liguori 0,66
1549 McGraw‐Hill 0,66
1615 Mouton 0,66
1708 Oxbow Books 0,66
1904 PH. VON ZABERN 0,66
1917 Pinguin 0,66
2146 S.E.V.P.E.N (París) 0,66
221 Bompiani 0,66
2271 Stanford University Press 0,66
2295 Sylvestre Bonnard (Cultura scritta e società) 0,66
2318 Taylor and Francis 0,66  
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HISTORIA (IV) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2405 Trotta / Unesco 0,66
2420 Universidad de Lovaina la nueva 0,66
2433 Université Paris Ouest‐Nanterre 0,66
2466 Vandenhoeck &amp; Ruprecht (Göttingen) 0,66
2495 Vittorio Klostermann 0,66
523 Cornell University Press 0,66
587 Dietikon Zürich 0,66
695 Editions LIRIS 0,66
749 Edizioni Fondazione Ragghianti. Studi sull'Arte 0,66
832 European Association for the History of Medicine and Health (Network Series) 0,66
8521 0,66
873 FMR 0,66
903 Four Courts Press 0,66
904 Francesco Datini 0,66
914 Franco Angeli 0,66
946 Georg Olms 0,66
1116 Iberoamericana / Vervuert 0,28
675 Editions Ausonius 0,28
1008 Greenwood 0,14
1034 Hacker Art Books 0,14
1101 Hucitec 0,14
1168 Instituto Francés de Estudios Andinos 0,14
1231 John Wiley and Sons 0,14
1357 La Sapienza, Roma 0,14
1390 Le Monnier 0,14
141 AXFORD U.P 0,14
145 b%coeditores de Venezuela 0,14
1497 Manchester University Press 0,14
1502 Marsilio (Venecia) 0,14
1522 mazenod 0,14
1697 Open University Press 0,14
1849 Payot (Paris) 0,14
1932 Polity 0,14
1936 Pontificia Universidad Católica de Lima 0,14
1973 Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris 0,14
1983 Presses universitaires de Franche‐Comté 0,14
2047 Random House 0,14
2150 SAGE 0,14
2166 Sansoni 0,14  
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HISTORIA (V) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2167 Sansoni‐Einaudi 0,14
2185 Scriptorium 0,14
2188 Seghers 0,14
2209 SEVPEN 0,14
2222 Sismel Florencia 0,14
2239 Springer 0,14
2410 Ugarit‐Verlag (Alter Orient und Altes Testament) 0,14
2460 UTET, Torino 0,14
2471 Variorum reprints ‐no es el nombre‐ 0,14
423 Caminho (Portugal) 0,14
425 Campus Verlag 0,14
452 Centre d' Etudes Superieures de Civilisation médiévale 0,14
462 Champ Vallon 0,14
480 Cinemathèque Française 0,14
508 Colibri (Lisboa) 0,14
557 De Boccard 0,14
565 De Gruyter 0,14
602 Duke University Press 0,14
641 Economica (París) 0,14
676 EDITIONS BEAUCHESNE 0,14
680 Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme (DAF) 0,14
723 editorial modern library 0,14
8004  Carocci 0,14
8010  Bruno Mondadori 0,14
8013  Kalós 0,14
810 Equinox 0,14
863 Feltrinelli 0,14
907 Francis Lefebvre 0,14
92 Ann Arbor 0,14  
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LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1764 Oxford University Press 152,38
375 Cambridge University Press 133,68
1207 John Benjamins 129,73
565 De Gruyter 69,36
1116 Iberoamericana / Vervuert 51,92
1884 Peter Lang 51,1
247 Brill 35,47
2092 Routledge 34,57
1517 Max Niemeyer 30,68
231 Brepols 29,53
2054 Reichenberger 24,14
2299 Tamesis 19,82
193 Blackwell 19,12
1403 Les Belles Lettres 18,67
1587 MIT Press 17,46
2332 Teubner 15,89
1099 Honoré Champion 12,99
1629 Multilingual Matters 12,8
2203 Seuil 12,8
2164 Saint Jerome 12,6
1975 Presses Universitaires de France 11,64
946 Georg Olms 11,43
888 Fondo de Cultura Económica 11,02
2077 Rodopi (Amsterdam) 10,45
648 Ed. Gallimard 10,3
596 Droz‐Champion (Ginebra‐París) 9,46
1075 Harvard Unversity Press 9,04
1041 Harmattan 8,31
282 Bulzoni 7,24
1021 Gunter Narr 5,68
1145 Imprensa Nacional‐ Casa da Moeda (Lisboa) 5,32
1636 Narr 5,32
1475 Macmillan 5,11
1027 Hachette 4,91
793 Elsevier 4,57
1138 Il Mulino (Bolonia) 4,21
1231 John Wiley and Sons 3,91
2466 Vandenhoeck &amp; Ruprecht (Göttingen) 3,91
122 Ashgate 3,76  
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LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1001 Giulio Einaudi Editore 3,42
1868 Peeters (Leuven) 3,42
1986 Presses Universitaires du Mirail 3,42
2572 Yale University Press 3,29
1922 Pittsburg University 3,12
432 Carl Winter Universitätsverlag 3,12
2226 Slatkine (Genève) 2,99
2426 Universidad Nacional Autónoma de México 2,99
900 Foris 2,84
1259 Juan de la Cuesta 2,65
1370 Laterza 2,37
161 Beatriz Viterbo (Argentina) 2,2
2045 Queen Mary‐University of London, Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar 2,2
2165 Salerno Editrice 2,2
2211 Shaker Verlag (Aquisgrán) 2,2
2222 Sismel Florencia 2,2
292 C. H. Beck 2,2
602 Duke University Press 2,2
748 Edizioni del Galluzo (SISMEL) 1,86
1169 Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana 1,71
1243 José Corti 1,71
1312 Könighausen &amp; Neumann 1,71
1486 Madison 1,71
1274 Klincksieck (Paris) 1,58
1366 Larousse 1,58
1097 Hodder Arnold, Second Language Research 1,56
1184 Irish Academic Press (Dublin) 1,56
1189 J. B. Metzler 1,56
1199 Japadre Editore 1,56
1264 Karl Winter Universitäts Verlag 1,56
1266 Karthala 1,56
1415 Levante Editori (Le Rane, Kleos) 1,56
1569 Mellen 1,56
1572 Metzler (Stuttgart) 1,56
1576 Minuit 1,56
1598 MLA 1,56
1642 Nauka 1,56
1681 NRF 1,56
1931 PMLA 1,56  
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LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA (III) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2187 ACADEMIA DE CIENCIA DE RUSIA. 1,56
223 Bonacci Editori 1,56
2343 text+kritik 1,56
24 Academia Scientiarum Fennica 1,56
2437 University of Alabama Press (Modern and Contemporary Poetics) 1,56
26 Academia Verlat 1,56
423 Caminho (Portugal) 1,56
458 Cerf 1,56
512 Columbia University Press 1,56
517 Contexto 1,56
522 Cork University Press 1,56
523 Cornell University Press 1,56
540 D.S. Brewer 1,56
592 Doubledy 1,56
618 Dunod 1,56
63 Alinea (Italia) 1,56
667 Edipuglia (Munera) 1,56
701 Editora Nacional ‐ Casa da Moeda 1,56
743 Editrice Antenore 1,56
915 Franco Cesati (firenze) 1,56
929 G. Olms 1,56
341 Cambridge Scholars Publishing 1,43
1615 Mouton 1,39
1048 Harrassowitz 1,28
2446 University of Michigan Press 1,28
761 Edwin Mellen 1,28
813 Erich Schmidt 1,28
1438 Lincom 0,94
508 Colibri (Lisboa) 0,94
108 Armand Colin 0,79
1330 L'Erma di Bretschneider 0,79
1364 Langenscheidt 0,79
1625 Mucchi 0,79
2006 Princeton University Press 0,79
221 Bompiani 0,79
2553 Winter Verlag (Heidelberg) 0,79
476 Chicago University Press 0,79
496 CLE International, París 0,79
747 Edizione dell'Ateneo 0,79  
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LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA (IV) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
8003  ALLCA XX 0,79
8009  Pearson Education. Longman 0,79
8012  Didier 0,79
1080 Hatier 0,64
1089 Helmut Buske Verlag (Hamburg) 0,64
1109 I.B.Tauris 0,64
1185 ISHR (International Society for the History of Rhetoric) 0,64
1360 Lambert Lucas 0,64
1549 McGraw‐Hill 0,64
1606 Mondadori 0,64
1666 Norma 0,64
1674 Norton 0,64
1693 Olschki (Italia) 0,64
186 Biblioteca Ayacucho (Venezuela) 0,64
1935 Pontifical Institute of Medieval Studies (Universidad de Toronto) 0,64
1964 Présence Africaine 0,64
1971 Presses de l'Université de Montréal 0,64
2037 PULIM (Presses Universitaires Limoges) Colección: Francophonie 0,64
2043 Quattroventi (Ludus Philologiae) 0,64
2143 Russkij yazyk 0,64
2147 Sa da Costa Editora 0,64
2189 Séguier 0,64
2273 Stauffenburg 0,64
2275 Storia e Letteratura 0,64
228 Boydell &amp; Brewer 0,64
2282 Suhrkamp (Frankfurt) 0,64
2288 Suomalainen Tiedeakatemia 0,64
2361 The Johns Hopkins University Press 0,64
2421 Universidad de Montpellier 0,64
2444 University of Illinois 0,64
2472 Verbo 0,64
2503 Vrin, Paris 0,64
2518 WB 0,64
2520 Wesleyan University Press 0,64
529 CSLI Publications 0,64
559 De Boeck 0,64
691 Éditions Garnier (Classiques Garnier) 0,64
696 Éditions Paleo 0,64
702 Editora Senac (Sao Paulo) 0,64  
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LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA (V) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
789 Ellipses 0,64
8006  Wallstein 0,64
810 Equinox 0,64
912 Franck&amp;Timme 0,64
913 Francke 0,64
916 Frank + Timme (Col. Forum für Fachsprachenforschung) 0,64
950 Germanistik 0,64
959 Giardini 0,64
960 Gieben 0,64
961 Gill &amp; Macmillan (Dublin) 0,64
2239 Springer 0,6
1657 Nodus (Münster) 0,45
1037 Hakkert 0,3
2214 Siglo XXI 0,3
2493 Viella Editrice 0,3
519 CONTINUUM 0,3
524 Corti 0,3
926 FUNDACION CALOUSTE GULBENKIAN, LISBOA 0,3
1002 Global 0,15
1008 Greenwood 0,15
1046 HarperCollins 0,15
1096 Hispanic Society 0,15
114 Arnold Publishers 0,15
1150 Indiana University Press 0,15
1155 Insel (Frankfurt) 0,15
1164 Instituto Caro y Cuervo (Bogotá, Colombia) 0,15
1179 Internationales Archiv für die Sozialgeschichte der Literatur 0,15
1187 iudicium 0,15
1200 Jeanne Laffitte 0,15
1260 Julius Groos (Heidelberg) 0,15
1270 Kimé 0,15
1313 Krömer 0,15
1389 Le Lettere 0,15
1416 Lewisburg, PA: Bucknell University Press 0,15
1432 Librairie Générale Française (col Lettres Gothiques) 0,15
1436 Liguori 0,15
1443 LitVerlag 0,15
1446 Loeb Classical Library 0,15
1447 Loescher 0,15  
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LINGÜÍSTICA, LITERATURA Y FILOLOGÍA (VI) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1497 Manchester University Press 0,15
1516 Mauro Baroni, Agua y peña 0,15
156 Basil Blackwell 0,15
1571 Meltemi 0,15
1580 MIRS 0,15
1632 Mursia Editore 0,15
1637 Nathan 0,15
1701 Ottawa University Press 0,15
1843 Paralelles 0,15
1851 Pearson 0,15
1857 Pearson Education 0,15
1869 Penguin 0,15
1944 Porto Editora 0,15
2023 Publications de l'Université Blaise Pascal 0,15
216 Böhlau 0,15
2178 Schauffenburg 0,15
2194 Seminarium Philologiae Humanisticae (Lovaina, Bélgica) 0,15
2218 SINGULAR PUBLISHING GROUP, INC 0,15
2298 Tallandier 0,15
2354 The Dolphin Book (Oxford) 0,15
2422 Universidad de Poitiers 0,15
2447 University of Minnesota Press 0,15
2494 Virago Press 0,15
2519 WEIDMANN 0,15
2547 Wilhelm Fink Verlag 0,15
2561 Wolters Kluwer 0,15
279 Budé 0,15
29 Academic Press 0,15
43 Adolf M. Hakkert Publicher 0,15
451 Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno 0,15
499 CNRS 0,15
599 Duculot 0,15
653 Ed. Polistampa 0,15
674 Éditions Anacharsis 0,15
678 Éditions David 0,15
704 Editore Patròn 0,15
8014  Fondazione Lorenzo Valla 0,15
875 Fondation Hardt (Entretiens. CH) 0,15
918 Franz Steiner Verlag 0,15
930 Galilée 0,15
941 Galluzzo (Firenze) 0,15
942 Garland 0,15
943 Garzanti (Milano) 0,15  
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CIENCIAS POLÍTICAS 
 
EDITORIAL ICE (ED)
375 Cambridge University Press 20,84
1764 Oxford University Press 18,88
2092 Routledge 10,48
2150 SAGE 5,28
2006 Princeton University Press 3,78
2239 Springer 3,12
1475 Macmillan 1,98
1075 Harvard Unversity Press 1,7
888 Fondo de Cultura Económica 1,7
1464 Lynne Rienner Publishers 1,56
917 Frank Cass Publishers 1,56
1138 Il Mulino (Bolonia) 0,66
1231 John Wiley and Sons 0,66
1849 Payot (Paris) 0,66
1932 Polity 0,66
2378 Themis (Francia)n 0,66
1549 McGraw‐Hill 0,28
1876 Pennsylvania University Press 0,28
122 Ashgate 0,14
1244 Jossey Bass 0,14
1269 Kiepenheuer &amp; Witsch (Alemania) 0,14
2182 Sciences Po 0,14
2282 Suhrkamp (Frankfurt) 0,14
2318 Taylor and Francis 0,14
45 AEI press 0,14
68 ALMEDINA 0,14  
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PSICOLOGÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2318 Taylor and Francis 46,28
1231 John Wiley and Sons 44,65
1549 McGraw‐Hill 34,95
1764 Oxford University Press 28
375 Cambridge University Press 25,52
1857 Pearson Education 24,58
2150 SAGE 21,73
793 Elsevier 18,43
29 Academic Press 16,38
2239 Springer 13,53
1017 Guilford 10,12
2016 Psychology Press 8,59
1851 Pearson 8,17
2092 Routledge 8,14
1587 MIT Press 7,37
76 American Psychological Association 4,14
2388 THOMSON REUTERS 3,79
193 Blackwell 3,41
1878 Pergamon 2,33
1925 Plenum 1,95
526 CRC Press 1,67
1075 Harvard Unversity Press 1,6
1244 Jossey Bass 1,53
1391 Lea 1,53
159 Baywood 1,53
1629 Multilingual Matters 1,53
1842 Panamericana 1,53
1884 Peter Lang 1,53
2021 Psychonomic Society 1,53
2163 Sagel 1,53
2528 Whurr 1,53
559 De Boeck 1,53
801 Emerald 1,53
1948 Praeger 1,32
122 Ashgate 0,8
1822 Paidós Argentina 0,8
1098 Hogrefe and Huber Publishers. 0,66
1103 Human Kinetics 0,66
1515 Masson, París 0,66  
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PSICOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
1674 Norton 0,66
169 Behavioral Neuroscience 0,66
2020 Psychometric Society 0,66
2214 Siglo XXI 0,66
2561 Wolters Kluwer 0,66
46 AGATHON PRESS (NY) 0,66
468 Chapman and Hall 0,66
581 DESCLEE DE BROUWER 0,66
8008  Pearson Education. Addison‐Wesley 0,66
1008 Greenwood 0,14
1091 Herder 0,14
120 Artmed 0,14
1265 Karnac books 0,14
1475 Macmillan 0,14
1975 Presses Universitaires de France 0,14
2014 Pschonomic Society 0,14
2015 Psychobiology 0,14
2379 Thompson 0,14
2548 Wilkins and Sons 0,14
2572 Yale University Press 0,14
271 Brooks/Cole Publishing 0,14
272 Brunner/Mazel 0,14
516 Context Press 0,14
83 Amorrortu, Buenos Aires 0,14  
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SOCIOLOGÍA (I) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
2150 SAGE 35,7
1764 Oxford University Press 27,04
375 Cambridge University Press 19,55
2092 Routledge 16,5
1857 Pearson Education 5,19
1932 Polity 4,46
888 Fondo de Cultura Económica 3,96
122 Ashgate 3,51
1549 McGraw‐Hill 3,48
2239 Springer 3,43
1475 Macmillan 3,32
476 Chicago University Press 3,01
793 Elsevier 3,01
1975 Presses Universitaires de France 2,34
193 Blackwell 1,87
83 Amorrortu, Buenos Aires 1,87
1231 John Wiley and Sons 1,73
1851 Pearson 1,73
648 Ed. Gallimard 1,73
29 Academic Press 1,59
485 CIS 1,59
921 Free Press 1,59
1351 La Découverte 1,42
2282 Suhrkamp (Frankfurt) 1,42
756 Edward Elgar 1,28
1576 Minuit 0,64
1822 Paidós Argentina 0,64
1869 Penguin 0,64
1884 Peter Lang 0,64
2469 Vanderbilt University (American Sociological Review ) 0,64
322 CALIFORNIA UNIVERSITY PRESS 0,64
869 Flammarion 0,64
1075 Harvard Unversity Press 0,56
1138 Il Mulino (Bolonia) 0,28
2006 Princeton University Press 0,28
1027 Hachette 0,14
1041 Harmattan 0,14
1452 London School of Economics and Political Science‐Blacwell (British J.S.) 0,14
1606 Mondadori 0,14  
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SOCIOLOGÍA (II) 
 
EDITORIAL ICE (ED)
185 Berkeley University Press 0,14
2142 Russell Sage 0,14
2271 Stanford University Press 0,14
2318 Taylor and Francis 0,14
679 ÉDITIONS DE L'ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 0,14
852 Fayard 0,14
914 Franco Angeli 0,14
945 Geen Books 0,14  
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Los resultados que muestran las dos últimas tablas identifican un núcleo de editoriales susceptible de 
ser tenido en cuenta positivamente en los procesos de evaluación científica. El número de respuestas 
a la encuesta da bastante solidez al estudio y los resultados se pueden considerar representativos del 
área.  Sin  embargo,  como  todo  ranking,  debe  utilizarse  con  cierta  cautela  y,  si  es  posible,  debe 
combinarse esa información con otras disponibles. 
 
3.3.3. Valoración del proceso de edición de una editorial de monografías científicas 
 
Aunque el contenido de los apartados anteriores es el que puede tener una incidencia directa en la 
evaluación de  la producción,  la encuesta daba  la oportunidad de profundizar en algunos aspectos 
que  caracterizan  la  relación  de  los  investigadores  con  el  sector  editorial  (el  referido  a  las 
monografías).  Los  hábitos  de  trabajo  y  las  actitudes  frente  a  la  publicación  permiten  interpretar 
mejor  los  resultados de  la  investigación  y  apuntan  a  factores que hay que  tener  en  cuenta  en  la 
evaluación de la actividad científica en Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
3.3.3.1. Investigadores que han publicado una monografía científica en una editorial 
Puesto que la valoración del proceso de edición realizado por una editorial solo puede y debe hacerla 
aquellos que han publicado con esa editorial, la encuesta preguntaba si alguna vez habían publicado 
una monografía.  Como  era  de  esperar  –todos  los  investigadores  consultados  tienen  al menos  un 
sexenio  de  investigación  reconocido‐  la  mayoría  de  ellos,  el  93%,  sí  que  han  publicado  una 
monografía científica en una editorial.  
3.3.3.2. Tipo de editorial en la que han publicado los investigadores 
A aquellos  investigadores que han publicado se  les preguntaba por el tipo de editorial en el que  lo 
habían  hecho.  Por  orden  de  importancia,  estos  tipos  de  editoriales  han  sido:  editorial  científica 
universitaria española en la que han publicado un 56,3% de los investigadores que respondieron a la 
encuesta;  editorial  científica  comercial  española  con  un  47,2%;  editorial  comercial  española  con 
colecciones científicas con un 39,4 %; editorial científica de organismo de  investigación español con 
un  25,1%;  editorial  científica  comercial  extrajera  con  un  19,9%;  editorial  científica  universitaria 
extranjera con un 19,6%; editorial comercial extranjera con colecciones científicas con un 12,3%; y 
editorial  científica de organismo de  investigación extranjero  con un 8,2%. Además un 3,7% de  los 
investigadores se han autoeditado el texto1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 A estas cifras se añadirá posteriormente el porcentaje de profesores e investigadores que declaran haber publicado en organismos de la 
Administración Autonómica o Central. Esta opción no estaba entre las que planteaba la encuesta y, sin embargo, parece ser representativa 
en Humanidades y Ciencias Sociales (particularmente en estas últimas). 
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Gráfico 24. Tipo de editorial en  la que han publicado  los  investigadores y profesores que contestaron a  la 
encuesta
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3.3.3.3. Proceso de toma de contacto con la editorial para la publicación del texto 
En cuanto al proceso que siguieron los investigadores para que la editorial les publicara el texto, en 
un 61,2% de los casos, los investigadores se pusieron en contacto con la editorial directamente para 
ofrecérselo. Le sigue en  importancia, en un 55,4%, el que fue el coordinador de una obra colectiva 
quien  se puso en  contacto  con ellos para  la  redacción de un  capítulo. También destaca  la  tercera 
opción más frecuente y es que en un 37,2% de  las situaciones,  la editorial se puso en contacto con 
los investigadores para proponerles escribir una determinada monografía. Otra forma, aunque ya de 
importancia  menor,  es  la  existencia  de  un  concurso  de  carácter  científico  cuyo  premio  era  la 
publicación  del  texto  (7,4%).  El  siguiente  gráfico  recoge  todas  las  modalidades  con  su 
correspondiente porcentaje: 
Gráfico 25. Modalidad de contacto autor‐editorial para publicar un texto 
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3.3.3.4. Claridad de la información que ofrecen las editoriales a los autores en relación con el envío 
de textos para su publicación 
A priori, uno de los aspectos que más diferencia a las editoriales de monografías frente a las revistas 
científicas  es  que  no  suelen  ser  muy  claras  a  la  hora  de  ofrecer  información  sobre  el  envío  de  
propuestas de textos para su publicación. En el cuestionario se recogía una pregunta en relación a 
este  asunto  y  el  resultado  no  ha  sido  tan  negativo  como  se  esperaba.  Así,  el  52%  de  los 
investigadores  que  contestaron  a  esta  pregunta  señalaron  que  las  editoriales  sí  que  ofrecen  una 
información clara para el envío de textos. Un 28% señaló que no tiene una opinión clara al respecto y 
un 20% que no ofrecen una información clara. 
Gráfico 26. Claridad por parte de las editoriales al informar sobre el envío de propuestas 
Sí; 52%
No; 20%
No tengo una 
opinión clara; 28%
 
3.3.3.5.  Claridad de la información que ofrecen las editoriales a los autores en relación al proceso 
de aceptación de los textos 
Complementando  la  anterior  pregunta  también  se  pedía  a  los  especialistas  que  señalaran  si  les 
parecía claro el proceso de aceptación de textos. En las respuestas hay un menor número de autores 
que han opinado positivamente (41,5%). Los que contestan no son un 27% y  los que no tienen una 
clara información al respecto el 31,5%.  
Gráfico 27. Claridad de las editoriales sobre el proceso de revisión de textos 
Sí; 42%
No; 32%
No tengo una 
opinión clara; 27%
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3.3.3.6. Proceso de revisión científica por parte de la editorial 
Para conocer el proceso de revisión científica que llevan a cabo las editoriales, en primer lugar se les 
preguntaba a los investigadores si se habían sometido a estos procesos. En un porcentaje elevado  de 
los  casos  (40,5%)  sí  han  pasado  por  un  proceso  de  revisión;  un  36,3%  de  los  investigadores  que 
respondieron  indica que sólo en algunas ocasiones sus textos han sido evaluador, mientras que un 
6,7% reconocen no haber pasado por ello y un 16,4% lo desconoce.  
 
Gráfico 28. Investigadores sometidos a procesos de revisión científica por parte de la editorial 
Sí; 41%
No; 7%Lo desconozco; 
16%
Algunas veces; 
36,30%
 
El proceso de revisión científica en una editorial debería ser un elemento clave a la hora de decidir si 
esa editorial es rigurosa y si, por tanto, puede ser considerada mejor que otras del sector. Tal y como 
se  mostraba  anteriormente  el  peso  del  “libro  por  encargo”  es  alto  en  Humanidades  y  Ciencias 
Sociales. Las editoriales seleccionan a autores que les parecen interesantes y les piden que escriban 
sobre determinado  tema  y  esta  actuación no  tendría nada de malo,  siempre  y  cuando  los  textos 
resultantes pasaran por un proceso de evaluación  tan  riguroso como en el  resto de  los casos. Ese 
debería ser un criterio de calidad ineludible a la hora de valorar una editorial. 
 
3.3.3.7. Tipo de revisión científica por parte de la editorial 
Entre los investigadores cuyos textos sí pasaron por procesos de revisión se les preguntaba qué tipo 
de revisión científica les habían aplicado las editoriales. El porcentaje mayor de respuesta, un 44,9%, 
se corresponde con  las evaluaciones realizadas por  los comités de  lectura de  la propia editorial. Le 
siguen las evaluaciones basadas en un informe de un evaluador externo (34,6%). El clásico sistema de 
revisión por pares anónimos, usual en  revistas  científicas, obtuvo un 27,4% de  las  respuestas y el 
mismo sistema pero sin ser anónimo tan solo el 3,2%. 
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Gráfico 29. Tipo de revisión científica del texto 
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3.3.3.8. Pago a la editorial para la publicación 
El cuestionario trató de recabar información sobre una cuestión delicada y, por otra parte, cada vez 
más frecuente. Dada la presión que existe sobre los investigadores para publicar, algunas editoriales 
han comenzado a cobrar a  los autores para sacar sus obras al mercado. Esta mala práctica debería 
ser tenida en cuenta en  los procesos de evaluación pues, evidentemente, no tiene el mismo mérito 
publicar una obra tras haber pagado por ello que publicarla tras un proceso de revisión por parte de 
especialistas. Aunque en  la edición científica de revistas esta práctica existe en algunos campos,  lo 
cierto es que tanto en ese ámbito como en el de  las editoriales, es un elemento que distorsiona el 
proceso de publicación de una obra. 
En una pregunta directa se les pedía a los investigadores que señalaran si alguna vez habían pagado a 
una editorial para  la edición y publicación de un  texto científico suyo. La mayor parte, en un 83%, 
respondió negativamente, pero no deja de ser preocupante la respuesta del otro 17%. 
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Gráfico 30. Pago a las editoriales para publicar 
Sí; 17%
No; 83%
 
Complementando  la pregunta anterior,  también se  les pedía que  indicaran si estarían dispuestos a 
pagar a una editorial para  la edición de un texto científico suyo. También el porcentaje mayoritario 
de  respuesta ha  sido el No, en un 73%,   pero aumenta el porcentaje de  los  investigadores que  se 
plantearían pagar para publicar. 
 
Gráfico 31. Investigadores que pagarían a una editorial para publicar 
Sí; 27%
No; 73%
 
3.3.3.9. Razones de la elección de una determinada editorial para publicar un texto 
Esta última pregunta del cuestionario tenía como objeto que los investigadores señalaran las razones 
que  les habían  llevado a elegir a una determinada editorial para publicar un texto. La pregunta era 
multirrespuesta ya que podían elegir varias opciones de una  lista cerrada. El procesamiento de  los 
datos obtenidos señalan las siguientes razones por orden de importancia: el prestigio de la editorial 
indicado  por  el  68,5%  de  los  investigadores  que  contestaron  al  cuestionario;  la  especialización 
temática de  la  editorial o de  la  colección  en  la que  se publica por  el 66,3%; un buen  sistema de 
difusión y distribución en librerías y bibliotecas de los libros publicados por la editorial por el 51,1%; 
la buena calidad de  la edición por el 37,9%;  la presencia en bases de datos  internacionales de  los 
libros publicados por la editorial por el 31,7%; la facilidad en la aceptación del texto ya que se trata 
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de una editorial de  la  institución en  la que  trabaja el  investigador por el 10,7%;  la  facilidad en  la 
aceptación  del  texto  por  tratarse  de  una  editorial  en  expansión  por  un  3,7%;  y  la  facilidad  en  la 
aceptación del texto ya que el autor financió su publicación por un 3,1%. Además un 4,9% indicaron 
otras razones. En el gráfico siguiente se observa la representación de las frecuencias obtenidas: 
Gráfico 32. Razones para elegir editorial para publicar un texto 
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4. CALIDAD DE LAS EDITORIALES DE MONOGRAFÍAS CIENTÍFICAS A PARTIR DE LA CONSULTA A LAS 
MISMAS 
 
Si bien la opinión de los expertos sobre la calidad de las editoriales de monografías resulta reveladora 
y  concluyente,  habida  cuenta  del  alto  número  de  respuestas  obtenido,  EPUC  ha  considerado 
conveniente  acometer  un  estudio  complementario  que  permitiera  confirmar  y  matizar  las 
valoraciones obtenidas en la encuesta del capítulo anterior. Esta doble aproximación a la calidad de 
las editoriales está debidamente justificada en algunos estudios previos de EPUC (Giménez y Román, 
2008 y 2009) y, en esta ocasión, se ha llevado a la práctica. El objetivo fundamental es contrastar la 
opinión de  los especialistas y, más concretamente, el  ranking de votos hacia  las editoriales que se 
genera con  la consulta, con  la declaración que hacen  las propias editoriales en torno a  los procesos 
de  selección  de  originales  que  siguen.  Se  presupone  que  las  editoriales  que  han  resultado  más 
“votadas”  (véase  capítulo 3) deben aplicar  filtros de  calidad  rigurosos,  tal y  como  se espera en  la 
edición científica.  
 
Para lograr obtener esta clase de información de las editoriales se diseñó un cuestionario que tomó 
como base los estudios citados en el párrafo anterior. El borrador del cuestionario fue remitido a un 
grupo de trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas, compuesto por expertos en metodología 
de la investigación, para que fuera revisado y validado. De esta forma se buscaba que el cuestionario 
estuviera bien diseñado, fuera claro y fácil de contestar1. 
 
Una vez cerrado el diseño del cuestionario (véase anexo  III) se estableció contacto con  la Unión de 
Editoriales  Universitarias  Españolas  (UNE),  que  integra  a  los  servicios  de  publicaciones  de  53 
Universidades españolas y 10  instituciones científicas y de Educación Superior  (el CSIC entre ellas), 
para presentarles el proyecto de consulta a  las editoriales y el cuestionario  ideado para ello y para 
solicitarse  que  actuaran  como  intermediarios  en  la  difusión  y  promoción  del  cuestionario.  Esta 
fórmula se presentó como la más adecuada poder obtener una tasa de respuesta aceptable. 
 
Hasta  el  momento  las  editoriales  no  han  sido  objeto  de  atención  por  parte  de  los  grupos  de 
evaluación de publicaciones, aunque aquellas que están vinculadas al ámbito académico perciben la 
presión que existe, en este sentido, sobre las revistas científicas. Por esa razón, están sensibilizadas o 
son conocedoras, en mayor o menor medida, de  la necesidad de conocer mediante  indicadores  la 
calidad  de  las  publicaciones  para  afrontar  de  forma más  clarar  los  procesos  de  evaluación  de  la 
actividad  científica.  Esta  situación  de  partida  es  muy  diferente  si  se  compara  con  las  editoriales 
extranjeras que no viven, en sus entornos más cercanos, la preocupación por la evaluación científica 
que se da en España. 
 
Además  de  contar  con  la  UNE  para  realizar  la  consulta,  se  realizaron  llamadas  telefónicas  y  se 
enviaron mensajes de correo electrónico a las editoriales no incluidas en UNE para que participaran 
en el proceso. Uno de los pasos más complicados en todos los casos ha sido el de conocer el mejor 
destinatario posible, dentro de  la editorial, para  responder a  todas  las preguntas del cuestionario. 
Una  vez  identificada  esa  persona  (director  editorial,  director  de  colección,  etc.),  se  remitió  el 
cuestionario para su cumplimentación. 
 
En  total  se  obtuvieron  68  respuestas  de  editoriales  españolas.  En  los  siguientes  apartados  se 
presentan  los  resultados  de  aquellas  partes  del  cuestionario  que  están  más  directamente 
relacionadas con  la calidad. Algunas de ellas, de hecho, se transformarán en  indicadores de calidad 
que se incorporarán a la plataforma de categorización de editoriales y revistas científicas. 
 
                                                 
1 Al igual que en la encuesta dirigida a investigadores, este cuestionario incluyó preguntas no relacionadas directamente con los procesos 
de evaluación pero sí interesantes para enmarcar mejor estos y otros estudios posteriores. 
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4.1. Recepción de originales. Fórmulas más empleadas por las editoriales 
 
Las  editoriales  revelan  que  la  fórmula  más  frecuente  de  recepción  de  originales  es  el  envío  del 
manuscrito por parte del autor, aunque el 47% de ellas también reciben propuestas de  los autores, 
las  negocian  o  acuerdan  y  más  tarde  las  publican.  El  encargo  de  obras  a  autores  que  interesen 
especialmente a  la editorial por  los temas que tratan, por  los buenos resultados que obtendrían en 
términos  de  venta  de  libros  o  por  el  prestigio  del  autor  se  da  en  22  editoriales  (32%)  de  las 
consultadas,  lo  que  no  resulta  desdeñable.  El  encargo  por  parte  de  las  editoriales  debe  ser  una 
variable a tener en cuenta en el estudio de las editoriales porque si bien es una fórmula de atracción 
de originales tan lícita como cualquiera de las otras mencionadas, lo cierto es que habría que fijar la 
atención en que esos encargos sean sometidos a evaluación. 
 
 
Gráfico 32. Recepción de originales. Fórmulas más empleadas por las editoriales 
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4.2. Evaluación científica del original 
 
La mayoría de las editoriales que respondieron al cuestionario (93%) declaran someter a evaluación 
científica  los originales que reciben. El 7% restante no reuniría  la condición básica e  imprescindible 
para estar situadas en  la categoría más alta dentro del sistema que se está desarrollando. Entre  las 
editoriales que sí evalúan  los originales que reciben, un alto porcentaje de ellas (55%)    indican que 
ese procedimiento de evaluación  lo aplican a todos  los  libros que reciben, mientras que un 39%  lo 
aplica sólo a determinadas publicaciones. Esto puede ser debido a que existan distintas políticas de 
selección dentro de cada colección o a que existan editoriales, entre  las consultadas, que publican 
alguna colección no científica. 
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Gráfico 33. ¿Existe evaluación científica en las editoriales? ¿en qué casos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al modo en que se lleva a cabo la evaluación de los originales, el 78% de las editoriales que 
contestaron  la  encuesta  indican que  recurren  a  especialistas  en  las distintas materias para  leer  y 
criticar  el  manuscrito.  En  la  decisión  de  qué  expertos  son  los  que  deben  evaluar  el  manuscrito 
intervienen,  fundamentalmente,  el  director  editorial  (en  el  40%  de  los  casos)  y  el  consejo  de 
redacción (28%). Además, actúan conjuntamente en un 9% de los casos. 
 
 
 
Gráfico 34.  Órganos de gestión editorial que eligen a los expertos externos 
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Lo más  usual  es  que  la  editorial  recurra  a  dos  especialistas  para  llevar  a  cabo  la  revisión  de  los 
originales. Así  lo hacen en un 34% de  las editoriales que han participado en el estudio. Otro 28% 
declara que en la evaluación de los manuscritos intervienen de uno a tres evaluadores, dependiendo 
de  los  caso, mientras  que  en  un  13%  de  los  casos  solo  se  envía  el  original  a  un  experto.  El  otro 
porcentaje significativo (13%) sería el de las editoriales que no aportan información en este sentido.  
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También resulta  interesante saber si  los expertos consultados son externos a  la editorial o no. Esta 
variable  se observa y  se evalúa  regular y  sistemáticamente en  las  revistas científicas españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales ya que, de alguna manera, mide la endogamia que puede darse en 
los procesos de evaluación. Lo deseable, según  la mayoría de  las directrices de  las asociaciones de 
editores  científicos,  es  que  los  especialistas  sean  externos  a  la  entidad  editora.  En  el  caso  de  las 
editoriales,  y  a  partir  de  los  resultados  de  la  encuesta,  se  observa  que  la mayoría  de  ellas  (56%) 
recurren a expertos externos y en un 28% de  los casos  la evaluación es asumida por especialistas 
internos y externos. 
 
 
Gráfico 35. Evaluadores externos/internos de los originales 
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La  práctica  más  extendida  de  evaluación  entre  las  editoriales  que  respondieron  es  la  evaluación 
doblemente anónima (sistema doble ciego) en la que ni el evaluador ni el autor están identificados. 
Este  sistema  es  empleado  por  el  51%  de  las  editoriales.  Es  bastante  frecuente  también  (28%)  la 
evaluación anónima en una dirección, es decir, el autor no conoce al especialista pero el especialista 
sí conoce el nombre del autor. Estos dos métodos –especialmente el primero‐ son  los que resultan 
más deseables cuando de trata de evaluar un texto científico‐ El peer review es una práctica asentada 
en  la edición científica de  revistas y, aunque  tiene algunas  limitaciones y en algunas disciplinas no 
está plenamente aceptada, es  la más extendida y  la que generalmente mejor se admite como filtro 
de  selección  de  textos  científicos.  También  se  considera  que  el  anonimato  es  deseable  ya  que 
permite evitar sesgos en las evaluaciones que podrían derivar en un trato de favor o de perjuicio para 
los autores. Por esa razón, en los datos obtenidos destaca negativamente el hecho de que un 21% de 
las  editoriales  no  declare  el  sistema  de  anonimato  que  sigue  o  directamente  indique  que  sus 
procesos de evaluación no son anónimos. 
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Gráfico 36. Tipo de evaluación por expertos 
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En general, tal y como se observa en la tabla, el comité editorial y el director editorial son las figuras 
más presentes, más relevantes y más decisivas en  la editoriales.   En este análisis global, se observa 
también  la  fuerza  del  comité  asesor  que,  sin  duda,  tiene  una  función  destacada  en  la  gestión 
editorial,  aunque  no  alcance  el  nivel  de  los  consejos  de  redacción  o  directores  editoriales.  En 
cualquier caso, estos son datos de conjunto que deben matizarse con el análisis  individualizado de 
cada editorial que se presentará en la aplicación web. 
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Tabla 43. Órganos de gestión editoriales/Cargos  y sus funciones en las editoriales consultadas 
 
CUÁL ES EL ORGANO DE 
DECISIÓN PRINCIPAL
SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) SI (%) NO (%) %
CONSEJO O COMITÉ 
EDITORIAL
78 21 65 34 66 32 50 49 43
COMITÉ ASESOR 35 63 37 62 53 84 19 79 1
COMITÉ DE LECTORES 6 78 4 94 1 97 1 97
DIRECTOR EDITORIAL 84 15 51 47 71 28 53 46 37
¿EXISTE? ¿TIENE FUNCIÓN ASESORA?
¿TIENE CAPACIDAD 
DECISORIA?
¿ES PÚBLICA LA 
COMPOSICIÓN?
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Otro aspecto relacionado con la evaluación, y recogido en la encuesta, fue el de los factores que las 
editoriales valoran más para decidir  los originales que publican y  los que no. Sin duda,  lo que más 
interesa es que los textos sean rigurosos desde el punto de vista científico. Un total de 59 editoriales 
señalan  este  factor  como  determinante  para  decidir  lo  que  publican.  También  es  relevante  la 
novedad y la originalidad de las obras, señalada por 27 editoriales. El resto de los factores parecen no 
tener una incidencia tan directa en la selección de los títulos. 
 
 
Gráfico 37. Factores más relevantes en la selección de originales 
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Una  información complementaria al modo en que  las editoriales evalúan es el porcentaje de ellas 
que firman contratos con el autor antes de tener el original terminado o teniendo solo una parte del 
mismo. Comprometerse a publicar un  texto antes de que  la obra al  completo haya pasado por el 
correspondiente proceso de  evaluación por  expertos parece una práctica  desaconsejable,  aunque 
quizá  se dé en casos de autores muy  reconocidos –que no por ello deberían estar excluidos de  la 
evaluación‐ o de obras que no se publiquen en colecciones científicas. En cualquier caso, la mayoría 
de  ellas  (60%)  no  suelen  firmar  contratos  con  los  autores  antes  de  haber  recibido  el  original 
terminado, pero queda un 40% de editoriales que frecuente u ocasionalmente sí que lo hacen. En 26 
editoriales  (28,24%) señalan que se  firman contratos con  los autores cuando se  trata de obras por 
encargo, y 21  (30,88%) de ellas  (pueden  ser coincidentes  con  las anteriores)  los  firman  cuando  se 
trata de originales propuestos por el autor. Tanto en un  caso como en otro,  la  firma del  contrato 
puede significar una plena confianza de la editorial en el autor. Sin embargo, sería lógico pensar que 
el  contrato  de  publicación  debería  darse  una  vez  que  el  texto  hubiera  pasado  el  proceso  de 
evaluación y el director de la colección o el comité editorial tuvieran elementos de juicio suficientes y 
sólidos para tomar la decisión de publicar la obra. 
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Gráfico 38. Frecuencia en la firma de la contratos editorial/autor 
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La  encuesta  incluyó  una  pregunta  sobre  la  existencia  de  instrucciones  a  los  autores  para  enviar 
originales. Esta información existe en la mayor parte de las revistas científicas pero quería observarse 
si sucedía lo mismo en las editoriales, con el objetivo de valorar la claridad y la transparencia de estas 
en  relación  a  sus  potenciales  autores.  Las  instrucciones  a  autores  suelen  aludir  al  proceso  de 
evaluación de  los originales  así  como a  los  compromisos que  adquieren editor  y  autor  cuando  se 
envía un manuscrito. Como reflejo de  la política editorial que siguen –en algunos aspectos‐ resulta 
deseable que esas instrucciones existan y sean públicas, en aras de una transparencia que debe darse 
en  todo  proceso  de  publicación  científica.  Además,  la  información  que  se  ofrece  en  esas 
instrucciones puede ser tomada como referencia para los procesos de evaluación científica. Por ello, 
precisamente, se analiza este aspecto en este apartado. 
 
El  hecho  es  que  más  de  un  60%  de  las  editoriales  declaran  contar  con  esas  instrucciones  para 
autores,  lo que se podría  juzgar como  insuficiente porque toda editorial científica debería tenerlas. 
Además, sólo el 65% de  las editoriales esas  instrucciones a autores son públicas. Estos porcentajes 
apuntan  a  la  necesidad  de  mejorar  la  información  y  la  transparencia  con  respecto  a  su  política 
editorial.   
 
Si bien es cierto que  las editoriales comerciales tienen plena autonomía y pueden decidir no seguir 
estas directrices o consejos, lo cierto es que serán objeto de evaluación a través de los investigadores 
que publiquen  en  ellas.  Si  los procesos de  evaluación de  la producción  científica  –a  través de  las 
agencias  de  evaluación,  dentro  de  las  universidades  o  centros  de  investigación,  etc.‐  empiezan  a 
considerar la inclusión de determinados elementos informativos en las editoriales para poder valorar 
positiva  o  negativamente  la  publicación  de  un  investigador,  los  propios  investigadores  ejercerán 
presión  sobre  las  editoriales  para  que  sean  más  transparentes  con  respecto  a  sus  métodos  de 
selección  de  originales.  Así  ha  sucedido  con  las  revistas  científicas  españolas  de  Humanidades  y 
Ciencias Sociales. 
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El cierre de la encuesta está muy relacionado con estos aspectos referidos a la evaluación, pues se les 
pregunta si estarían de acuerdo en que se elaborara un “ranking” que ordenara a  las editoriales de 
monografías científicas en  función de su calidad,  tal y como se hace de una u otra manera con  las 
revistas científicas. En un 65% de  los casos  las editoriales declaran estar “totalmente de acuerdo” o 
“de acuerdo” con  la construcción de esos rankings y apuntan como razón fundamental el hecho de 
que  esa  información  les  ayudaría  a  saber  en  qué  situación  se  encuentran,  quienes  son  sus 
competidores más directos y si podrían mejorar en algo, habida cuenta de la posición que ocupan. En 
un  45%  de  esos  casos  creen  que  esa  evaluación  de  editoriales  debería  acometerla  una  entidad 
externa a las editoriales. 
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CONCLUSIONES 
 
Revistas científicas  
 
La calidad de los datos de origen en la aplicación de producción científica del CCHS es un factor clave 
para  poder  afinar  en  los  análisis  de  producción  científica  que  se  efectúen.  En  ese  sentido,  sería 
necesario idear mecanismos para que la introducción de datos por parte de los investigadores fuera 
más  normalizada,  así  como  concienciarles  de  la  importancia  de  consignar  todos  los  datos  de 
publicaciones de manera adecuada. 
 
La aplicación puede ser la mejor fuente para realizar este tipo de análisis puesto que es la que recoge 
el total de producción. En el caso de que no se trabajara la normalización sólo quedaría la opción de 
realizar  estudios  al  uso,  como  los  que  se  han  venido  realizando  hasta  ahora,  considerando 
únicamente publicaciones en WoS y en Scopus y perdiendo, por tanto, la posibilidad de atender a la 
variedad de producciones con que se comunican los humanistas y científicos sociales. 
 
Tomando  los  datos  de  conjunto  para  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  se  vuelve  a  observar  una 
producción  canalizada  a  través  de  tres  bloques  fundamentales: monografías  y  capítulos  de  libros 
(35%), actas de congresos (32%) y artículos de revista (29%) Esta distribución distingue de partida a la 
observada  en  Ciencias  Exactas,  Experimentales,  etc.  lo  que  supone  asumir  que  una  correcta 
evaluación  de  la  actividad  investigadora  en  estas  áreas  pasa  por  considerar  otros  tipos  de 
documentos distintos a  los artículos de revista y, por tanto, por manejar  indicadores relativos a ese 
tipo de  publicaciones.  En  este  trabajo  se han  abordado  los  relativos  a monografías porque  se ha 
desarrollado  la metodología para  ello  y porque,  sin duda, necesitan de un  reconocimiento  en  los 
procesos de evaluación, tantas veces reivindicado por los humanistas. 
Quedaría  pendiente  la  tarea  de  identificar  y  aplicar  indicadores  para  las  actas  de  congresos.  Sin 
embargo, ese terreno es tan heterogéneo que apenas ha habido intentos por desarrollar indicadores 
de calidad. En todo caso, sería objeto de un proyecto exclusivamente dedicado a ello. 
 
En cuanto a la producción canalizada a través de artículos de revistas, destaca el altísimo porcentaje 
de  resultados  que  se  publican  en  revistas  españolas  (un  53%).  Aunque  el  número  de  revistas 
españolas y extranjeras no difiere mucho, la producción se distribuyó de manera muy desigual entre 
unas y otras  revistas, de manera que a las revistas españolas fueron a parar el 71,3% de los trabajos, 
mientras que las extranjeras solo publicaron el 28,7% del total.  
 
Como se indicaba en el capítulo 1, este comportamiento tiene su razón de ser en el carácter local y 
regional  de  las  investigaciones  que  se  realizan  en  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  aunque 
probablemente haya que  seguir haciendo esfuerzos por publicar en  revistas extranjeras  resultados 
que  sí que podrían  tener un alcance o  interés  internacional.   Un análisis de estos datos  según  las 
áreas, permitirá ver qué disciplinas han dejado de circunscribirse al ámbito de las revistas españolas. 
En opinión de este grupo de  investigación,  la pauta de publicación que debería darse en  la mayor 
parte de las disciplinas humanísticas y sociales sería el equilibrio entre las publicaciones nacionales e 
internacionales. Dicho de otro modo,  sería deseable que aquellas  investigaciones cuyos  resultados 
sean  útiles  e  interesantes  para  la  comunidad  científica  más  cercana  sean  publicados  en  revistas 
nacionales  y  en  las  lenguas  del  Estado  español  y  que  se  reservaran  algunos  aspectos  de  las 
metodologías, algunos datos de interés internacional, las revisiones, etc. para revistas extranjeras. De 
esta  forma,  se  conciliarían  las  necesidades  de  llegar  a  los  destinatarios  objetivos  de  las 
investigaciones  y,  al  mismo  tiempo,  dar  a  conocer  las  líneas  de  investigación  en  el  extranjero, 
favoreciendo la proyección de la actividad científica española en el exterior. La publicación exclusiva 
en  revistas  extranjeras  en  estas  áreas  constituiría  un  comportamiento  forzado  y,  probablemente, 
sería contraproducente pues no se conseguiría llegar del mismo modo a los interesados más directos 
en  estas  investigaciones.  Por  esta  razón,  lo  recomendable  sería  que  los  sistemas  de  evaluación 
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respondieran a esta peculiaridad de  las Humanidades y algunas Ciencias Sociales  frente a  las áreas 
científico‐tecnológicas. 
 
Llama bastante la atención, por una parte el no despreciable número de revistas clasificadas como de 
Ciencias Experimentales y Tecnológicas, que asciende a 110 títulos de revistas diferentes. Se supone 
que este hecho  responde   a  la producción de  trabajos de  investigación en  la  frontera de diversas 
especialidades y que son fruto, por tanto, de colaboraciones multidisciplinares.  
 
El hecho de que el 51% de los artículos producidos en el periodo estudiado y publicados en revistas 
españolas se concentre en 50 títulos no debe pasar desapercibido. Por una parte, pone en evidencia 
la desproporción que existe entre el número de revistas editadas en España (unas 1800 revistas de 
Humanidades  y  Ciencias  Sociales)  y  el  pequeño  núcleo  que  despierta  el  mayor  interés  entre  los 
investigadores. Por otra, atendiendo al editor de esas 50 revistas, destaca  la publicación en revistas 
del  CSIC,  algo  que  tácitamente  se  conocía.  Más  concretamente,  entre  esos  50  títulos,  19  están 
editados  por  el  CSIC.  Si  se  atiende  al  número  de  trabajos  que  publicaron  esos  19  títulos,  puede 
observarse que un 34,83% de  la producción de  INA1M  se vehicula a  través de publicaciones de  la 
propia  institución,  lo  que  apunta  a  dos  ideas:  un  cierto  comportamiento  endogámico  y,  por  otra 
parte, una buena valoración de  las  revistas editadas por  la  institución. Es necesario aludir al buen 
posicionamiento y a  la alta calidad de  las  revistas de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC en 
relación  con  el  resto  de  revistas  editadas  en  España  en  las  distintas  disciplinas.  Este  aspecto 
provocará, probablemente, que los investigadores del CCHS se decanten por publicar en una revista 
de alta calidad, aunque sea de su propia institución de trabajo. Por otra parte, este comportamiento 
puede ser  la constatación de que en cierto modo se mantiene  la  inercia por publicar en  las revistas 
de  la propia  institución, hábito muy  común  en  el pasado.  Las  revistas  científicas  eran  el  canal de 
comunicación de los departamentos, institutos, etc. y en consecuencia eran el destino prioritario de 
los profesores e investigadores de esas instituciones. La escena científica actual exige prácticamente 
lo  contrario: evitar  las publicaciones  endogámicas  y  elegir para publicar  revistas de  alta  calidad  e 
internacionales (aunque esto no siempre es fácil para algunas áreas). 
 
La  publicación  en  revistas  extranjeras  alcanza  un  46%  y  destaca  la  elección  de  revistas 
estadounidenses, británicas y europeas, frente a la publicación en otros países y regiones. Otro dato 
destacable es que hay una excesiva dispersión en los títulos elegidos. Cabría esperar que las revistas 
que  sean  referentes  en  cada  área  concentraran  más  artículos  de  lo  que  constatan  los  datos 
recabados (como promedio, no hay más de dos artículos en cada revista). Este dato quizá apunte a 
una  falta  de  estrategia  a  la  hora  de  publicar  pues  en  el  quinquenio  estudiado  podría  haberse 
producido una mayor concentración de artículos en un núcleo de títulos relevantes para cada área, 
tal  y  como  se  ha  visto  que  sucede  con  las  revistas  Research  Evaluation,  Energy  Policy  o 
Scientometrics. 
 
En cuanto a  la  relevancia de  las  revistas atendiendo a  su difusión  internacional   en  los principales 
sistemas de información (WOS, Scopus, ERIH) el análisis de los datos  muestra que solo el 31% de las 
revistas  en  que  publicaron  los  investigadores  están  recogidas  por  uno  u  otro  de  los  sistemas  de 
información, siendo equiparable el número de revistas cubierto   por cada uno que se sitúa en 150, 
152 y 153 revistas presentes en cada uno de los tres, muchas de las cuales están recogidas por más 
de una de las 3 bases de datos mencionadas. 
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Por otra parte,  sólo el 31% de  las  revistas de  temática ERIH en que publicaron  los  investigadores, 
están  aceptadas  en  las  listas  ERIH.  Este  dato  muestra  que  quizá  se  estén  desaprovechando  las 
oportunidades de publicar en revistas de Humanidades incluidas en ERIH y no editadas en España. No 
hay muchas revistas españolas incluidas en ERIH, pero si el investigador buscar la especialización de 
la  revista  y  la  calidad  y  el  reconocimiento  de  la misma,  ERIH  se  convierte  en  una  extraordinaria 
fuente  para  localizar publicaciones  eventualmente  destinatarias de  los  artículos de  investigadores 
españoles de estas disciplinas. 
 
 
En cuanto al análisis de las autorías, es de lamentar que la base de datos fuente no haya incorporado 
la  información  de  los  lugares  de  trabajo  de  los  autores1,  que  hubieran  permitido  analizar  las 
colaboraciones  interinstitucionales, por ejemplo.   Los hábitos de trabajo muestran, al menos por  lo 
publicado en el quinquenio que se analiza, que la mayoría de los trabajos publicados en revistas son 
fruto de autoría individual (71,1%) y que las contribuciones  en colaboración (28,9%) pertenecen en 
su  mayor  parte  a  trabajos  publicados  en  revistas  de  Ciencia  y  Tecnología,  de  Arqueología  y 
Prehistoria, y, en segundo lugar,  a algunas de las Ciencias Sociales y episódicamente, a alguna revista 
de Humanidades. 
 
Centrando  el  interés  en  los  indicadores  de  calidad/internacionalidad  aplicados  a  las  revistas 
españolas  y  extranjeras  en  las  que  publicaron  los  INA1M,  resulta  alarmante  que  un  35%  de  las 
publicaciones españolas analizadas no  tengan Comités Científicos o, o  lo que es peor, no empleen 
ningún  sistema de arbitraje para  la  selección de originales  (32%). Sin duda,  si hay que emprender 
algún  cambio  en  la  forma  de  publicar  este  es  el  de  elegir  revistas  que  cumplan  con  los  filtros 
científicos  comúnmente  aceptados.  La  producción  científica  publicada  en  revistas  sin  arbitraje 
deberá quedar excluida, obviamente, de cualquier proceso de evaluación. Al fin y al cabo, no debería 
primar la cantidad sobre la calidad y el colectivo de investigadores debería ser muy selectivo a la hora 
de elegir los títulos en los que publica. 
 
La estimación de la internacionalidad debe ser una combinación de los indicadores propuestos, entre 
otras cosas, para equilibrar  las posibles diferencias entre  los números de  las  revistas analizadas. Si 
bien  la  presencia  en  bases  de  datos  y  la  internacionalidad  de  los  Comités  Científicos  son 
relativamente estables y sirven para un largo periodo de tiempo, lo cierto es que la internacionalidad 
de los autores y de las contribuciones debe hacerse sobre un número limitado de ejemplares (los tres 
últimos  editados,  en  este  proyecto).  La  internacionalidad  de  las  autorías  y  de  las  contribuciones 
fluctuará mucho en función de los números que se analicen y el mejor o peor posicionamiento de la 
revista en cuanto a  internacionalidad no debe depender de  la elección de un número u otro de  la 
revista. Una forma de atenuar esas diferencias sería combinar el  indicador con  la  internacionalidad 
de los comités científicos y con la presencia de la revistas en bases de datos. La otra sería calcularla 
con  un  mayor  número  de  ejemplares,  de  forma  que  el  indicador  obtenido  fuera  un  promedio 
significativo del comportamiento de la revista en cuanto a internacionalidad. 
 
Al comparar el conjunto de revistas españolas analizadas con el de extranjeras destaca la diferencia 
en cuanto al sistema de selección de originales. Se ha calculado que un 68% de las revistas españolas 
cuentan con algún sistema de evaluación que ellas mismas declaran, mientras que este porcentaje 
asciende al 84% en las extranjeras. Por otra parte, entre el conjunto de revistas españolas con algún 
sistema  de  evaluación,  un  47%  declaran  contar  con  evaluadores  externos, mientras  que  para  las 
revistas extranjeras este porcentaje es del 68% (aunque podría ser superior habida cuenta de un 27% 
                                                 
1 Aunque la base de datos de producción científica no ha sido diseñada para la realización de  este tipo de estudios bibliométricos y hacer 
constar la institución de trabajo de todos los coautores a los investigadores parece algo pretencioso sabiendo que muchos de los registros 
ni siquiera incorporan los datos básicos de identificación de las publicaciones. 
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de  las  publicaciones  no  ofrece  ningún  tipo  de  información  sobre  si  la  evaluación  es  externa  o 
interna). Esta diferencia de porcentaje responde, sin duda, a las exigencias impuestas en los últimos 
años por las agencias de evaluación y a los trabajos desarrollados por grupos de investigación como 
este, que han supuesto  identificar el origen de  los evaluadores para evitar arbitrajes endogámicos. 
Una de las consecuencias de esta política ha sido que los editores han empezado a hacer constar tal 
información  en  sus  publicaciones,  un  hábito  que  no  está  totalmente  extendido  en  revistas 
extranjeras. 
 
La primera conclusión que se extrae de estos datos es obvia y, al mismo tiempo muy clarificadora. 
Cuando  se  publica  fuera,  en  revistas  extranjeras,  se  eligen mejores  títulos, más  profesionales.  En 
España se editan revistas de muy alta calidad y no todas aparecen en este estudio, esto es, no todas 
han sido destinatarias de la producción científica del CCHS. Sería interesante tratar de identificar dos 
perfiles de investigadores o dos tipos de pautas de comportamiento. Se abren algunas preguntas: el 
investigador  que  publica  fuera  en  revistas  de  alta  calidad  ¿publica  también  dentro?  Y  si  lo  hace 
¿publica en revistas españolas de alta calidad?; por otra parte, el investigador que publica en revistas 
españolas de calidad media ¿publica fuera? Y si es así ¿publica en revistas de calidad alta? 
 
Al emplear la fórmula para el cálculo de la internacionalidad de los Comités Científicos, se obtienen 
resultados distintos en  revistas españolas  y extranjeras. Para estas últimas, un 51%  (140  revistas) 
cuenta con más de un 66% de miembros extranjeros en sus Comités (véase tabla 28), es decir, tiene 
internacionalidad muy alta, mientras que en las españolas este porcentaje era de un 17% (40 títulos) 
(véase tabla 18). El nivel de internacionalidad alto es alcanzado por un 35% de las revistas españolas 
y un 21% de las extranjeras. 
 
Esta  distribución  permite  afirmar  que  cuando  se  publica  fuera  se  eligen  revistas  de  corte  más 
internacional –al menos atendiendo a  la composición de  los Comités Científicos‐ que  las españolas. 
Esto  puede  deberse  a  que  no  haya  revistas  españolas  tan  internacionales  en  todas  las  áreas  del 
conocimiento  y,  por  tanto,  no  puedan  ser  elegidas,  pero  también  a  que  existan  dos  tipos  de 
investigadores:  los que publican dentro  en  revistas de  corte nacional  y  los que publican  fuera  en 
revistas internacionales. 
 
También se producen diferencias en los niveles de internacionalidad de los autores que publican en 
las  revistas  analizadas.  Mientras  que  las  revistas  españolas  cuentan  con  un  19%  de  revistas  con 
internacionalidad alta o muy alta, las revistas extranjeras elevan ese porcentaje al 91%. Los datos son 
elocuentes  y, nuevamente,  apuntan  a  la mayor  calidad  –en  términos de  internacionalidad‐ de  las 
revistas extranjeras en  las que se eligió publicar. En este sentido, resulta fundamental  incentivar  la 
publicación en  revistas  tanto nacionales  como extranjeras que  cumplan  con  los  criterios  rigurosos 
que deben exigirse en la actividad científica. Para ello, resulta útil destacar algunos datos. En primer 
lugar,  en  el  Plan  Estratégico  2006‐2009  los  investigadores  del  área  1  señalamos  un  conjunto  de 
revistas relevantes de nuestras áreas; entre ellas, 159 revistas no han sido destinatarias de ninguna 
publicación del CCHS, lo que supone que se están infrautilizando algunos vehículos de comunicación 
de  la ciencia  interesantes y de calidad para el área. Si  sabemos que  son  las  revistas  referentes en 
nuestro  área  ¿por  qué  no  elegirlas  para  publicar?  Este  es  uno  de  los  sentidos  en  que  los 
investigadores del CCHS deben cambiar la estrategia de publicación.  
 
Por  otra  parte,  existen  752  títulos  españolas  en  Ciencias  Humanas  y  Sociales  que  cuentan  con 
revisores externos y, sin embargo, estamos publicando sólo en 174 que  los tienen. Además, se está 
publicando  en  194  revistas  que  sólo  tienen  revisión  de  originales  interna  y  en  88  revistas  no 
científicas. Por  lo tanto, existen un gran número de títulos españoles entre  los que podemos elegir 
publicar y no publicamos. 
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Finalmente, se están desaprovechando  las posibilidades de publicar en revistas ya categorizadas en 
ERIH y, por tanto, con un nivel de calidad ya establecido. En el periodo estudiado, 152 revistas ERIH 
publicaron trabajos de autores del CCHS. Sin embargo, existen 5888 títulos en estos listados que bien 
podrían ser destinatarios de los artículos de investigadores del área 1. Sin duda, estos tres conjuntos 
de revistas deberían estar en el punto de mira para publicar en los próximos años, con el objetivo de 
dar a conocer los resultados de investigación en los mejores canales de comunicación científica. 
 
Calidad de las editoriales de monografías 
 
La imposibilidad de abordar la evaluación de monografías de manera individualizada y el análisis de 
las  distintas  aproximaciones  al  estudio  de  los  libros  en  los  procesos  de  evaluación  científica,  han 
señalado la fórmula de evaluación de las editoriales como la más idónea para contar, al menos, con 
algunos  indicadores  de  calidad  orientadores.  Aún  sabiendo  que  dentro  de  una  misma  editorial 
pueden publicarse  libros de desigual  calidad o puede haber  colecciones  con políticas de  selección 
distintas,  lo cierto es que globalmente  las editoriales gozan de diferentes grados de prestigio.   Esos 
grados diferentes son los que pueden servir de apoyo en los procesos de evaluación. 
 
El modo en que este grupo de investigación ha considerado que podría ser estudiado el prestigio y/o 
la  calidad de  las  editoriales  se  apoya en dos pilares.  El primero  supone  recabar  la opinión de  los 
especialistas sobre la calidad de las editoriales de sus áreas y, por tanto, obtener una valoración del 
contenido de  las obras publicadas. El segundo  implica consultar a  las propias editoriales sobre sus 
procesos de selección de originales. Ambos acercamientos tratan de objetivar en parte el “prestigio” 
de una editorial, “indicador “ al que se refieren muchas agencias de evaluación pero que pocas veces 
se ha concretado en indicadores cualitativos o cuantitativos, fruto de un análisis ad hoc. 
 
La  tasa  de  respuesta  en  la  encuesta  dirigida  a  investigadores  ha  sido  alta  en  número  total  de 
respuestas (3045), representando un porcentaje del 27%. Ese volumen de respuestas y la naturaleza 
de la información obtenida –que no tiene precedentes en los estudios sobre la actividad científica en 
Humanidades y Ciencias Sociales‐ ha permitido obtener resultados que bien podrían ser utilizados en 
cualquier proceso de evaluación. Ha sido necesario, obviamente, diseñar un indicador que reflejara el 
prestigio de una editorial según los expertos (ICE_ED) y que se pudiera aplicar a cada una de las áreas 
temáticas  con  las que  se ha  trabajado. De esta manera,  la  fórmula empleada  tiene en  cuenta  los 
datos  recabados  en  el  marco  de  cada  área  en  concreto  y  no  se  comparan  áreas  con  diferentes 
tradiciones de publicación en libros, con más o menos editoriales, etc. Una vez aplicado el indicador 
se ha obtenido un ranking de editoriales por áreas, ordenado de mayor a menor según el valor del 
ICE_ED. La distribución de los valores se dividirá en tres tramos a partir de los percentiles, de forma 
que  cada  tramo  se  corresponda  con  el  nivel  alto,  medio  o  bajo  de  calidad  de  cada  una  de  las 
editoriales  en  cada  una  de  las  áreas  temáticas.  La  relevancia  de  una  editorial  puede  ser  muy 
diferente para las distintas áreas y por ello es necesario contar con estos rankings parciales. 
De forma general, lo que puede observarse en el conjunto de rankings o distribuciones de valores es 
que  siempre  hay  un  núcleo  reducido  de  editoriales  muy  bien  valoradas  que  habría  que  hacer 
corresponden  con  las de  calidad  alta, un  conjunto de  editoriales  con puntuaciones  intermedias o 
moderadas  y,  finalmente,  un  listado  numeroso  de  editoriales  con  pocos  votos  y,  por  tanto,  poco 
relevantes y poco reconocidas dentro de cada área temática. 
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Por otra parte, el proceso de revisión científica en una editorial debería ser un elemento clave a  la 
hora de decidir si esa editorial es rigurosa y si, por tanto, puede ser considerada mejor que otras del 
sector.  Tal  y  como  se  mostraba  anteriormente  el  peso  del  “libro  por  encargo”  es  alto  en 
Humanidades y Ciencias Sociales. Las editoriales seleccionan a autores que les parecen interesantes y 
les piden que escriban  sobre determinado  tema  y esta actuación no  sería  reprochable,  siempre  y 
cuando los textos resultantes pasaran por un proceso de evaluación tan riguroso como en el resto de 
los casos. Ese debería ser un criterio de calidad ineludible a la hora de valorar una editorial. 
 
La  conjunción  de  la  información  obtenida  de  los  especialistas  con  el  sistema  de  selección  de 
originales  seguido  por  las  editoriales  –señalado  por  ellas  mismas‐  resulta  muy  importante. 
Lamentablemente, solo se ha obtenido respuesta en este sentido de casi setenta editoriales, por  lo 
que se identifica como necesidad el continuar recabando respuestas de las editoriales, de forma que 
la  valoración  integrada de  la  editorial  –a partir de  la política  editorial declarada por  ellas  y de  la 
opinión de los expertos‐ sea lo más sólida posible. En este sentido se plantea el trabajo del grupo de 
investigación en el futuro próximo. 
 
 
En definitiva, el desarrollo de este proyecto ha permitido recabar datos e indicadores muy ricos tanto 
por el volumen de los mismos como por la información que aportan. Con ellos, se puede emprender 
una  estrategia  de  mejora  de  la  publicación  en  el  Área  1  del  CSIC,  así  como  disponer  de  una 
herramienta (aplicación web) que dé apoyo a los procesos de evaluación de la actividad científica en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
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ANEXO I 
 
ENCUESTA. OPINIÓN DE LOS HUMANISTAS Y CIENTÍFICOS SOCIALES 
SOBRE LAS EDITORIALES DE SUS ÁREAS 
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1 
 
 
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE EDITORIALES CIENTÍFICAS 
ESPECIALIZADAS EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 
CUESTIONARIO PARA INVESTIGADORES  
  
Este cuestionario se inscribe en un proyecto de investigación financiado por el CSIC sobre la 
calidad de las editoriales españolas y extranjeras que publican monografías científicas. Se 
pretende conseguir una primera aproximación a la valoración de las editoriales de monografías 
científicas recabando la opinión de especialistas como usted, así como de las propias editoriales. 
De este modo, tendremos algún elemento de referencia que ayude en los procesos de evaluación 
con respecto a las monografías. Su relevancia en la comunicación científica en las Ciencias 
Humanas y Sociales hace necesario que su evaluación se aborde con precisión, lo que requiere 
de estudios sistemáticos de la calidad de las editoriales. 
 
I. PERFIL DEL INVESTIGADOR 
 
 
1. Por favor, indique su área de conocimiento (según los códigos del Consejo de 
Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación):   
2. Señale el organismo en el que trabaja 
2.a. En caso de haber seleccionado otro, señale cual: 
 
 
II. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE UNA EDITORIAL CIENTÍFICA 
 
 
3. Señale entre las siguientes características las que, en su opinión, avalan la calidad de 
una editorial (puede señalar tantas opciones como quiera): 
 
? El sistema de evaluación de originales mediante revisores  
? Comités de lectura especializados (internos de la editorial) 
? Revisores externos 
? Información sobre del proceso de selección de originales 
? La especialización temática de la editorial 
? Editorial especializada 
? Editorial con colecciones especializadas 
? El prestigio de la editorial 
? Trayectoria continuada de la editorial 
? Reseñas positivas en las mejores revistas del área 
? El  sistema de difusión y distribución de la editorial 
? Presencia en librerías especializadas nacionales y extranjeras 
? Presencia en bibliotecas especializadas nacionales y extranjeras 
? Presencia en bases de datos internacionales de las monografías 
publicadas por la editorial 
? Traducciones en distintos idiomas de las monografías publicadas por la 
editorial 
? Marketing editorial 
? Proyección internacional de la editorial 
? La calidad de las ediciones de la editorial 
? Presentación formal 
? Estructura adecuada 
? Índices de autores, temas, onomásticos, etc. 
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? El formato de las monografías de la editorial (que se ofrezcan en formato de 
libro electrónico (ebook)) 
 
? Otras características (especificar) ----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------   
 
4. Valore las siguientes características generales que pueden avalar la calidad de una 
editorial, asignándoles una puntuación (siendo 0 la puntuación menor y 10 la mayor): 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
El sistema de evaluación de originales mediante 
revisores de la editorial 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
La especialización temática de la editorial Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
El prestigio de la editorial Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
El sistema de difusión y distribución de la editorial Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
La calidad de las ediciones de la editorial Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
El formato de las monografías de la editorial (que se 
ofrezcan en formato de libro electrónico (ebook)) 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Otras (especificar y valorar): 
 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 
 
5. Enumere las cinco editoriales españolas más prestigiosas en su área por orden de 
importancia. En caso de poder determinar una colección concreta de esa editorial, 
valedora de ese prestigio,  indíquela también entre paréntesis.  
 
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------    
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
5.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
6. Enumere las cinco editoriales extranjeras más prestigiosas en su área por orden de 
importancia. En caso de poder determinar una colección concreta de esa editorial, 
valedora de ese prestigio,  indíquela también entre paréntesis.  
 
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
2.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
3.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
4.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
5.---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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III. VALORACIÓN DEL PROCESO DE EDICIÓN DE UNA EDITORIAL CIENTÍFICA 
 
7. Valore los siguientes tipos de editoriales (siendo 0 la puntuación menor y 10 la mayor): 
 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Editorial científica universitaria española Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Editorial científica universitaria extranjera Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Editorial científica de organismo de investigación 
español 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Editorial científica de organismo de investigación 
extranjero 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Editorial científica comercial española Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
Editorial científica comercial extranjera Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 
 
 
 
8. ¿Alguna vez ha publicado una monografía en una editorial científica?: 
 
? Sí ¿De qué tipo? (puede señalar varias opciones): 
 
? Servicio editorial de mi propia institución 
? Editorial científica universitaria española 
? Editorial científica universitaria extranjera 
? Editorial científica de organismo de investigación español 
? Editorial científica de organismo de investigación extranjero 
? Editorial científica comercial española 
? Editorial científica comercial extrajera 
… 
? No (puede pasar a la pregunta 9). 
 
8.a. En caso de haber publicado en una editorial científica, ¿cómo fue el proceso de toma de 
contacto con la editorial para la publicación del texto? (puede señalar varias opciones): 
 
? La editorial se puso en contacto conmigo para encargarme escribir una monografía 
sobre un determinado tema. 
? Me puse en contacto con la editorial para ofrecerles un texto para su publicación. 
? Hubo un concurso de carácter científico y el premio era la publicación del texto. 
? El coordinador de una obra colectiva se puso en contacto conmigo para encargarme 
la redacción de un capítulo. 
? Otro proceso, por favor, señálelo: ____________________ 
 
9. ¿Considera que las editoriales ofrecen información clara para los autores para el envío 
de textos para su publicación?: 
o Sí 
o No. Razone la respuesta:__________________ 
o No tengo una opinión clara al respecto 
 
10. ¿Considera que las editoriales ofrecen información clara para los autores sobre el 
proceso de aceptación de los textos?: 
o Sí 
o No. Razone la respuesta: _________________ 
o No tengo una opinión clara al respecto 
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11. Cuando ha publicado una monografía o la ha querido publicar ¿ha sido sometida a un 
proceso de revisión científica por parte de la editorial?: 
o Sí, siempre 
o Algunas veces 
o No (puede pasar a la pregunta 12) 
o Lo desconozco (puede pasar a la pregunta 12) 
 
11.a. En caso de que su original haya sido sometido a un proceso de revisión científica por 
parte de la editorial ¿podría indicar cómo ha sido? (puede señalar varias opciones): 
? Mediante un comité de lectura de la propia editorial 
? Mediante un informe de un evaluador externo 
? Mediante un proceso de revisión por pares anónima 
? Mediante un proceso de revisión por pares no anónimo 
? Otro método. Por favor, indíquelo_________________ 
 
11.b. En caso de que su original haya sido sometido a un proceso de revisión científica por 
parte de la editorial y de haber sido rechazada su publicación ¿le han dado las razones 
científicas de esta decisión? 
 
o Sí, siempre 
o Sí, pero no con suficientes detalles 
o A veces 
o No 
 
12. ¿Alguna vez ha pagado a una editorial para la edición de un texto científico suyo?  
o Sí 
o No 
 
13. ¿Estaría dispuesto a pagar a una editorial para la edición de un texto científico suyo? 
o Sí 
o No 
 
14. Cuándo ha elegido una editorial para publicar un texto ¿qué razones ha tenido en 
consideración? (puede señalar varias opciones): 
? Prestigio de la editorial 
? Facilidad en la aceptación del texto ya que se trata de una editorial de la institución 
en la que trabajo  
? Facilidad en la aceptación del texto ya que financié su publicación 
? Facilidad en la aceptación del texto por tratarse de una editorial en expansión 
? Especialización temática de la editorial o de la colección en la que se publica 
? Buen sistema de difusión y distribución en librerías y bibliotecas de los libros 
publicados por la editorial 
? Presencia en bases de datos internacionales de los libros publicados por la editorial 
? Buena calidad de la edición 
? Otras. Por favor, especifique:_____________________- 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II 
 
INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA ENCUESTA SOBRE VALORACIÓN 
DE EDITORIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado Dr./Dra.  
 
Encontrará adjunta una carta con un usuario y una contraseña para participar en el proceso de valoración de 
editoriales de monografías científicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales, así como para expresar 
algunas  opiniones  sobre  los  procesos  de  edición  de  libros.  Esta  consulta  forma  parte  de  un  proyecto  de 
investigación  financiado  por  el  CSIC  y  desarrollado  por  el    Grupo  de  Investigación  de  Evaluación  de 
Publicaciones Científicas de la misma institución, responsable de los sistemas RESH y DICE. 
 
El objetivo es poder ofrecer directrices en la evaluación de monografías a quienes evalúan la actividad científica 
de los investigadores de estas áreas, de forma que sean consideradas en su justa medida. 
 
Agradeciendo de antemano su colaboración reciba un cordial saludo, 
 
Elea Giménez Toledo. Científica titular. CSIC. 
G.I. Evaluación de Publicaciones Científicas 
elea.gimenez@cchs.csic.es 
 
Carlos Tejada Artigas. 
Doctor vinculado al CSIC. 
G.I. Evaluación de Publicaciones Científicas 
tejada@eubd.ucm.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 
 
ENCUESTA A EDITORIALES SOBRE PROCEDIMIENTOS Y FILTROS DE 
SELECCIÓN DE ORIGINALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
SITIO WEB DE EUROPEAN ASSOCIATION OF SCIENCE EDITORS 
(EASE). APOYO AL ESTUDIO DE EPUC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V 
ENCUESTA A EDITORIALES EXTRANJERAS SOBRE PROCEDIMIENTOS 
Y FILTROS DE CALIDAD 
© Research Group on SSH Scholarly Publications Assessment 
         
 
QUESTIONNAIRE ON SCIENTIFIC BOOKS IN SOCIAL SCIENCES 
AND HUMANITIES 
 
IDENTIFICATION DATA: 
Please, complete the following identification data about your publishing company: 
 
I.1. Name of the publishing 
company: 
 
I.2. Address:  
I.3. Province:  
I.4. Telephone number:  
 
Contact person: 
I.5. Name:  
I.6. Position:  
I.7. Telephone number:  
I.8. E-mail:  
 
I.9. Year your publishing activities 
commenced:  
I.10. Languages of publication:  
 
I.11. Type of publishing company: (please, mark you answer with an X) 
Public  
Private  
Other (specify):  
 
 
I.12. Institution to which the company belongs or on which it depends: 
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I.13. Is the publication of scientific texts your main activity? 
 
 
 
I.14. Scientific disciplines included in your publications. Please, give as many details as 
possible (e.g. Anthropology, Pedagogy, etc.): 
Yes  
No  
 
 
 
 
 
 
I.15. Scientific series of your publishing company. Please, specify name and content: 
 
 
 
 
 
 
 
I. REGARDING THE SELECTION OF MANUSCRIPTS FOR PUBLICATION: 
 
Q.1. What is the most common means by which you receive manuscripts for publication? 
 
 
 
 
 
Q.2. Do you use any scientific evaluation method? (We understand by evaluation the 
revision of manuscripts by specialists, whether they are members of the publishing 
company or external collaborators) 
 
Go to Q.8 
Works commissioned by the publishing company  
Proposal for publication by authors  
Final complete manuscript presented by the author  
Yes  
No  
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Q.3. Since when (year)?   
 
Q.4. Is this method applied to all publications or only to particular ones? 
 
  
 
 
Q.5. Please, specify in which cases and/or in which series an evaluation method is applied 
and in which series it is not: 
 
 
 
Q.6. Is a report or a technical explanation sent to the author to justify the publication or 
not of his/her manuscript? 
 
 
 
 
Q.7. In the method of evaluation, as a general rule, do you resort to a report or to 
specialists’ opinion? 
 
 
Go to Q.8. 
 
 
 
PLEASE, ANSWER THE FOLLOWING GROUP OF QUESTIONS IF YOU  
ANSWERED A) OR B) IN Q.7. 
Q.7a. Q.7a. Who decides to which specialists the manuscript 
is sent? 
 
 
 
 
 Other (please, specify):     
 
 
Q.7b. To how many specialists is the manuscript sent? 
Editorial Director  
Editorial board  
Advisory board  
 
   
To all publications                      Go to Q.6. 
To particular publications                      Go to Q.5. 
Always, almost always  
Sometimes  
Never, almost never  
a) Always, almost always  
b) Sometimes  
c) Never, almost never  
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Q.7c. Do these specialists have a template or evaluation guidelines provided 
by the publishing company? 
Yes  
No  
          
    - Other (please, specify): _____________________________     
 
Q.7d. Do you send the author the reports provided by the specialists? 
Yes  
No  
  
 Q.7e. These specialists: 
Are external to the publishing company  
Have a  contractual relationship with the publishing company  
Both types  
   
 
 Q.7f. In this evaluation, is the anonymity maintained of the... 
 Yes No 
a. Author   
b. Specialists    
 
  
 
 
Q.8. In the near future, do you have plans to change your method of selection of 
manuscripts? 
 
 
 
 
 
    Q.8a. Please, indicate what changes you are considering introducing: 
 
 
 
 
 
Yes  
No  
Don’t know  
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Q.9. Please, mark below the two aspects of the following list that your publishing company 
considers the most important when deciding on the publication of a manuscript (2 answers 
maximum): 
 
a. Scientific rigorousness  
b. Novelty and originality  
c. Prestige, fame and potential 
importance of the author/s  
d. Reach a broad sector of public  
e. Methodological quality  
f. Commercial possibilities (text 
book, etc.)  
g. Other, specify  
 
 
Q.10. Do the authors sign a contract or commit themselves to providing a publication, 
before the publishing company has received either the complete manuscript or just a 
summary of it?  
 
 
 
 
 
 Q.10a. In what circumstances does this kind of contract occur? 
 
 
 
 
 
 
Q.11. Please, mark with an X in the following table if your publishing organization has a 
permanent... 
 
 Q.11a. 
Does 
exist… 
Q.11b. Does it 
have an 
advisory 
function? 
Q.11c. Does it 
have decision 
capacity? 
Q.11d- Number of 
members 
Q.11e- Is the 
composition of this 
body publicly 
known? 
1. Editorial Board      
2. Advisory Committee       
3. Readers’ Committee      
4. Editorial Director       
5. Other bodies. 
    Specify:_________ 
     
 
 
Q.12. Which of the above is the main decision making body? (Indicate only one) 
 
_______  
 
Frequently  
Occasionally  
Never, almost never  
Commissioned works  
Proposals by authors  
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? Q.12a. How many of its members have a working relationship with the publishing 
organization?:________ 
 
Q.13. Do you have precise instructions for authors who want to present a manuscript for 
publication? 
 
 
 
 
 
 
Q.14.  Are the working norms, regulations or procedures of the publishing company 
public? 
 
 
 
 
 
Q.15. Do you return the rejected manuscripts to the author? 
 
 
 
 
 
 
Q.16. Referring exclusively to monographs and scientific series published in 2008, please, 
indicate below: 
 
a. Number of manuscripts received  
b. How many of them were published in 2008 or in 
the first half of 2009  
c. How many of them have undergone an evaluation 
and review process  
 
 
Q.17. Please, indicate approximately the average time that the complete process of 
evaluation takes: from when the author sends the manuscript or proposal until he/she has 
given an answer confirming or rejecting  its publication: 
 
______ months  
 
 
 
Q.18. To what extent would you agree that there should be a quality ranking of publishing 
companies and scientific publications? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  
No  
Yes  
No  
Yes  
No  
Total agreement  
Agreement  
Indifferent  
Disagreement  
Total disagreement  
If the answer is yes, please enclose with this 
questionnaire a copy of your editorial guidelines for 
authors.  
If the answer is yes, please enclose with this 
questionnaire a copy of your editorial guidelines for 
authors.  
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Q.18a. Please, explain your answer: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Q.19. Would you agree to permit external entities to certify the quality of your process 
of selection of manuscripts? 
 
 
 
 
 
 
Q.19a. What are the reasons  for your previous answer? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Q.19b. If you agreed, what entity do you think should carry out this task? 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Q.20. Finally, please include any comment, suggestion or observation that you would like 
to make: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please, check that you have saved all the survey data with your answers in a file on your 
computer before sending the completed questionnaire as an attachment with your e-mail. 
 
For any question or comment, you may contact Dr. Elea Giménez: e-mail address 
elea.gimenez@cchs.csic.es; telephone number (+34) 916022355; postal address C/ Albasanz 
26-28, 28037 Madrid, Spain. 
 
Yes  
No  
